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'ARIS ALEARES 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N : 25, Rue Sebastopol - REIMS 
Aux dernières nouvelles reçues d e 
notre dévoué Délégué Général -pour les 
Baléares, - il se confirmait que M. 
Francisco Yiah, notre vénéré P r é s i -
dent , est entré en convalescence à 
S'Arraco, au sein de sa famille. Nous 
nous réjouissons de l'événement. Ain-, 
si notre Cher Président aura pu 
passer les fêtes de Noël et du premier 
de l'an au milieu des siens, qui ont 
été si affectés par le stupide accident 
de la route, qui faillit mettre en dan-
ger les jours de M. Vich. 
Nous lui souhaitons une heureuse 
convalescence en famille, et qu'il 
nous revienne bientôt, tout imprégné 
d'un souffle nouveau et de forces 
régénérées, afin de continuer au sein 
de notre Association ses nombreuses et 
salutaires activités. A lui tout parti-
culièrement, et à toute sa famille, 
nous redisons nos meilleurs vœux de 
« BONNE ET HEUREUSE ANNEE ! » 
P . B . J . R . 
(Por José REINES REUS) 
Medalla Cervantes 
de los Cadets de Majorque 
J u a n R a m o n J i m é n e z , n u e s t r o l lo-
r a d o p r e m i o N o b e l , e n u n o d e s u s 
m a g i s t r a l e s d e c i v e s p o é t i c o s a p u n t a 
q u e , e n l a N o c h e d e B e l é n ; 
« S e oye g i r a r e l m u n d o . . . » 
E f e c t i v a m e n t e . E n e s t a n o c h e , m a r a -
MmBSm 
LES COMITES-DIRECTEURS DES « C A D E T S D E 
M A J O R Q U E » ET DE « P A R I S - B A L E A R E S » 
VOUS ADRESSENT LEUR VŒUX LES MEILLEURS, DE SANTE. 
DE PROSPERITE ET DE BONHEUR POUR 1964 l 
QUE DIEU ACCORDE A NOTRE MONDE DE VIVRE 
DANS LA PAJX ET DANS LA FRATERNITE 1... DANS LE 
CULTE DE LA JUSTICE ET DE LA LIBERTE I... 
H6SSAQB 
pour la Constitution d'une journée scolaire 
de la compréhension, de la non-violence 
et de la Paix universelle 
Le 30 J a n v i e r 1964, m a r q u e r a le 
seizième a n n i v e r s a i r e d e l a m o r t d u 
M a h a t m a G a n d h i , l e m o d e r n e p r o p a -
gateur de l a n o n - v i o l e n c e . D e c e C o i n 
du m o n d e ( C a d i x ) , j e m ' a d r e s s e à t o u s 
les é d u c a t e u r s e t à t o u s l e s h o m m e s d e 
Bonne V o l o n t é , a f i n q u e c e j o u r s o i t 
considéré c o m m e « L A J O U R N E E 
SCOLAIRE D E L A C O M P R E H E N S I O N 
DE LA N O N - V I O L E N C E E T D E L A 
PAIX U N I V E R S E L L E ». 
J ' a d r e s s e , t o u t d ' a b o r d , m o n a p p e l 
aux é d u c a t e u r s , a f i n q u e d a n s l e u r s 
écoles ( p r i m a i r e s , s e c o n d a i r e s o u s u -
périeures, f a c u l t é s , e t c . . ) i l s a t t i r e n t , 
tout s p é c i a l e m e n t l ' a t t e n t i o n d e l e u r s 
élèves s u r l a c o m p r é h e n s i o n , l a n o n -
v i o l e n c e e t l a p a i x u n i v e r s e l l e , f o n d é e s 
s u r l a f r a t e r n i t é i n t e r n a t i o n a l e h u -
m a i n e , e n p r o v o q u a n t u n e l e ç o n c o m -
m é m o r a t i v e , i n v i t a n t l e u r s é l è v e s à 
r é f l é c h i r e t à p r i e r l e T o u t - P u i s s a n t er.' 
f a v e u r d e l a c o m p r é h e n s i o n , d e l a 
f r a t e r n i t é e t d e l a p a i x e n t r e les 
h o m m e s e t e n t r e l e s p e u p l e s , a f i n d e 
c r é e r u n e c o n s c i e n c e e t u n e r e s p o n s a -
b i l i t é p a c i f i q u e s e n t o u s l e u r s é l èves . 
T o u t e f o i s , m o n a p p e l n e s a u r a i t s ' a -
d r e s s e r u n i q u e m e n t à e u x s e u l s . I l v o u -
d r a i t é g a l e m e n t é m o u v o i r l e s h o m m e s 
d e b o n n e v o l o n t é ( s a n s d i s t i n c t i o n d e 
r a c e , d e p a y s , d e l a n g u e o u d e r e l i -
(Suite page 2> 
v i l l o s a p o r m ú l t i p l o s y v a r i a d o s c o n -
c e p t o s , m á s q u e n u n c a s e p e r c i b e el 
palpito de l c o r a z ó n d e l m u n d o . 
Y e s t e m i l a g r o , c a d a a ñ o r e n o v a d o 
y c a d a a ñ o i n é d i t o , y o d i r i a q u e es 
d e b i d o a q u e t o d o s los c o r a z o n e s d e 
los s e r e s n a t u r a l e s s e a ú n a m p a r a 
m a r i d a r s e c o n e l d e l a T i e r r a , p a r a 
a s i v i b r a r a l u n i s o n o y d a r g r a c i a s a 
A q u e l que a c a b a d e n a c e r e n u n m i -
s e r o e s t a b l o . . . 
D e a h í q u e , e n l a N o c h e d e B e l é n : 
« Y e n l a h o r a 
C l a r a y l l e n a d e g r a c i a , 
lo q u e es h u m i l d e t i e n e 
u n a be l l eza e t e r n a : el d e s c a n d o y 
b l a n d o ] 
r u c i o q u e l l a m a , e n a l t o b a n d o , 
a u n h e r m a n o ; l a b r i s a d i s t r a í d a 
d e l a p o b r e r i b e r a c o n o c i d a ; 
el t a r d o g r i l l o ; e l g a l l o a l e r t a 
q u e , u n m o m e n t o , d e s p i e r t a 
l a s r o s a s c o n su voz q u e q u i e b r a a l -
b o r e s ] 
p o r los l l a n o s de l a l b a . . . » 
T o d o a b s o l u t a m e n t e t o d o , v i b r a y s e 
a l e g r a e n l a N o c h e d e B e l é n , e s t a 
n o c h e f r i a y p u r a , c o n l u n a l i m p i a y 
b l a n c a , y e n q u e ; 
« O s c u r a 
y r e n d o n d a , l a s a l v i a , q u e m e n e a 
s u s c á l i c e s m o j a d o s d e r e l e n t e , 
e m b r i a g a l a p a z . . . » 
¡ L a p a z ! H e a q u i el d i v i n o m e n s a -
j e q u e , l l e n o s d e j u b i l o , p r e g o n a n l o s 
a n g e l e s p o r t o d o s los á m b i t o s d e l o r -
b e
 : 
« G l o r i a a D i o s e n l a s a l t u r a s y p a a 
e n l a T i e r r a ] 
a los h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d . . . » 
L o m a l o , e m p e r o , e s q u e e s t a b u e n a 
v o l u n t a d n o s i e m p r e i m p e r a . 
Y , a l n o i m p e r a r , s e l l e n a n d e a n -
g u s t i a los c o r a z o n e s a n t e el t e m o r d e 
u n a n u e v a g u e r r a q u e s u p o n d r í a l a 
d e s t r u c c i ó n d e l m u n d o ; d e e s t e 
m u n d o q u e , e n l a N o c h e d e B e l é n , s e 
o y e g i r a r m á s q u e n u n c a y q u e p o -
d r i a s e r u n e d é n , s i l o s h u m a n o s e x -
t i r p a r a n d e s u s c o r a z o n e s el o d i o , l a 
c i z a ñ a y l a s v i l e s p a s i o n e s , y los l l e -
n a r a n a r e b o s a r d e a m o r , c a r i d a d y 
a l t e z a d e m i r a s . 
U n a v e z m á s , e n l a N o c h e d e B e l é n , 
l o s á n g e l e s , l l e n o s d e j ú b i l o , d e j a r a n 
o i r s u gozoso b a t i r d e a l a s p r e g o n a n -
d o el d i v i n o m e n s a j e d e p a z y a m o r . 
¿ L o a c a t a r á n l o s h o m b r e s ? . . . 
H e a q u i l a i n c ó g n i t a , l a t e r r i b l e 
i n c ó g n i t a , q u e e n l a N o c h e d e B e l é n 
d e h o g a ñ o , q u e d a e n p i e p a r a v e r g ü -
e n z a d e l g é n e r o h u m a n o q u e , a l n o 
s a b e r p e r d o n a r , t a m p o c o s a b e a m a r . . . 
I P o b r e s h o m b r e s !... ¡ P o b r e s y 
m í s e r o s h o m b r e s ! 
PARIS-BALEARES 
ECHOS de "PONENT" 
Deuxième Coupe d'Argent 
des Lettres Baléares 
2 
Muere la Espuma 
L a p i e l m o r e n a d e s u f r e n t e a l e r t a 
s e h i z o j a z m í n d e b r i s a p e n s a t i v a 
.'y e l t r i g o d e l a l u z g r a b ó e n m i p u e r -
t a ] 
el a r c o i r i s d e l à l u m b r e v i v a . 
Y n u n c a fué m i h o r m i g a m á s d e s p i -
. . . e r t a ] 
n i l a e s t a n c i a de l s u e ñ o m á s c a u t i v a 
n i l a s c a s a de l v e r s o m á s a b i e r t a 
n i m á s t i e r n a l a r a m a d e l a o l i v a . 
« E L L A ». e s t u v o e n el t i e m p o s u s t e n -
•,: , t a d a ] 
p o r el l e v e e s p u m a y s o m b r a s e n s i -
t i v a ] 
y s o b r e el f u e g o d e m i v i d a a l z a d a . 
•Más l a s o m b r a e n e l t i e m p o d e s t r u -
y e r a ] 
s u i n s t a b l e i m a g e n , r o t a y figitiva 
y r o s a s i n p e r f u m e l a v o l v i e r a . . . , 
P e d r o A L E M A N Y « B R I L - L O » 
C a r a c a s , S e p t i e m b r e d e 1963. 
N o u s a p p r e n o n s a v e c jo i e q u e l a 
C o m m i s s i o n d é s i g n é e p a r « Ponent » 
p o u r l ' a t t r i b u t i o n d e l a s e c o n d e c o u p e 
d ' a r g e n t d e s L e t t r e s B a l é a r e s f o r m é e 
c e t t e a n n é e p a r M M . H e n r i A r b e s , R o -
l a n d o A. V e g a , J o s e p h M i r o , D . L l u l 
e t L l o r e n ç V i d a l , S e c r é t a i r e , e t p r é s i -
d é e h o n o r a b l e m e n t p a r M . G u i l l a u m e 
C o l o m , a a c c o r d é l ' i n s i g n e d i s t i n c t i o n 
a u p o è t e
 : L L O R E N Ç M O Y A - G I L A B E R T . 
C ' e s t l a j u s t e r é c o m p e n s e p o u r t o u t e 
s o n œ u v r e l i t t é r a i r e e n l a n g u e B a i e -
a r e . Œ u v r e c a c h é e p e u t - ê t r e , m a i s s o -
H a c o m e n z a d o u n a c a m p a ñ a — p o r 
l o q u e se d e d u c e de los c o n t u m a c e s c o -
m e n t a r i o s d e P r e n s a — e n p r o d e l a 
c u l t u r a . 
U n o r e los ú l t i m o s d a t o s a l a r m a n t e s 
c o n r e s p e c t o a l a s c o s a s d e l e s p í r i t u 
q u e o t r o r a b r i l l a r o n a g r a n a l t u r a , h a 
s i d o el c i e r r e d e u n a l i b r e r í a s i t u a d a 
e n u n o d e l o s p u n t o s m á s c é n t r i c o s 
d e l a c i u d a d d e P a l m a , l o c a l q u e se 
h a b í a a b i e r t o h a c í a u n a t e m p o r a d a y 
d o n d e , a d e m á s , se c e l e b r a r a n b r i l l -
a n t e s e x p o s i c i o n e s d e A r t e . 
P o r o t r o l a d o , se v u e l v e a h a b l a r 
c o n i n s i s t e n c i a d e l a n e c e s i d a d d e 
h a c e r r e s u r g i r l a a n t i g u a U n i v e r s i d a d 
L u l i a n a d e M a l l o r c a , d e g r a n a b o l e n -
g o e n p a s a d o s t i e m p o s , p u e s r e s u l t a 
m u y d e b i l i t a d a l a e s c u e l a d e l a m i s -
m a p o r i n t e r m e d i o d e u n E s t u d i o L u -
l i a n o , q u e , c o n t o d o , r e a l i z a u n a g r a n 
l a b o r c u l t u r a l , e s p e c i a l m e n t e o r g a n i -
z a n d o c a d a a ñ o c o n i n d u d a b l e é x i t o 
u n C u r s o d e V e r a n o p a r a e x t r a n j e r o s . 
L o i m p o r t a n t e es q u e l a P r e n s a y 
a l g u n o s s e l e c t o s s e c t o r e s d e o p i n i ó n , 
e s t é n d e a c u e r d o e n q u e , a l m a r g e n 
de l t u r i s m o o, m e j o r t o d a v í a , e n r e -
l a c i ó n c o n e l m i s m o , s e r e c o n o z c a q u e 
s e h a c e p r e c i s o d a r u n v i r a j e m a r c a -
d í s i m o e n c u a n t o se r e f i e r a a l a c u l -
t u r a , a l s o c a i r e d e e se a f á n d e l a 
j u v e n t u d a d e d i c a r s e a n e g o c i o s 
l u c r a t i v o s q u e l a a c t u a l p r o s p e r i d a d 
h a c e p o s i b l e s . I n c l u s o g e n t e c o n c a r -
l i d e , d a n s l a q u e l l e o n s e n t p r o f o n d é -
m e n t ce q u ' i l y a d ' h u m a i n e t d e f r a -
t e r n e l e n t r e l e s d i f f l e r e n t s t e r r o i r s , 
s a n s c e s s e r , p o u r a u t a n t , d e d e m e u r e r 
f e r m e m e n t a t t a c h é e à l ' e s p r i t i n s u -
l a i r e . 
« Paris-Baléares », e n v o u s a p p r e -
n a n t c e t t e h o n o r a b l e d i s t i n c t i o n , e s t 
t r è s h e u r e u x d ' a s s u r e r l e v a l e u r e u x r é -
c i p i e n d a i r e d e s a h a u t e c o n s i d é r a t i o n 
e t l e p r i e d ' a g r é e r s e s b i e n s i n c è r e s 
f é l i c i t a t i o n s . 
P . B . — J . R . 
r e r a b i e n c i m e n t a d a , v i e n e d e d i c á n -
dose c o n a f á n a e n t r a r d e r o n d ó n e n 
el á m b i t o d e e s a r u e d a d e l a f o r t u n a , 
q u e p a r a m u c h o s c o n s t i t u y e u n m a n á 
d e f ác i l d i g e s t i ó n . 
U n o d e los m á s b r i l l a n t e s c r o n i s t a s 
l o c a l e s — J u a n B o n e t — h a p u b l i c a -
d o u n e n j u n d i o s o t r a b a j o e n r e l a c i ó n 
c o n l a n e c e s i d a d d e f o m e n t a r l a c o m -
p r a d e l i b r o s . Y q u i z á f u e r a c o n v e -
n i e n t e q u e s e i n c i a r a d e s d e l a s c o -
l u m n a s d e t o d a l a P r e n s a n a c i o n a l 
u n a v e r d a d e r a c a m p a ñ a e n p r o d e 
l a s e n s e i l a n z a s q u e r e p o r t a l a l ec -
t u r a . 
M a r i o V E R D A G U E R . 
H o n d a r e p e r c u s i ó n h a t e n i d o e n l a 
i s l a l a n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o o c u r r -
i d o e n B a r c e l o n a de l n o t a b l e p e r i o -
d i s t a y e s c r i t o r M a r i o V e r d a g u e r 
T r a v e s í , í n t i m a n e n t e v i n c u l a d o clon 
M a l l o r c a p o r r a z ó n d e l a r g o s a ñ o s 
d e p e r m a n e n c i a e n l a m i s m a , p e s e a 
h a b e r n a c i d o e n l a i s l a h e r m a n a d e 
M e n o r c a . 
S e h a n c o n g r a t u l a d o m u c h o s de l 
g r a t o r e c u e r d o q u e , c o n m o t i v o d e l 
t r i s t e ó b i t o de l n o v e l i s t a a u t o r d e 
« P i e d r a s y V i e n t o » y t a n t a s o b r a s d e 
¡ g r a n e n j u n d i a , l e h a d e d i c a d o L A 
V A N G U A R D I A p o r i n t e r m e d i o d e 
R u i z M a n e n t , o t r o e s c r i t o m e n o r q u i n 
d e g r a n s o l e r a . 
Les 
Satsumas % 
Q u a n d v e n a i t l e t e m p s d e s f r imas , 
C o m m e u n e é t o i l e d a n s l e s b r u m e s , 
J o l i e M a d o n e d e s a g r u m e s , 
E l l e v e n d a i t d e s « s a t s u m a s ». 
D o u x s a t s u m a s a u x r e f l e t s v e r t s . 
A i m é s d e s b o u c h e s e n f a n t i n e s , 
J e v o u s p r é f è r e a u x m a n d a r i n e s 
A n n o n c i a t r i c e s d e s h i v e r s . 
V o s é p i d e r m e s o r i e n t a u x 
O n t e n c o r l e v e r t d e s A u t o m n e s 
N u a n c é d ' a d o r a b l e s j a u n e s 
D o n t s ' h a b i l l e n t l e s v é g é t a u x . 
E t j e l e s s e n s p l u s é m o u v a n t s 
Q u e l ' é c l a t a n t e c l é m e n t i n e , 
« S a t s u m a s » q u e l ' o n d e m a r i n e 
S e m b l e a v o i r p e i n t s d e t o n s savants . 
P a r q u e l r e n d e z - v o u s m y s t é r i e u x 
A u d é b u t d e s a u t o m n e s b l ê m e s , 
R e t r o u v e z - v o u s l e s c r y s a n t h è m e s , 
J o i e d u p a l a i s — p l a i s i r d e s yeux ? 
E t v e n u s d u m ê m e O r i e n t , 
E x i l é s a u m ê m e a n t i p o d e , 
Voic i q u ' a u b o u t d e v o t r e exode . 
J e v o u s r e g a r d e e n s o u r i a n t . 
C a r s u r l ' é v e n t a i r e c o q u e t , 
A u p r è s d e s « s a t s u m a s » q u e j ' a ime , 
L a s p l e n d e u r d u b l a n c c r y s a n t h è m e 
J e t t e l ' é c l a t d e s o n b o u q u e t . 
E t b l a n c h e c o m m e les f r i m a s , 
U n e jo l i e m a i n p è s e , p è s e , 
D a n s u n e a m b i a n c e j a p o n a i s e 
D e s k i l o g s d e v e r t s « s a t s u m a s ». 
J o s é DEYA 
E n M a l l o r c a c o n t a b a M a r i o Verda-
g u e r c o n m u c h a s s i m p a t í a s por su 
c a r á c t e r b o n d a d o s o e insobornables 
a c t i t u d e s . E s t o s ú l t i m o s a ñ o s le vi-
s i t a m o s a lguna* v e z e n s u casa de 
« S o n A r m a d a m s » y e r a c h a r l a r con 
él u n v e r d a d e r o p l a c e r de l espíritu, 
e n s a m b l a d o c o n l a g e n t i l e z a de su 
i n t e l i g e n t e e s p o s a d o ñ a Carmen 
L l o m p a r t . 
R e c i b a n u e s t r o m á s s e n t i d o pésame 
t o d a l a f a m i l i a de l i l u s t r e ex t in to , en 
e s p e c i a l n u e s t r o e n t r a ñ a b l e compa-
ñ e r o J o a q u í n , h e r m a n o de l g r a n es-
c r i t o u d e s a p a r e c i d o y t a m b i é n notabi-
l í s i m o h o m b r e d e l e t r a s . 
A. VIDAL-ISERIÍ . 
Mallorca se preocupa de 
sus problemas culturales 
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(Suite de la première page) 
g i o n ) , a f in q u e c e t t e j o u r n é e — i n d i -
v i d u e l l e m e n t ou c o l l e c t i v e m e n t — s o i t 
u n t e m p s d e r é f l e x i o n s u r l a n é c e s s i t é 
d e t r a v a i l l e r à l a r é a l i s a t i o n d e l a 
f r a t e r n i t é h u m a i n e , l a c o m p r é h e n s i o n 
e t l a p a i x e n t r e t o u s l e s p e u p l e s . Q u e 
t o u s les C r o y a n t s , u n i s d a n s u n m ê m e 
s e n t i m e n t d e foi , f a s s e n t m o n t e r v e r s 
D i e u l e u r p r i è r e e t l e u r s s u p p l i c a t i o n s ! 
E n f i n , c e t t e c o m m é m o r a t i o n p o u r r a i t 
s e r e n o u v e l e r t o u s l e s a n s , e n ce j o u r 
a n n i v e r s a i r e , n o n p a s c o m m e u n e 
J o u r n é e officiel le e t i m p o s é e ; m a i s 
c o m m e u n e m a n i f e s t a t i o n a c t i v e d e 
t o u s les h o m m e s e t e n f a n t s d e b o n n e 
v o l o n t é , a f i n d e t r a v a i l l e r e f f icace-
m e n t à l ' a v è n e m e n t d ' u n e p a i x a u -
t h e n t i q u e s u r t o u t e l a T e r r e . 
L a u r e n t V I D A L . 
P a l m a d e M a j o r q u e , N o ë l 1963 
N . B . — A d r e s s e r toute correspon-
dance et adhésions E d i t i o n s 
« P o n e n t », rue Ausias MARCH, 
16, 2 ° , 2a , PALMA DE MAJOR-
QUE, B a l é a r e s ; o u b i e n M . L a u -
r e n t V I D A L , B o t t e Postale N" 288, 
CADIX, Espagne. 
PARIS-BALEARES a 
CHROMO! t: m FRANCE 
. P A R I S 1 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T B A R C E L O N A ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X » 
P R È S D U F O L I E S - B E R G È R E 
T É L É P H . T A I T B O U T 47-66 
pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
Félix F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VIGENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l « r 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - e -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B À B Y - T T J I L E R I E S - ( M U L E T & C">) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s "(1«)'. 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
C O I F F U R E S P O U R D A M E S 
Antonio BELTRAN 
! .30 , r u é B e z o u t . — P A R I S - X I V * 1 
T é l . G O B . 71-59 ,. ,i 
| — B O R D E A U X —j 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
: « A N T O I N E » 
JA. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
| — BOURG-EN-BRESSE j 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4L r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.08 
j — CHALONS-sur-MARNE 1 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
C u i s i n e soignée — Noces — Banquets 
Salie pour 120 couverts — Chambres 
I, Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
E T A P L E S 
I M P O R T A T I O N - E X P O R T A T I O N - C O M M I S S I O N 
F R U I T S E T P R I M E U R S E N G R O S 
Antoine FERRA 
8 . du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
j L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
| — M A R S E I L L E 1 
S E R V I C E A L A C A R T E E T A P R I X F I X E 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Beisunce) 
T é l é p h o n e : C O L . 36-24 
— P E R P I G N A N — 
MOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à lEspagnole 
Service à la carte et. à toute heure 
10, A v e n u e de B o m p a s - Té l . 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
— T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18,. P l a c e W i l s o n , . 1 8 - T O U L O U S E 
«;••••••••!«••••••••• i i i r t i i i i i m i i i i i m 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l e s v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c e d e i 'Hr t te l -de-Vi l le . P A R I S 'ty.l 
ANGERS' 
M M o n s i e u r e t M a d a m e J u a n P a l m e r , 
a c c o m p a g n é s d e l e u r fille B e t t y , s o n t 
p a r t i s p o u r S ' A r r a c ô . E s p é r o n s q u e 
l e u r s é j o u r s e r a a g r é a b l e . 
M E g a l e u e n t p o u r S ' A r r a c ô , M a d a m e 
I s a b e l A l e m a n y , e s t p a r t i e p a s s e r 
q u e l q u e t e m p s . 
• V e n a n t d e S ' A r r a c ô où e l le é t a i t e n 
v a c a n c e s , M a d a m e I s a b e l A l e m a n y e s t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
• A p r è s a v o i r p a s s é q u e l q u e t e m p s 
a u x B a l é a r e s e t i n s p e c t é l é Vista Verde 
n o s b o n s a m i s , M o n s i e u r e t M a d a m e 
J e a n P a l m e r e t l e u r fille B e t t y , o n t 
r e p r i s l e u r s o c c u p a t i o n s . 
• N o s s o u h a i t s d e b o n r e o t u r à n o t r e 
a m i J e a n M u l e t , q u i es t . e n v a c a n c e s 
à M a j o r q u e . 
BELFORT 
• M o n s i e u r J u a n M a t o l - A r b o n a e s t 
p a r t i a d e s t i n a t i o n d e S o l l e r . N o u s l u i 
s o u h a i t o n s u n b o n s é j o u r . 
CLERMONT-FERRAND 
• N o u s a v o n s a p p r i s l e d é c è s à A n -
t r a i x , d e M a d a m e M a r g a r i t a M i r - C a -
l a f e l l . V e u v e d e C a l a f e l l , à l ' â g e d e 87 
a n s . M a d a m e M i r d e C a l a f e l l e s t l a 
m è r e d e n o t r e a m i , le r e s t a u r a t e u r , 
M o n s i e u r G a b r i e l Caljafell . A n o t r e 
a m i G a b r i e l , à s o n é p o u s e M a d a m e 
C a t a l i n a P u j o l , à M o n s i e u r B a r t o l o -
m é C a l a f e l l e t s o n é p o u s e M a d a m e 
C e l m i n a e t à t o u s ses p e t i t s e n f a n t s , 
' n o u s a d r e s s o n s n o s c o n d o l é a n c e s 
é m u e s . 
LE HAVRE 
• L e r e r n i e r Paris-Bdtéares r e l a t a i t 
b r i è v e m e n t l e m a r i a g e d e n o t r e d é -
v o u é e c o r r e s c o n d a n t e h a v r a i s e , M a d e -
m o i s e l l e V a l l e s a v e c M o n s i e u r G e o r -
ges M a y o l , d e C à r c a s s o n n e . A u j o u r d ' -
h u i n o u s p o u v o n s e n d o n n e r le c o m p -
t e - r e n d u d é t a i l l é . 
L e L u n d i 2 D é c e m b r e , d a n s la g r a n -
d e s a l l e d e s m a r i a g e s d e n o t r e m o -
d e r n e Hôtel-c ie-Vil le . M. R o b e r t Le-
notole. C o n s e i l l e r G é n é r a l d e S e i n e -
M a r i t i m e e t a d j o i n t a u M a i r e d u H a -
y r e , r e ç u t le c o n s e n t e m e n t d e s j e u n e s 
é p o u x , e n p r é s e n c e d e M i c h e l B a l l e s -
t e r , d e Li l le , t é m o i n d e M a d e m o i s e l l e 
A n t o i n e t t e Va l l e s e t d e J . N e g r o , d e 
P a r i s , t é m o i n d e M o n s i e u r G e o r g e s 
M a y o l . 
Ce f u t e n s u i t e l a c é r é m o n i e r e l i -
g i e u s e e n l ' ég l i s e S a i n t e - A n n e , du 
H a v r e . D e v a n t u n e a s s i s t a n c e n o m -
b r e u s e e t r e c u e i l l i e , M . l ' a b b é J o s e p h 
R i p o l l , n o t r e S e c r é t a i r e G é n é r a l e t 
a m i d e l a f a m i l l e , a n c i e n v i c a i r e d e 
l a p a r o i s s e , d a n s u n e a l l o c u t i o n a u s s i 
d o c t r i n a l e q u e c h o i s i e , s u t r a p p e l e r 
a u x j e u n e s é p o u x l e s « ... g r a v e s d e -
« v o i r s du m a r i a g e c h r é t i e n , d a n s l a 
« fidélité à D i e u . . . e t d a n s le d o n 
« m u t u e l d e s é p o u x . . . p r o l o n g e a n t l e u r 
« a m o u r p a r le d o n d e v i e . . . F i d è l e s 
« a u x e x e m p l e s d e t r a v a i l e t d e coû -
te r a g e . . . d e p i é t é e t d e s g r a n d e s v e r -
« t u e s c h r é t i e n n e s , r e ç u s a u s e i n d e 
« l e u r f a m i l l e s r e s p e c t i v e s , c e s j e u n e s 
« p o u r r o n t m o n t e r , a v e c jo i e e t c o n -
« fiance v e r s l e u r d e s t i n é e h u m a i n e ; 
« e l le n e p o u r r a l e u r a p p o r t e r q u e 
« b o n h e u r e t fé l ic i té ! » 
M . l ' a b b é R i p o l l r e ç u t e n s u i t e l ' é -
c h a n g e d e l e u r s c o n s e n t e m e n t s . M . 
A n t o i n e V a l l e s f u t l e t é m o i n p o u r s a 
s œ u r A n t o i n e t t e e t M . E s t a r a d a s fu t 
c e l u i d e M. G e o r g e s M a y o l . E t ce fu t 
l a m e s s e d e m a r i a g e , c é l é b r é e é g a l e -
m e n t p a r n o t r e S e c r é t a i r e G é n é r a l , 
a s s i s t é d e M . l ' a b b é L a i r , v i c a i r e à 
l a , p a r o i s s e S a i n t e - A n n e . A u c o u r s d u 
S a i n t - S a c r i f i c e , M . J . N e g r o , t é m o i n 
e t a m i d e l a f a m i l l e , n o u s fit e n t e n d r e 
a v e c m a î t r i s e e t b r i l l o u n p r o g r a m m e 
m u s i c a l d e s p l u s s é l e c t i o n n é s : « A v e 
M a r i a », d e S c h u b e r t , « O M y s t e r i u m 
i n e f f a b i l e », d e L . N . C h e r a m b a u l t e t 
le « P a n i s A n g e l i c u s », d e C é s a r 
F r a n c k . 
L a c é r é m o n i e r e l i g i e u s e t e r m i n é e , 
c h a c u n s ' e m p r e s s a v e r s l a S a c r i s t i e , 
a f in d 'y fé l i c i t e r l e s f a m i l l e s e t p r é - , 
s e n t e r se s m e i l l e u r s v œ u x d e p r o s p é - . 
rite a u x n o u v e a u x é p o u x , a u x q u e l s , 
le Paris-Baléares e s t h e u r e u x d e , 
j o i n d r e les s i e n s . 
• A q u e l q u e s j o u r s d e l à , le M e r c r e r 
d i 4 D é c e m b r e , e n l ' ég l i se d e S a i n t -
D e n i s , d u H a v r e - S a n v i c , M a d e m o i s e l l e , 
J e a n n e t t e P o n s , fille d e M o n s i e u r e t . 
M a d a m e J e a n P o n s , s ' u r . i s s a l t à M o n -
s i e u r C l a u d e G i l l e , fils d e M o n s i e u r ; 
e l M a d a m e M a r c e l G i l l e , d e B o l b e c . 
L à e n c o r e , ce fut l ' o c c a s i o n , p o u r l a 
c o l o n i e M a j o r q u i n e d u H a v r e , d e se 
r e t r o u v e r n o m b r e u s e . e t s y m p a t h i q u e 
a u t o u r d e s j e u n e s é p o u x e t d e l e u r s 
f a m i l l e s , a u q u e l s n o u s s o m m e s h e u -
r e u x d e p r é s e n t e r ic i n o s s i n c è r e s fé -
l i o i t a t i o n s e t n o s m e i l l e u r s v œ u x pour, 
u n e be l l e v ie ! 
• P o u r s u i v a n t se s d é p l a c e m e n t s à, 
t r a v e r s l a . F r a n c e , n o t r e c o l l a b o r a -
t e u r e t a m i , M i c h e l F . G a u d i n , d e 
N a n t e s , a r e n d u v i s i t e à n o t r e d é v o u é 
S e c r é t a i r e G é n é r a l , D . J o s é R i p o l l , à 
T a n c a r v i l l e . E n t r e v u e q u i f u t d e s 
p l u s c o r d i a l e s , d e v a n t u n e s u c c u l e n t e , 
« d i n e t t e », œ u v r e d e s a filleule, M a -
d e m o i s e l l e Y v e t t e H e n r i , fin c o r d o n 
b l e u e n c u i s i n e n o r m a n d e e t . . . e s p a -
g n o l e ! E t a i t é g a l e m e n t d e l a f ê t e ; 
D . R a m o n C o l o m , o n c l e e t p a r r a i n 
d e D . J o s é . 
LYON 
• A d e s t i n a t i o n d e S o l l e r s o n t p a r -
t i e s . M a d a m e R o s a l i a B i b l i o n i e t s a 
fille M a d a m e M a r i a - T e r e s a F r a u d e 
R o s . 
MARSEILLE 
• A n o t r e a m i e , M a d a m e L e o n o r P u -
jo l , q u i a f a i t u n v o y a g e é c l a i r à S ' A -
r r a c ô , p o u r a s s i s t e r à l ' i n h u m a t i o n 
d e s a s œ u r ; é c r a s é e d a n s u n a c c i d e n t 
d e l a c i r c u l a t i o n , n o u s p r é s e n t o n s n o s 
c o n d o l é a n c e s é m u e s , a i n s i q u ' à t o u t e 
l a f a m i l l e . 
LE MANS 
• M o n s i e u r A n t o n i o V i c h , a p r è s q u è l - j 
q u e t e m p s p a s s é à S ' A r r a c ô e s t d e 
n o u v e a u p a r m i n o u s . 
NANTES 
• C ' e s t a v e c p l a i s i r q u e n o u s a v o n s 
s a l u é les n o u v e a u x é p o u x M . e t M m e . 
G a b y P u j o l d e s a P l a n a . 
• N o u s a v o n s r e n c o n t r é a v e c jo i e e t 
s y m p a t h i e l e m a t e l o t M a t h i a s G a -
r a u , a c t u e l l e m e n t e n p e r m i s s i o n e n 
n o t r e c i t é . 
• L ' e s c o r t e u r d e l ' E s c a d r e d e B r e s t , 
« P a u l C h e v a l i e r » a s é j o u r n é d a n s 
n o t r e v i l l e . E t n o u s a v o n s é t é c o n -
t e n t s d e s a l u e r l e m a t e l o t A r b o n a , d e 
M a r s e i l l e , q u i a c c o m p l i t s o n s e r v i c e 
m i l i t a i r e s u r ce b â t i m e n t . 
PARIS-BALEARES 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p l a i s i r l a 
n a i s s a n c e d ' u n e p e t i t e fille a u f o y e r 
d e J o j o B o v e r . 
• M a d a m e L l i n à s e s t r e v e n u e e n -
c h a n t é e d ' u n r é c e n t s é j o u r à S ' A r r a -
co . 
• A p r è s a v o i r é t é d e n o m b r e u s e s 
a n n é e s c o m m e r ç a n t e à N a n t e s , M a -
d a m e T o r r e s v i e n t d e r e p a r t i r défi-
n i t i v e m e n t à A n d r a i t x . T o u s l es C a -
d e t s d e n o t r e v i l le l u i s o u h a i t e n t u n e 
l o n g u e e t h e u r e u s e r e t r a i t e , s i b i e n 
m é r i t é e . 
• S o n t r e p a r t i s p o u r S ' A r r a c o , l e u r 
p a y s n a t a l , M . e t M m e . G a b r i e l P u j o l 
a n c i e n s c o m m e r ç a n t s n a n t a i s , a p r è s 
a v o i r p a s s é q u e l q u e s b o n s m o i s p a r m i 
n o u s . T o u s n o s v œ u x l e s a c c o m p a -
g n e n t d a n s l e u r c a l m e r e t r a i t e ! 
• E t e r n e l v o y a g e u r s u r l e s r o u t e s d e 
F r a n c e e t d e N a v a r r e . . . n o t r e c o m p a -
t r i o t e e t a m i M i c h e l F . G a u d i n e s t 
a l l é f a i r e q u e l q u e s v i s i t e s a u x C a d e t s 
d e B a s s e e t d e H a u t e N o r m a n d i e . O n 
s i g n a l e s o n p a s s a g e à P o n t - A u d e m e r , 
T a n d a r v i l l e , e t c . . 
• Af in d e p a s s e r q u e l q u e t e m p s d e 
v a c a n c e s à S ' A r r a c o , s o n t p a r t i s p o u r 
c e t t e d e s t i n a t i o n , M . e t M m e . T e r r a -
d e s , a c c o m p a g n é s d e l e u r fils M a r t i a l . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n b o n s é j o u r 
a u s e i n d e l e u r f a m i l l e , e n c e t t e p é -
riode si h e u r e u s e d e l a N o ë l e t d u 1 " 
d e l ' A n ! 
PARMAIN 
• C ' e s t a v e c t r i s t e s s e q u e n o u s a v o n s 
a p p r i s le d é c è s s u r v e n u à P a r m a i n , 
l e 2 D é c e m b r e , d e M o n s i e u r P i e r r e 
C a s a s n o v a s . Le s o b s è q u e s r e l i g i e u s e s 
o n t e u l i eu d a n s l ' i n t i m i t é , l e 4 D é -
c e m b r e , e n l ' ég l i s e d u S a c r é - C œ u r . 
A se s e n f a n t s e t p e t i t s - e n f a n t s n o u s 
a d r e s s o n s n o s t r è s s i n c è r e s c o n d o l é -
a n c e s e t l e s a s s u r o n s d e n o t r e p r o -
f o n d e s y m p a t h i e . 
PONT-AUDEMER 
• L a s y m p a t h i q u e J o s i a n e F l o r i t e s t 
r e n t r é e à P o n t - A u d e m e r a p r è s u n 
a g r é a b l e s é j o u r c h e z s e s t a n t e s 
d e P a l m a . 
• N o u s a p p r e n o n s q u e n o t r e , a m i C a -
d e t ; D . J o s é F l o r i t r e l è v e d ' u n e 
a s s e z g r a v e m a l a d i e . S a m i n e e s t a c -
t u e l l e m e n t e x c e l l e n t e e t n o u s lu i sou-
h a i t o n s u n e c o n s o l i d a t i o n a u s s i r a -
p i d e q u e dé f in i t i ve ! 
• E n d é p l a c e m e n t s u r l e s b o r d s d e 
l a S e i n e , n o t r e é t e r n e l v o y a g e u r 
M i c h e l F . G a u d i n a eu l ' o c c a s i o n d e 
p r e n d r e c o n t a c t a v e c D . J o s é F l o r i t , 
s a f e m m e R a y m o n d e e t l e u r fille J o -
s i a n e . J o s é e t M i c h e l se s o n t r e n c o n -
t r é s e n a m i s d e v a n t u n e b o n n e b o u -
t e i l l e . I l s se s o n t é g a l e m e n t r e t r o u v é s , 
e n e n n e m i s c e t t e fois , d e v a n t d e s 
d o m i n o s . S i g n a l o n s , à c e s u j e t , q u ' à 
l ' o c c a s i o n d ' u n r é c e n t c o n c o u r s r é -
g i o n a l , J o s é F l o r i t a b r i l l a m e n t s u r -
p a s s é u n e b o n n e c e n t a i n e d ' a d v e r s a i -
r e s , s e q u a l i f i a n t a i n s i p o u r l a finale 
i n t e r d é p a r t e m e n t a l e d e R o u e n . N o s 
f é l i c i t a t i o n s a u v a l e u r e u x c h a m p i o n . 
REIMS 
• M a d a m e C a t a l i n a V i c h d e Col l esc 
r e n t r é e d e P a l m a , e l l e n o u s a d o n n é 
d e s n o u v e l l e s t r è s o p t i m i s t e s s u r l ' é -
t a t d e s a n t é d e s o n p è r e , n o t r e P r é -
s i d e n t , M o n s i e u r F r a n s i s c o V i c h . C e -
lui-c i a q u i t t é l a c l i n i q u e d e « M a r e 
N o s t r u m », où l e s m e i l l e u r s s o i n s l u i 
f u r e n t p r o d i g u é s e t v a t e r m i n e r s a 
c o n v a l e s c e n c e à S ' A r r a c o , l a v i l l e s i 
c h è r e à M o n s i e u r V i c h . N o u s n o u s 
r é j o u i s s o n s d e c e t t e b o n n e n o u v e l l e e t 
n o u s e s p é r o n s le r e v o i r b i e n t ô t à 
R e i m s . 
M N o s a m i s , M . e t M m e . G u i l l e r m o 
G i n a r d e t l e u r s e n f a n t s , M a g d a l e n a 
e t J u a n , s o n t p a r t i s p o u r P a l m a o ù 
i l s p a s s e r o n t l e s fê te s d e N o ë l e t d u 
N o u v e l A n , e n c o m p a g n i e d e l e u r s 
p a r e n t s r é s i d a n t s à P a l m a . N o u s l e u r 
s o u h a i t o n s d e j o y e u s e s f ê t e s ! 
ROUEN 
• M o n s i e u r A n t o n i o V i c h , e s t p a r t i 
p o u r S ' . A r r a a o a v e c s o n é p o u s e , i l 
c o m p t e p a s s e r d e b o n n e s v a c a n c e s l à -
b a s . 
• M a d a m e F r a n ç o i s e P u j o l , v e u v e 
F l è c h e s , a q u i t t é d é f i n i t i v e m e n t n o t r e 
v i l l e p o u r a l l e r s e r e p o s e r à S a n - T e l -
m o e t S ' A r r a c o ; s a t â c h e c o m m e r -
c i a l e é t a n t b i e n r e m p l i e e t t e r m i n é e . 
N o s b o n s s o u h a i t s d e b o n h e u r e t d e 
p a r f a i t e s a n t é l ' a c c o m p a g n e n t d a n s 
s a r e t r a i t e . 
E t p a r l a m ê m e o c c a s i o n n o u s s o u -
h a i t o n s u n b o n r e t o u r à s a fille P a u -
l i n e e t à R a y m o n d , le fils d e cel le-c i 
p a r t i p a s s e r l es f ê t e s d e Noë l e t d u 
J o u r d e l ' A n e n f a m i l l e , t o u t e n a c -
c o m p a g n a n t M a d a m e F l è c h e s d a n s 
s o n v o y a g e . 
• A n o t r e c h e r V i c e - P r é s i d e n t , M . 
G a b r i e l S i m o , e t M a d a m e , n é e A l e m a -
n y F r a n ç o i s e , q u i p a r t e n t c e s j o u r s - c i 
p o u r M a j o r q u e p o u r u n l o n g d é l a i ; 
n o u s s o u h a i t o n s u n r e p o s - t r è s m é r i t é 
e t b e a u c o u p d e jo i e a u p r è s d e l e u r s 
e n f a n t s e t p e t i t s - e n f a n t s . 
• R e t o u r d e v a c a n c e s M . e t M m e . 
A n t o i n e V i c h , d e P a r i s s o n t v e n u s 
n o u s r e n d r e v i s i t e , c e q u i n o u s a f a i t 
b i e n p l a i s i r . 
• D e p a s s a g e d a n s l a r é g i o n , .M. M i -
c h e l F . G a u d i n , le c o l l a b o r a t e u r m -
f a t i g u a b l e d e c e j o u r n a l , a fa i t u n 
d é t o u r , p o u r v e n i r b a v a r d e r u n p e u 
a v e c n o u s . C e f u t u n b i e n vif p l a i s i r 
e t n o u s r e m e r c i o n s n o t r e a m i d>: Fon 
s i m a b l e a t t e n t i o n . 
M A p r è s a v o i r c é d é s o n c a f é d e l a 
p l a c e d e s C a r m e n , M a d a m e vf;uve 
R a y m o n d A l e m a n y , se r e p o s e c h e z d^s 
a m i s . 
SAINT-AMAND 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c p l a i s i r l a 
n a i s s a n c e a u f o y e r d e n o s a m i s , 
M o n s i e u r e t M a d a m e A n t o i n e B i s b a l 
d ' u n e p e t i t e fille p r é n o m m é e A n t o i -
n e t t e - M a r i e - N o ë l l e . N o u s f o r m o n s d e s 
v œ u x d e b o n h e u r p o u r l e b é b é , e t a u x 
h e u r e u x p a r e n t s t o u t e s n o s fé l i c i t a -
t i o n s . 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S )) 
177, r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-8» 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES! 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN au 12 OCTOBRE 
Perpignan départ . . 10 h. CO Palma départ 12 h. ¿0 
Palma arrivée . . . . 11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. C0 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 h. - Enfants : 1/2 tarif. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P . 
39, Qucd Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et SB 
MAJORQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par I P 6 paquebots de la 
Gol N A V I G A T I O N M I X T E 
D I R E l / H O N : t, La Canebière 
MARSEILLE 
1 rue Scribe - PARIS 
MARSEILLE-BARCELONE-PALMA 
(sous réserve de modifications) 
EL MANSOUR : 
Départ de Marseille : Tous les dimanches de juillet, a o û t et septembre à 9 heures. 
Arrivée à Barcelone : Tous les dimanches de juillet, août et septembre à 18 h. 
Départ de Barcelone : Tous les lundis de juillet, août et septembre à 4 heures. 
Arrivée à Palma : Tous les lundis de juillet, août et septembre à 11 heures. 
Départ de Palma : Tous les lundis de juillet, août et septembre à 17 heure*. 
Arrivée à Marseille : Tous les mardis de juillet, août, sept, et 1«* octobre à 8 h. 
PRESIDENT-CAZALET : 
Départ de Marseille : Tous les jeudis de juillet, août et septembre à 17 heures. 
Arrivée à Palma : Tous les vendredis de juillet, août et septembre à 8 heures. 
Départ de Palma : Tous les vendredis de Juillet, août et septembre à 17 heures. 
Arrivée à Marseille : Tous les samedis de juillet, août et septembre à 8 heures. 
Avez-vous réglé 
voire cotisation ? 
PARIS-BALEARES 
Organe m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n Ami-
cale des O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
des B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« LES C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
Siège Soc ia l : 25, rue S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président : F R A N C I S C O V I C H . 
Secrétaire Général : M . J O S E P H R I P O L L 
T A N C A R V I L L E (Se ine -Mar i t ime) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares ; 
J U A N B O N N I N S E R R A 
0 . S a n N i c o l a s , 3 4 , P A L M A D E M A L L O R C A . 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
'.Facilitez notre travail! 
en nous envoyant 
votre cotisation— 
BULLETIN D'ADHÉSION 
Je désire f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
DE M A J O R Q U E » a u t i t re de : 
Membre d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
Membre D o n a t e u r 20 f r a n c s 
Membre B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
Membre M é c è n e 50 f r a n c s 
et recevoir g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
BALEARES ». 
Nom et p r é n o m s 
lien et d a t e d e n a i s s a n c e 
nat ional i té 
Profession 
Adresse 
( S I C N A T U H E ) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA. — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
sions, publ ic i té s o n t à e f fectuer a u n o m 
;s «Cadets de Majorque», C. C. P 
Paris 1801-00. 
— -.-.^..^-T-. . . . -r* . . . . ' y * - - . - •• • < 
MF 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layetana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de inv ierno 
del I e de Octubre 1967 al 70 de Junio 1964 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( excepto d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• Miérco le s a l a s 20 h r o a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , Jueves y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , miérco le s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• Miérco les a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V iernes a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
COLLARES BROCHES BRAZALETES *» PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A • P I E D R A S + M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plasa RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
6 PARIS-BALEARES 
-C HO NIC A DE BALE A DES 
P A L M A 
HAUT-E COUTURE 
PALMA 
R Ahir i uiRfii « > T t e s 0 D * b a n c a i r e s . DAMA MARlIl à. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
6 e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1> C a t e g o r i a 
T e n n i s - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
C O N F I A N Z A - C A S A P R I M A - S E G U R I D A D 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c l a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
P R O Y E C C I Ó N U N I V E R S A L 
> D E L P E N S A M I E N T O L U L I A N O 
ii E n s u s e c c i ó n « L o s l i b r o s 
d e l d i a », p u b l i c a d a « L a V a n g u a r -
. d l a E s p a ñ o l a », l a s i g u i e n t e c r í t i c a ; 
i j¡ « N u e s t r o C o r r e s p o n s a l e n P a l m a d e 
' M a l l o r c a h a p u b l i c a d o t r e s i n t e r e s a n -
í - i l s imos t r a b a j o s r e u n i d o s e n u n so lo 
• v o l u m e n y p r o c e d e n t e s -de los A n a l e s 
; d e l a R e a l A c a d e m i a d e CSencas M o -
r a l e s y P o l í t i c a s . E n el p r i m e r o . t i t u l o 
d e l a o b r a , A n t o n i o V i r a l I s e r n h a -
c e u n e x c e l e n t e a n á l i s i s d e l a figura 
d e R a m ó n L lu l l , s u p e n s a m i e n t o j u r í -
d i c o y l a e x t r a o r d i n a r i a p e r s o n a l i d a d 
h u m a n a q u e t u v o e n su é p o c a . T i e n e 
i n t e r e s a n t e s c a p í t u l o s d e d i c a d o s a l a s 
i d e a s l u l i a n a s a l a luz d e l a filosofía 
y l a t e o l o g í a . L o s o t r o s d o s t r a b a j o s 
s e r e f i e r e n a F r a y A n s e l m o d e T u r -
m e d a , h e t e r o d o x o m a l l o r q u í n , v i d a 
l l e n a d e c o n t r a d i c c i o n e s , c o m o l a c a -
l i f ica V i d a l I s e r n , e n u n a m u y s u g e s -
t i v a i n v e s t i g a c i ó n e n t o r n o a e s t e 
h o m b r e . E n l a ú l t i m a p a r t e , se r e c o g e 
el e s t u "io q u e p r e s e n t ó e l a u t o r a l a 
F i e s t a M i m d f c l d e l a P o e s í a A r a b e , c e -
l e b r a d a e n C ó r d o b a e n M a y o d e 1963, 
s o b r e A l - H o n n y d í , d i s c í p u l o p r e d i l e c -
t o <-ie A b e n H á z a m . E n r e s u m e n , e s t e 
l i b r o es u n a n u e v a n u e s t r a d e l a s d o -
t e s d e V i d a l I s e r n c o m o i n v e s t i g a d o r 
y n o t a b l e e r u d i t o ». 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o i l u s t r e c o l a b o -
r a d o r , p o r los t é r m i n o s e log io sos q u e 
h a m e r e c i d o s u n u e v a o b r a , p o r p a r t e 
de l c r í t i c o l i t e r a r i o de l m e j o r p e r i ó d i -
c o d e E s p a ñ a . 
M E l M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n N a c i o -
n a l h a c o n c e d i d o u n a s u b v e n c i ó n d e 
999,995,62 p e s e t a s a l a D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a l , p a r a r e c o n s t r u c c i ó n de l m u r o 
d e c o n t e n c i ó n d e l l i e n z o d e l a m u r a -
l l a de l B a l u a r t e d e S a n P e d r o . 
• E l j o v e n t e n o r m a l l o r q u i n M i g u e l 
R i p o l l , h a e m p r e n d i d o u n a i m p o r t a n t e 
j i r a e n A l e m a n i a . 
• M á s d e 60 y a t e s i n v e r n a n e s t e a ñ o 
e n P a l m a , y el C l u b N á u t i c o h a t e n i -
d o q u e r e c h a z a r m u l t i t u d d e so l i c i -
t u d e s . 
M E l C o l e g i o Of i c i a l d e M é d i c o s d e 
B a l e a r e s h a e s t a b l e c i d o , e n f a v o r d e 
l a p o b l a c i ó n p a l m e s a n a , u n S e r v i c i o 
d e U r g e r . c i a . E s t á c o n t r o l a d o p o r e l 
p r o p i o C o l e g i o y es p e r m a n e n t e d e 
d í a y d e n o c h e . 
• D e l p r i m e r o d e E n e r o a l 31 d e O c -
t u b r e d e l a ñ o e n c u r s o , d e s f i l a r o n p o r 
e l a e r o p u e r t o d e S o n S a n J u a n , 
1.193.530 p a s a j e r o s . 
• L a O r q u e s t r a S i n f ó n i c a d e M a l l o r c a 
r.-o d e m a s i a d o s o b r a d a d e i n s t r u m e n -
t i s t a s , se v e a h o r a p r i v a d a d e d i e z y 
s e i s los q u e f o r m a b a n su p l a n t i l l a ; 
s e t r a t a d e los q u e p e r t e n e c e n t a m b i é n 
a l a B a n d a d e I n f a n t e r í a d e M a r i n a , 
q u e m a r c h a r á n a o t r o s d e s t i n o s e n 
v i r t u d d e l a d e s a p a r i c i ó n d e l a B a s e 
N a v a l y i a u n i d a d a q u e p e r t e n e c e n 
los m i s m o s . 
H a c e m o s v o t o s p a r a q u e se e n c u e n -
t r e u n a s o l u c i ó n a l a a g u d a c r i s i s q u e 
a t r a v e s a n u e s t r a S i n f ó n i c a . 
M C o n l a s o l e m n i d a d t r a d i c i o n a l , f es -
t e j o el A r m a d e A r t i l l e r í a a su C e l e s -
t i a l P a t r o n a S a n t a B á r b a r a . 
• L a A s s o c i a t i o n E s p a ñ o l a c o n t r a e l 
C a n c e r , r e a l i z ó s u a n u a l c u e t a c i ó n e n 
r .mes t r a c i u d a d . T u v o g r a n é x i t o l a 
p o s t u l a c i ó n , m o n t r á n d o s e l o s p a l m e -
s a n o s m u y g e n e r o s o s c o n l a b e n e -
m é r i t a e n t i d a d . 
• E n e l M u e l l e d e P e l a i r e s , q u e t i e n e 
a c t u a l m e n t e 25 m e t r o s d e a n c h o e n 
su p r i m e r t r a m o y 18 e n e l s e g u n d o , 
v a n a e f e c t u a r s e i m p o r t a r / t e s m e j o -
r a s . L a s o b r a s c o m e n z a r á n e n el t r a n s -
c u r s o de l a ñ o p r ó x i m o y u n a v e z e s t a s 
t e r m i n a d a s nu le s t ro M u e l l e d e P a e -
l a i r e s t e n d r á u n a a n c h u r a m í n i m a d e 
100 m e t r o s . 
• E n s e s i ó n o r d i n a r i a n u e t r o A y u r > 
t a m i e n t o a c o r d ó l a c r e a c i ó n d e O r f e -
ó n M u n i c i p a l d e P a l m a . 
• L a s P o m p a s F ú n e b r e s h a n a u m e n -
t a d o s u s t a r i f a s , p o r m o t i v o d e n o 
p o d e r s o p o r t a r d i c h a e m p r e s a ,^ 1 
uéf ic i t q u e t e n i a . 
L a s n u e v a s t a r i f a s s o n l a s s i g u i e n -
t e s ; C a t e g o r í a e x t r a l u j o ; 21.000 P e -
s e t a s ; C a t e g o r í a d e l u j o
 : 11.000 P e -
s e t a s ; C a t e g o r í a p r i m e r a e s p e c i a l ; 
5.500 P e s e t a s ; c a t e g o r í a p r i m e r a : 
3.500 P e s e t a s ; c a t e g o r i a s e g u n d a ; 
2.150 P e s e t a s ; C a t e g o r í a t e r c e r a ; 750 
P e s e t a s . '.. 
E n e s t a s t a r i f a s n o figuran l o s a r -
b i t r i o s s o b r e P o m p a s F ú n e b r e s n i l o s 
d e r e c h o s d e e n t e r r a m i e n t o . 
• E l I e r F e s t i v a l I n t e r n a c i o n a l d e l a 
C a n c i ó n d e M a l l o r c a , t e n d r á l u g a r e n 
P a l m a de l 7 a l 11 J u l i o y s e p r e t e n d e 
s ea el m á s i m p o r t a n t e d e E s p a ñ a . T o -
d a s l a s c a r d o n e s d e b e r á n t e n e r C o -
m o b a s e u n o s c o m p a s e s d e c a n c i o n e s 
p o p u l a r e s m a l l o r q u í n a s . M á s d e d o s -
c i e n t a s p e s e t a s d e p r e m i o s s e r á n d i s -
t r i b u i d a s d e l a s i g u i e n t e f o r m a : P r i -
m e r P r e m i o , « C a r a c o l a d e O r o » y 
I 2 0 . 0 0 0 p e s e t a s ; S e g u n d o P r e m i o , « C a -
r a c o l a d e P l a t a » y 45.000 P e s e t a s ; 
T e r c e r P r e m i o , « C a r a c o l a d e B r o n c e » 
y 30.000 P e s e t a s ; C u a r t o P r e m i o , « C a -
r a c o l a d e H i e r r o » y 15.000 P e s e t a s . S e 
o t o r g a r á i g u a l m e n t e u n P r e m i o E s p e -
c i a l d e 12.000 P e s e t a s a l a c a n c i ó n q u e 
c o n s t i t u y a ( p o r s u l e t r a ) l a m e j o r p r o -
p a g a n d a d e M a l l o r c a . 
• L a O r g a n i z a c i ó n 1 N a c i o n a l d e C i e g o s 
d e M a l l o r c a h o n r ó a s u C e l e s t i a l P a -
t r o n a S a n t a L u c í a y c o n m e m o r ó s u s 
B o d a s d e P l a t a f u n d a c i o n a l e s . I n a u -
g u r ó t a m b i é n su n u e v o l o c a l s o c i a l 
e n l a P l a z a B e r e n g u e r d e P a l o u , q u e 
fué b e n d e c i d o p o r e l E x m o . y R v d m o . 
O b i s p o d e l a D i ó c e s i s , D r . D . J e s ú s 
E n c i s o y V i a n a . y 
A l a c t o a s i s t i ó el E x c m o . S r . G o -
b e r n a d o r Civi l D . P l á c i d o A l v a r e z 
B u y l l y o t r a s A u t o r i d a d e s . 
• N u e s t r a c i u d a d c u e n t a c o n 36.000 
t e l e f o n o s y e s l a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a d e 
m a y o r d e n s i d a d t e l e f ó n i c a . N u e v o s 
a p a r a t o s p a r a l o c u t o r i o s y t e l é f o n o s 
p ú b l i c o s e n t r a r o n e n s e r v i c i o el 2 d e 
E n e r o . 
• P a l m a v iv ió y s a b o r e ó i n t e n s a m e n -
t e l a g r a n n o c h e n a v i d e ñ a N o c h e b u e -
n a . E n l o s t e m p l o s s e c e l e b r ó l a t r a d i -
c i o n a l M i s a de l G a l l o y l a S i b i l a . L a 
j u v e n t u d r e c o r r i ó a l e g r e m e n t e l a s 
c a l l e s d e l a c i u d a d h a s t a a v a n z a d a 
h o r a s d e l a m a d r u g a d a . 
• E l D í a d e N a v i d a d fué e s p l é n d i d o 
y n o s h i z o g o z a r d e u n so l c a s i p r i -
m a v e r a l . E n l o s h o g a r e s p a l m e s a n o s 
r e i n ó g e n e r a l a l e g r í a y l a j o r n a d a s e 
p a s ó c o n l a s a c o s t u m b r a d a s r e u n i o -
n e s f a m i l i a r e s e n t o r n o a l a m e s a 
n a v i d e ñ a , e n l a q u e n o f a l t a r o n los 
p a v o s , n i los t u r r o n e s . 
• P a s ó t a m b i é n N o c h e v i e j a , f e l i z m e r > 
t e , R e i n ó g r a n a n i m a c i ó n t o d a l a 
n o c h e e n l a c i u d a d , s i n q u e p o r fo r -
t u n a s e r e g i s t r a r a el m e n o r h e c h o d e -
g r a d a b l e . A d e m á s d e l a s r e u n i o n e s f a -
m i l i a r e s l o s r e s t a u r a n t e s , h o t e l e s , ba-
r e s y t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s se 
v i e r o n m u y c o n c u r r i d o s , r e i n a n d o 
m u c h o m o v i m i e n t o e n n u e s t r a s cal les 
d u r a n t e t o d a l a n o c h e . 
• T u v o e n n u e s t r a c i u d a d ó p t i m o re-
s u l t a d o l a c a m p a ñ a d e V a c u n a c i ó n 
A n t i p o l i o m i e l í c a . L a s v a c u n a c i o n e s al-
c a n z a r o n c a s i e l cier.' p o r c i e n de l cen-
so s e ñ a l a d o . 
• C o m o e s t r a d i c i o n a l , n u e s t r a ciu-
d a d d i s p e n s ó u n a p o t e ó s i c o recibi-
m i e n t o a S S . M M . l o s R e y e s Magos 
d e O r i e n t e , los c u a l a s a l a s i e t e y me-
d i a d e l a t a r d e d e l 5 a l d e s e m b a r c a d e r o 
R e a l de l P a s e o S a g r e r a . D e s d e m u c h o 
a n t e s d e l a h o r a i n d i c a d a m i l l a r e s de 
p e r s o n a s , c o n m a y o r í a d e m e n o r e s , 
h a b i a r . ' i n v a d i d o p o r c o m p l e t o l a zo-
n a p o r t u a r i a , d e s e o s o s d e a s o c i a r s e a 
l a r e c e p c i ó n a l o s i l u s t r e s v i s i t an tes . 
E l P u e r t o , m a r a v i l l o s a m e n t e i l umina -
d o , o f r e c í a u n a s p e c t o f eé r i co , mien-
t r a s q u e e l e s t a l l i d o d e l o s fuegos a r t i -
f ic ia les a n u n c i a b a n l a l l e g a d a de la 
n a v e r e a l . S S . M M . G a s p a r , B a l t a s a r 
y M e l c h o r a l p i s a r t i e r r a ma l lo rqu í -
n a f u e r o n r e c i b i d o s p o r l o s d i r igen tes 
d e l F r e n t e d e J u v e n t u d e s y seguida-
m e n t e s e o r g a n i z ó l a g r a n c a r a v a n a 
q u e r e c o r r i ó l a s p r i n c i p a l e s ca l les de 
l a c i u d a d . F i g u r a b a n e n e l l a la Guar-
d i a M u n i c i p a l y l o s t a m b o r e s del Ay-
u n t a m i e n t o , v a r i a s c a r r o z a s , que re-
p r e s e n t a b a n l a E s t r e l l a d e Or ien te , 
l a s o f r e n d a s d e o r o , i n c i e n s o y mi r r a , 
a s í c o m o v r a i o s g r a n d e s c a m i o n e s car-
g a d o s v a r i o s d e b í a n s e r m á s t a r d e re-
p a r t i d o s e n t r e l o s n i ñ o s d e l a ciudad. 
L o s M o n a r c a s i b a n m o n t a d o s ep 
c a m e l l o s , s e g u i d o s d e s u s servidores 
y g r a n n ú m e r o d e c a b a l l e r í a s porta-
d o r e s t a m b i é n d e p r e c i o s o s juguetes. 
E n e l r e a l desf i le figuraban también 
v a r i a s b a n d a s d e m ú s i c a . E l Cortejo 
e n t r e u n a i n m e n s a m u r a l l a h u m a r a 
s e d i r i g i ó h a c i a e l A y u t a m i e n t o don-
d e l o s R e a l e s p e r s o n a j e s a d o r a r o n al 
N i ñ o D i o s y d e s p u é s f u e r o n saluda-
d o s p o r n u e s t r a s A u t o r i d a d e s . Con-
t i n u ó s u m a r c h a l a v i r t u o s a c i rba lga t a 
s i e m p r e e n t r e m u l t i t u d d e espec tado-
r e s d i r i g i é n d o s e a l a d e l e g a c i ó n del 
F r e n t e d e J u v e r . t u d e s e n d o n d e des-
c a n s a r o n l o s e x p e d i c i o n a r i o s , p a r a des-
p u é s e f e c t u a r e l c o n s a b i d o recorr ido 
y r e p a r t i r los m u c h o s y va l iosos ju-
g u e t e s q u e e r a n p o r t a d o r e s . 
• C o n m o t i v o d e l a s fiestas Navide-
ñ a s , n u m e r o s a s c o m p a ñ í a s a é r e a s in-
t e r n a c i o n a l e s , v i e r o n a u m e n t a r l a de-
m a n d a d e p a s a j e s p a r a M a l l o r c a de 
t a l m a n e r a q u e t u v i e r o n q u e organi-
z a r v u e l v o s e x t r a o r d i n a r i o s . BEA tu-
v o n e c e s i d a d d e i m p l a n t a r 16 aviones 
e x t r a s ; S a b e n a L u f t a n s a , S.A.S. e 
I b e r i a t u v i e r o n t a m b i é n q u e aumen-
t a r s u s s e r v i c i o s . 
• C o n m o t i v o de l I I I o an iversar io 
d e s u f u n d a c i ó n , e l C l u b A v a n t e or-
g^ai izó u n i n t e r e s a n t e C o n c u r s o de 
PARIS-BALEARES 
F o t o g r a f í a s , D i s p o s i t i v a s , D i b u j o y 
P i n t u r a . 
i El ú l t i m o d i a de l a ñ o , fué c e l e b r a d a 
en P a l m a los a c t o s c o n m e m o r a t i v o s 
del D i a d e l a C o n q u i s t a , q u e f u e r o n 
o r g a n i z a d o s p o r el A y u n t a m i e n t o . 
i H a n r e g r e s a d o d e s u v i a j e a C a l i -
fornia, d e s p u é s d e su v i s i t a a l a s c i u -
dades y M i s i o n e s d e a q u e l p a í s , d o n -
de se h a n c e l e b r a d o l o s a c t o s j u n i -
p e r i a n o s y d e c o n f r a t e r n i d a d c o n M a -
l lo rca y E s p a ñ a , e l A l c a l d e d e n u e s t r a 
c iudad d o n M á x i m o A l o m a r y s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a d o ñ a M a r g a r i t a C e r -
do. 
Los a c t o s d e d i c a d o s a F r a y J u n í p e r o 
S e r r a r e s u l t a r o n m u y s o l e m n e s y d e 
s i ngu l a r e m o t i v i d a d . 
Los s e ñ o r e s Á l o m a r - C e r d ó r e c i b i e r o n 
c o n s t a n t e s m u e s t r a s de s i m p a t í a y 
. cons ide rac ión e n E E . UTJ. 
* A l a p r o p u e s t a d e l S r . A l c a l d e D . 
M á x i m o A l o m a r , n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l a c o r d ó n o m b r a r H i j o I l u -
s t r e de l a C i u d a d a D . J u a n S a r d i n a -
iis. E l e x t i n t o h a b i a r e s i d i d o d u r a n t e 
40 a ñ o s er/ P a l m a , d u r a n t e l o s c u a l e s 
d e m o s t r ó c u m p l i d a m e n t e s u a m o r y 
s i m p a t í a a P a l m a y M a l l o r c a e n t e r a . 
i D e s p u é s d e h a b e r p a r t i c i p a d o e n 
i m p o r t a n t e s t a r e a s d e l C o n c i l i o e n 
R o m a , r e g r e s ó a n u e s t r a c i u d a d n u e s -
t r o e s t i m a d o P r e l a d o , E x c m o . y 
R v d m o . D r . D . J e s ú s E n c i s o y V i a n a . 
E n el a e r o p u e r t o d e S o n S a n J u a n 
fué r e c i b i d o p o r n u e s t r o S r . A l c a l d e 
don M á x i m o A l o m a r y d i s t i r g ú i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s . S e a b i e n v e n i d o . 
• El h o g a r d e ' n u e s t r o s e s t i m a d o s á -
migos D r . J u a n B . C o l o m b á s L l u l l y ' 
s e ñ o r a d o ñ a Á f r i c a C a s t i l l e j o , . s e - h a 
vis to f e l i z m e n t e a u m e n t a d o c o n e l ' ; : 
n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , q u e 
er' l a p i l a b a u t i s m a l d e l a i g l e s i a d e 
S a n J o s é O b r e r o , d e m a n o s d e l R e t ó . ; 
P . D. R a f a e l J a u m e r e c i b i ó el n o m b r e 
de M a r y - C a r m e n . 
R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s p a p a s n u -
es t ra c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s 1 p a d r i n o s . S e ñ o r a d e 
Colombás y d o n J u a n Cas t e l l e jóv ' ' : 
• De B r i g h t o n (Sussex) I n g l a t e r r a , y 
después d e s e g u i r d u r a n t e u n a ñ o l o s 
estudios er- e l F a i r l i e P l a c e C o l l è g e 
de d i c h a c i u d a d , s e e n c u e n t r a n u e v a -
m e n t e e n t r e n o s o t r o s l a s e ñ o r i t a M i -
•chèle B o n n i n . S e a b i e n v e n i d a . 
M En la C a p i l l a S a n t a A n a de l P a l a -
cio de l a A l m u d a i n a , s e u n i e r o n 1 e n 
santo m a t r i m o n i o l a s i m p á t i c a s e ñ o -
r i t a A n t o n i a M o r a l e s E n s e ñ a t y d o n 
Anton io B o s c h S a l v a . 
La b e n d i c i ó n n u p c i a l l e s fué i m p a r -
t ida p o r el R d o . D . J o s é B e t t i , V i c a -
rio del P u e r t o d e A n d r a i t x , y c e l e b r ó 
la m i s a d e v e l a c i o n e s , e l R d o . P . M i -
guel S u a u . 
A p a d r i n a r o n ' p o r p a r t e d e l n o v i o s u s 
pad re s , n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s d o n 
Anton io B o s c h A l e m a n y y d o ñ a M a r -
ga r i t a S a l v a , y p o r l a n o v i a l o f u e r o n 
los p a d r e s d e l a m i s m a , d o n M a r i a n o 
Mora les y d o ñ a M a g d a l e n a E n s e ñ a t . 
F i r m a r o n c o m o t e s t i g o s , p o r p a r t e 
de l n o v i o , d o n J a i m e B o s c h , d o n J a i -
m e S u a u , dor.' J a i m e M i r y d o n B a r -
t o l o m é M a s s o t . P o r l a n o v i a l o h i c i e -
r o n d o n P e d r o A. E n s e ñ a t , d o n G a s -
p a r P u j o l , d o n G u i l l e r m o C o l o m a r y 
d o n J u a n M o r a g u e s . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e e f l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a -
j e d e n o v i o s p a r a el e x t r a n j e r o . 
M D e s p u é s d e p a s a r u n o s d í a s e n M a -
l l o r c a y t o m a r p a r t e e n l a I» A s a m -
b l e a P r o v i n c i a l d e T u r i s m o y v i s i t a r 
d i s t i n t a s z o n a s d e l a I s l a , s a l i ó p a r a 
M a d r i d , el s u i b s e c r e t a r i o de l M i n i s -
t e r i o d e l T u r i s m o , d o n A n t o n i o G a r c í a 
R o d r í g u e z A c o s t a . 
M A n t e e l a l t a r m a y o r d e l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s , s e c e l e b r o 
e l e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r i t a A n t o n i a A l e m a n y F l e x a s 
c o n d o n J a i m e H u g u e t P u i g . 
B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r ó l a m i s a 
d e v e l a c i o n e s e l R d o . D . G u i l l e r m o 
M á s . 
A p a d r i n a r o n l a b o d a s u s p a d r e s d o n 
G a b r i e l H u g u e t y S r a . d o ñ a F r a n c i s -
c a P u i g , n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s 
d o n J a i m e A l e m a n y y S r a . d o ñ a J e -
r o n i m a F l e x a s . 
F i r m a r o n e l a c t a , c ó m o t e s t i g o s p o r 
p a r t e d e l n o v i o , D . G u i l l e r m o H u g u e t 
P u i g , d o n A n t o n i o A l b e r t i , d o n G u i -
l l e r m o G a u á y d o n V i c e n t e A l e m a n y 
F l e x a s , m i e n t r a s q u e p o r l a n o v i a l o 
h u c i e r o n d o n V i c e n t e F l e x a s P u -
jo l , d o n F r a n c i s c o A l e m a n y A l e m a n y , 
d o n J u a n S a l v a A l e m a n y y d o n G a -
b r i e l A l e m a n u F l e x a s . 
L o s h u e v o s d e s p o s a d o s a q u i e n e s d e -
s e a m o s u n a l a r g a y fe l iz l u n a d e m i e l 
s a l i e r o n e n v i a j e d e b o d a s p a r a d i s t i n -
t a s c a p i t a l e s d e E s p a ñ a . 
• E n e l l oca l s o c i a l d e l a H e r m a n d a d 
C u l t u r a l D e p o r t i v a B a l e a r , d e m a n o s 
de l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r Civ i l , n u -
e s t r o e s t i m a d o a m i g o P a b l o - L a m b e r t o 
C o r t é s (Avespa ) r e c i b i ó l a M e d a l l a a l 
M é r i t o D e p o r t i v o d e l a F e d e r a c i ó n 
B a l e a r d e P e s c a . 
R e c i b a n u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
• E l 14 d e l p a s a d o m e s d e D i c i e m b r e , 
d u r a n t e 84 d í a s e n l a C l í m c a M e r e -
t r u m , d o n d e h a b í a i n g r e s a d o a c o n s e -
c u e n c i a d e u n a c c i d e n t e de l q u e h a -
b í a s i d o v í c t i m a e n S a n - T e l m o , e m -
p r e n d i ó v i a j e d e c o n v a l e c e n c i a a S ' A r r 
a c ó , su p u e b l o n a t a l n u e s t r o e s t i m a -
d o P r e s i d e n t e don ' F r a n c i s c o V i c h 
P a l m e r ( P e r e j u a n ó ) . H a c e m o s v o t o s 
p a r a s u p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n -
t o . 
• C o n el p r o p ó s i t o d e p a s a r u n a t e m -
p o r a d a c o n s u s p a d r e s , h e r m a n a s y 
f a m i l i a , l l egó a n u e s t r a c i u d a d p o r 
v í a a é r e a , d e s d e L o n d r e s , n u e s t r a e s -
t i m a d a C a d e t t e M r s . D e n y s J o h n B a -
c c u s . 
L e d e s e a m o s u n a g r a t a y fe l iz es -
t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
J O T A B E S S E . 
ALCUDIA 
• S e c e l e b r ó c o m o t o d o s los a ñ o s l a 
fiesta de l a I n m a c u l a d a y D í a d e l a 
M a d r e e n n u e s t r a c i u d a d . 
M F a l l e c i ó e n B a r c e l o n a d o n M i g u e l 
C o m a s G a l e a n o , q u i é n t e m p o r a l m e n t e 
se e n c o n t r a b a en- l a C i u d a d C o n d a l 
a c o m p a ñ a d o d e s u s p a d r e s , d o n d e se 
le p r e p a r a b a p a r a d e n t r o d e b r e v e 
t i e m p o s e r i n t e r v e n i d o q u i r ú r g i c a m e n -
t e e n u n a c l í m c a d e d i c h a c i u d a d . 
D e s c a n s e e n paz; y r e c i b a n s u s d e s -
c o n s o l a d o s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• Cumpl i e r . ' do l a s ó r d e n e s d e la S u -
p e r i o r i d a d , se p r o c e d i ó e n A l c u d i a a 
l a v a c u n a c i ó n c o n t r a l a p o l i o m i e l i t i s , 
p o r v i a b o c a l , t o d o s l o s n i ñ o s y n i -
ñ a s d e e s t a c i u d a d , c o m p r e n d i d o s 
e n t r e d o s m e s e s y s i e t e a ñ o s . 
• A l c u d i a c e l e b r ó l a F i e s t a d e N a v i d a d 
c o n t o d o e s p l e n d o r y a l i g u a l q u e e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s c o n s o l e m n e s M a i t i -
n e s . Er.' l o s h o g a r e s r e i n ó p a z y a l e -
g r í a . E n t o d a s p a r t e s r e i n ó e x t r a o r d i -
n a r i a a n i m a c i ó n d e b i d o a l e l e v a d o 
n ú m e r o d e a l c u d i e n s e s q u e v i v e n f u e -
r a d e n u e s t r a c i u d a d y q u e p o r e s t a s 
fiestas s e h a b í a n d a d o c i t a e n e l l a . 
• L a c a b a l g a t a d e los R e y e s r e s u l t o 
m a g n í f i c a e s t e a ñ o . 
L a c a n t i d a d d e j u g u e t e s q u e los M o -
n a r c a s r e p a r t i e r o n a l o s p e q u e ñ o s 
fué c o n s i d e r a b l e . 
C O R R E S P O N S A L . 
ALGAIDA 
• N A V I D A D E S — D u r a n t e d í a s , l o s a l -
g a i d e n s e s h e m o s e s t a d o i n m e r s o s , e n 
el c l i m a n o e n t e n d e m o s l a s c o n d i c i -
o n e s m e t e r e o l o g i c a s , q u e h a n e s t a d o 
f r i a s a u n q u e s i n l l e g a r a l a n i e v e t r a -
d i c i o n a l s i n o a l a m b i e n t e q u e , el c o n -
j u r o d e l a p a l a b r a N a v i d a d , s e d e s -
p i e r t e y r e n a c e lo q u e es t r a d i c i ó n s e 
c o m p l e m e n t a c o n i n n o v a c i o n e s f o r á -
n e a s l a m a y o r p a r t e d e e l a s d e a l l e n d e 
n u e s t r a s f r o n t e r a s , l o c i e r t o e s q u e e l 
Á r b o l d e N a v i d a d s e a l i n e a j u n t o a l 
B e l é n , P a p á N o e l j u n t o a los R e y e s 
M a g o s e i n c l u s o S a n t a C l a ü s es n o m -
b r a d a p o r l a b i o s i n f a n t i l e s . 
H e m o s d e r e s u f i a r ulna M i s a d e l 
G a l l o , m a g n i f i c a c o n n u e s t r a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l r e b o s a n t e d e fieles u n o s 
c o r o s e x t r a o r d i n a r i o s q u e i n t e r p r e t a -
r o l o s m á s p o p u l a r e s v i l l a n c i c o s y q u e 
a c o m p a ñ a r o n el a n c e s t r a l c a n t o d e l a 
S i b i l a , y s o b r e t o d o u n a f e r v o r o s a 
C o m u n i ó n e n l a q u e p r á c t i c a m e n t e 
p a r t i c i p ó t o d a l a v i l l a . 
N o q u e r e m o s t e r m i n a r n u e s t r a r e -
s e ñ a d e N a v i d a d s i n a n t e s d e s e a r a 
t o d o s los C a d e t s d e M a j o r q u e y e n 
e s p e c i a l a l o s d e A l g a i d a m u c h a fe l ic i -
d a d y u n p r ó s p e r o y v e n t u r o s o A ñ o 
N u e v o . 
• C O N C U R S O S DE BELENEg — C o m o es 
t r a d i c i o n a l e n l a v i l l a s e h a c e l e b r a d o 
u n c o n c u r s o d e B e l e n e s e n t r e los n i -
ñ o s y n i ñ a s d e l a l o c a l i d a d , p a r a p r e -
m i a r e l i n g e n i o y el a r t e d e los p e q u e -
ñ o s a r t i s t a s . H o g a ñ o los p r e s e n t a d o s 
a c o n c u r s o h a n s i d o n u m e r o s í s i m o s 
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y c r e e m o s q u e el J u r a d o v a h a c e r s e e n 
a p r i e t o s p a r a d i s c u r r i r e n t r e t a n t a 
o b r a m a e s t r a , l a m e j o r y m á s l o g r a d a . 
Al h a c e r s e p ú b l i c o el f a l l o c o n m u -
c h o g u s t o r e s e ñ a r e m o s los n o m b r e s d e 
los g a n a d o r e s . 
• N U E V O I N S P E C T O R F A R M A T I C O — E n -
l a s o p o s i c i o r e s a I n s p e c t o r F a r m a -
c é u t i c o M u n i c i p a l ( I . F . P . ) c e l e b r a d a s 
e n M a d r i d , h a o b t e n i d o p l a z a c(on 
m u y b r e v e p u n t u a c i ó n el j o v e n f a r m a -
c é u t i c o d e é s t a , d o n G a b r i e l M a r t o r e l l 
G a r a u . 
• S O C I A L E S — E n el h o g a r d e l o s e s -
p o s o s d o n M i g u e l P a l o m i n a L l a b r é s y 
d o ñ a C o l o n a G e l a b e r t B a r c e l ó s e h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n a n i ñ a a l a q u e s e le h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e A n t o n i a . 
M Y e n el d e d o n J a i m e B a u z a S a n -
s ó y d o ñ a M a r i a G a r c í a s A b r i n a s c o n 
el d e u n n i ñ o q u e h a s i d o b a u t i z a d o 
c o n e l n o m b r e d e B a r t o l o m é . 
• H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n A l -
g a i d a , d o ñ a J e r o n i m a B l a s c o s L l a c h , 
a los 76 a ñ o s . R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s 
el m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• V I A J E R O S — P r o c e d e n t e d e A n d e l o t 
h a n l l e g a d o p a r a p a s a r u n a t e m p o r a -
d a c o n s u s f a m i l i a r e s d o n P a b l o B r e l l a 
y su s e ñ o r a M a r i a R o c a , a c o m p a ñ a -
dos d e su s o b r i n a l a s e ñ o r i t a F r a n -
c i s c a G o m i l l a . L e s d e s e a m o s g r a t a e s -
t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
J . P O U . , 
ANDRAITX 
• S i g u i e n d o l a s d i r e c t i v a e m a n a d a s de•" 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S a n i d a d e n . 
e s t a c a m p a ñ a n a c i o n a l a n t i p o l i o m i e -
l í t i c a , se t r a s l a d ó a n u e s t r o p u e b l o 
u n e q u i p o s a n i t a r i o q u e p r o c e d i ó a l a 
v a c u n a c i ó n d e t o d o s los n i ñ o s y n i ñ a s 
d e A n t r a i t x c o m p r e n d i d o s 1 ' e n t r e • l a s 
e d a d e s d e d o s ' m e s e s a 7 ; a ñ o s . \ 
• En- n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , , s e ••• 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i - . . ~i 
m o n i a l l a a g r a c i a d a s e ñ o r i t a ¡ A n i t a ó t f 
B a u z a S a l v a y d o n A n t o n i o L ó p e z 
G i m é n e z . ' 1 '' ' 
. ..u'.ífG 
Les d e s e a m o s t o d a c l a s e d é p a r a r , , r > 
b i e n . 
• D e s p u é s d e d i s f r u t a r d e u n a s a g r á ! ^ u ' 
d a b l e s v a c a c i o n e s e n n u e s t r o p y e p l Q , ! 
s a l i e r o n p a r a F r a n c i a , M m e . y ; M r . i ' 
M a r t í n B a r c e l ó . 
Les d e s e a m o s u n fel iz v i a j e . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m a n t e a l o s 87 , ¡, 
a ñ o s d e e d a d , l a b o n d a d o s a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r g a r i t a M i r Ca l a f e l l , v i u d a 
d e C a l a f e l l . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s a p e -
n a d o s h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s el t e s -
t i m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a -
m e . 
• C o n la s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a 
se c e l e b r ó er.' n u e s t r o t e m p l o p a r r o -
q u i a l l a a c o s t u m b r a d a f u n c i ó n d e m a i -
t i n e s . D e s p u é s de l c a n t o d e v i l l a n c i -
c o s , a v a r i a s voces , p o r el C o r o P a -
r r o q u i a l , c a n t o d e l a S i b i l a y de l À n -
ge l , s e c e l e b r ó oficio s o l e m n e , d u r a n t e 
s PARIS-BALEARES 
el c u a l h u b o l a a d o r a c i ó n de l N i ñ o 
J e s ú s , y e l R r o . S r . e c ó n o m o p r o n u n -
c i ó b r e v e s e r m ó n f e l i c i t a n d o a l o s n u -
m e r o s í s i m o s f e l i g r e s e s a l l i c o n g r e g a -
d o s y a l p u e b l o d e A n d r a i t x . e n g e n e -
r a l c o n m o t i v o d e l a s p r e s e n t e s fies-
t a s N a v i d e ñ a s . 
E l D í a d e N a v i d a d fué d í a d e g e n e -
r a l a l e g r i a y a n i m a c i ó n e n n u e s t r o p u e -
b l o s i e n d o m u c h o s los h o g a r e s q u e 
p a r a c e l e b r a r t a n s e ñ a l a d a fiesta p u -
s i e r o n « s ' o l l a g r a n d i n s s a p e t i t a ». 
• T a m b i é n fué c e l e b r a d a l a fiesta d e 
P r i m e r o d e A ñ o , r /o f a l t a n d o l o s t r a -
d i c i o n a l e s f e s t eos d e t o d o s los a ñ o s . N o 
h a r e m o s m á s q u e e s t e c o m e n t a r i o : S e 
b e b i ó m u c h o c h a m p a n , v i n o y l i co r 
y m u c h a g e n t e i b a m á s q u e a l e g r e . 
• E l p a s a d o d í a 5, p o r l a n o c h e , l l e -
g a r o n a n u e s t r o p u e b l o , c ó m o t i e n e n 
c o s t u m b r e d e h a c e r l o t o d o s los a ñ o s , 
S S . M M . l o s R e y e s M a g o s d e O r i e n t e 
c o n s u s e q u i p o s y v a r i a s c a r r o z a s d e j u -
g u e t e s . E n t r e d o s filas d e a n t o r c h a s d e 
m u l t i p l e s c o l o r e s s e d i r i g i e r a n a l t e m -
p l o p a r r o q u i a l p a r a a d o r a r a l N i ñ o 
J e s ú s . S e g u i d a m e n t e el v l s t u o s o c o r -
t e j o r e c o r r i ó n u e s t r a s c a l l e s a c u n a d o s 
p o r p e q u e ñ o s y m a y o r e s , r e p a r t i e n d o 
n u m e r o s í s i m o s y v a l i o s o s j u g u e t e s . 
E S ROPrr D E C A ' N T A R R A G O . 
ARTA 
• C o n e l n a c i m i e n t o d e l s e g u n d o d e 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e l e 
fué i m p u e s t o e l n o m b r e d e B e r n a r d o , 
s e h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e 
l o s e s p o s o s d o n L o r e n z o M e s t r e y 
d o ñ a M i c a e l a T a u l e r . E n h o r a b u e n a . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l o s P P . 
C a p u c h i n o s , s e c e l e b r o el m a t r i m o n i a l 
e n l a c e d e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a A r t i g u e s T o u s c o n d o n J u a n 
L l a b r é s F e r r e r . 
L o s c a s ó e l R d o . D . P e d r o A m o r ó s . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , u n i -
e r o n t a m b i é n s u s d e s t i n o s , l a encar.<-
t a d o r a M a r í a T o r r e s G a y a y d o n M a -
t e o G a l m é s . 
V a y a , n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a n o v e l 
p a r e j a . 
* D o ñ a M a r í a F e m e n i a s , e s p o s a d e 
d o n J a i m e C a b a l l e r o , h a d a d o fe l iz-
m e n t e a l u z a l s e g u n d o d e s u s h i j o s , u n 
h e r m o s o n i ñ o a l q u e le h a s i d o i m -
p u e s t o el n o m b r e d e J a i m e . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e s u p r i -
m o g é n i t a , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u -
m e n t a d o el h o g a r d e los c o n s o r t e s d o n 
S e b a s t i á n M a t a m a l a s y d o ñ a C a t a l i -
n a M a s s a n e t . A l a n e ò f i t a d e l a s i d o 
i m p u e s t o el n o m b r e d e M a r í a - A n t o n i a . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s 
d i c h o s o p a p a s y a b u e l o s . 
• U n e q u i p o e s p e c i a l S a n i t a r i o s e d e s -
p l a z ó a n u e s t r o p u e b l o p a r a p r o c e d e r 
a l a v a c u n a c o n t r a l a « p o l i o » d e 
los n i ñ o s y n i ñ a s d e A r t a . 
M C o n l a a c o s t u m b r a d a s o l e m n i d a d y 
a n i m a c i ó n d e t o d o s l o s a ñ o s , t r a n s -
c u r r i e r o n l a s fiestas d e N a v i d a d y A ñ o 
N u e v o . 
• Desf i ló p o r n u e s t r a s c a l l e s l a m a -
gn í f i ca e i m p o n e n t e C a b a l g a t a d e los 
R e y e s M a g o s , a l f r e n t e d e l a c u a l p u -
d i m o s v e r a l o s I l l u s t r e s M o n a r c a s . L a 
r e a l c o m i t i v a r e c o r r i ó l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s d e e s t a p o b l a c i ó n , n o s i n a n t e s 
a d o r a r a l N i ñ o J e s ú s e n el T e m p l o 
p a r r o q u i a l y s e g u i d a m e n t e d i s t r i b u y e -
r o n j u g u e t e s a los n i ñ o s y n i ñ a s d e 
A r t a . 
• C o n e l u n d é c i m o n a c i m i e n t o d e s u s 
h i j o s ( n u e v e V i v i e n t e s ) , s e h a v i s t o 
a u m e n t a d o e l h o g a r d e l o s e s p o s o s 
d o n J o r g e J a u m e C a n e t y d o ñ a M a r í a 
O r e l l S a n c h o . A l a r e c i é n . n a c i d a l e 
h a s i d o i m p u e s t o el n o m b r é d e M a r y -
A n t o n i a . 
R e c i b a n ' los v e n t u r o s o s p a d r e s n u -
e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• N o s h o n r ó d e su v i s i t a M o n s e ñ o r 
D a n i á n N i c o l a u , O b i s p o d e H u e r m a -
c h u c o ( P e r ú ) . L a p o b l a c i ó n a r t a n e n s e 
l e t r i b u t ó u n e n t u s i a s t a y c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s b a u t i s m a l e s l a 
n i ñ a F r a n c i s c a Vives S u r e d a . N u e s t r a 
e n h o r a b u e n a a s u s p a p a s d o n M i g u e l 
y d o ñ a M a r í a . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a p e -
q u e ñ a M a r í a - A n g e l a , s e h a v i s t o a l e -
g r a d o e l h o g a r d e l o s c o n s o r t e s d o n 
J a i m e A n d r e u y d o ñ a A n t o n i a A m o -
r ó s . L o s f e l i c i t a m o s . 
C O R R E S P O N S A L . 
BINISALEM 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , se 
u n i e r o n en- s a n t o M a t r i m o n i o l a s i m -
p á t i c a s e ñ o r i t a A n a B e r q u i e l P é r e z y 
d o n A g u s t í n S i l a M a r t í n e z . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
M C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l e c i ó a l a a v a n z a d a e d a d 
d e 93 a ñ o s , d o ñ a M a g d a l e n a V a l l é s 
L l a b r é s . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a -
m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
H F u e r o n v a c u n a d o s c o n t r a l a p o l i o -
m i e l i t i s p o r v í a b o c a l l o s n i ñ o s y n i -
ñ a s d e e s t a l o c a l i d a d , c o m p r e n d i d o s 
e n t r e los d o s m e s e s y l o s s i e t e a ñ o s , 
i n c l u s o l o s q u e l o f u e r o n y a m e d i a n t e 
i n y e c c i ó n . 
• C o n e l n a c i m i e n t o d e l q u i n t o d e s u s 
h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a q u e er.' l a 
p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó e l n o m b r e d e 
M a r í a d e l a C o n c e p c i ó n , s e h a v i s t o 
a l e g r a d o el h o g a r d e l o s e s p o s o s d o n 
S e b a s t i á n B a r c e l ó y d o ñ a S e b a s t i a n a 
M a i r a t a . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• P a s o l a N a v i d a d . Y B i n i s a l e m l a 
c e l e b r ó c o n t o d o e s p l e n d o r a l i g u a l q u e 
e n a ñ o s a n t e r i o r e s cor.- u n o s M a i t i n e s 
q u e r e s u l t a r o n d e l o m á s s o l e m n e 
a p a r t e d e l a s d e m á s f u n c i o n e s r e l i g i o -
s a s q u l a fiesta e n t r a ñ a . C a n t ó l a S i -
b i l a e s t u p e n d a m e n t e e l n i ñ o B e r n a r d o 
J a u m e M a r t í . E l C o r o P a r r o q u i a l i n -
t e r p r e t ó t a m b i é n d i v e r s o s v i l l a r . c i o c o s 
t o d o s c o n u n a e s p l e n d i d e z s i n p a r . E n 
fin, u n a fiesta d e N a v i d a d e x c e l e n t e . 
• D E VIAJE — A p a r t e d e l o s e s t u d i a n -
t e s q u e c u r s a n e s t u d i o s e n l a p e n í n s u l a 
h a n v e n i d o a p a s a r l a s fiestas e n t r e 
s u s f a m i l i a r e s l o s m u c h o s b i n i s a l e n s e s 
e s p a r c i d o s p o r t o d o el á m b i t o n a c i o -
n a l . 
S e e n c u e n t r a n a d e m á s e n t r e n o s o -
t r o s l o s j u g a d o r e s d e f u t b o l d e l F i -
g u e r a s y G i j ó n r e s p e c t i v a m e n t e d o n 
L u i s L a d a r i a M o r e y y d o n A n t o n i o 
A m e n g u a l . 
M A G R Í C O L A S — L a s r e c i e n t e s l l u v i a s 
l e j o s d e p e r j u d i c i a r e l a g r o l o h a n b e -
n e f i c i a d o e n o r m e m e n t e . L o s p a s t o s y 
e l a r b o l a d o h a n t e n i d o u n fiuevo r e s -
p i r o c o n el a g u a c a í d a y e l v e r d o r h a 
v u e l t o u n a v e z m á s a s e r e l c o l o r e s -
p e r a n z a d o r d e n u e s t r o c a m p o . B u e n 
s í n t o m a e n e l a ñ o q u e t e r m i n a . 
• F U T B O L — E l p r ó x i m o d o m i n g o e n 
e l c a m p o d e C ' a n F e t i s c o n t e n d e r á e n 
p a r t i d o of ic ia l v a l e d e r o p a r a e l C a m -
p e o n a t o d e L i g a M a l l o r c a e l J u v e n t u d 
d e - l a V i l e t a y e l o n c e l o c a l q u e n o 
c o n t a r á a h o r a cor.' l a c o l a b o r a c i ó n d e 
C a p e l l à , firme p u n t a l , p e r o s e r i a m e n t e 
l e s i o n a d o e n a n t e r i o r e s i n t e r v e n c i o -
n e s . 
J A I M E M A R T I G . 
BUNOLA 
• S a l i ó p a r a P u e r t o R i c o V i a M a d r i d , 
E l R d o . D . J u a n M a t e u , D o n d e t r a -
b a j a r á e n s u s a g r a d o m i n i s t e r i o . 
L e d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e y p l e n o 
a c i e r t o e n su o b r a a p o s t ó l i c a . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l e c i ó d o n G u i l l e r m o B o r r a s 
B r u n e t , q u e c o n t a b a 70 a ñ o s d e e d a d . 
L a m u e r t e d e e s t e h o n r a d o c o m e r -
c i a n t e , e s t i m a d o a p r e c i a d o d e t o d o s , 
c a u s ó g e n e r a l s e n t i m i e n t o e n n u e s t r o 
p u e b l o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u a p e -
n a d a e s p o s a d o ñ a M a r g a r i t a F i o l , h i -
j o s , n i e t o s , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s e l 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
CALVIA 
• E l p a s a d o d í a 18 d e D i c i e m b r e h u -
b o u n a c c i d e n t e m o r t a l a l d e s p r e n -
d e r s e u n a s v o c a s d e g r a n p e s o e n l a 
c a n t e r a d e n o m i n a d a S o n C a l i n . 
E l a l u d d e p i e d r a s c a y ó s o b r e el 
j o v e n d e 31 a ñ o s J u a n V e r d e r a C a s -
t e l l , n a t u r a l d e l a P o r r a s a , q u e d a n d o 
m u e r t o i n s t a n t á n e a m e n t e . A s u s p a -
d r e s y h e r m a n o s , n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
• F a l l e c i ó e n C a l v i à , r e p e n o s a e n -
f e r m e d a d D . M i g u e l M a r q u é s F e r r á , d e 
35 a ñ o s , e l c u a l p o r su j u v e n t u d y 
p o r l o b i e n c o n s i d e r a d o q u e e s t a b a er.' 
e s t e p u e b l o , h a c a u s a d o u n a g ran - I m -
p r e s i ó n . E . P . D . 
A s u e s p o s a D o ñ a J u a n a E n s e ñ a t 
C a b r e r a s u h i j i t a M a r g a r i t a y d e m á s 
f a m i l i a r e s , l e s t e s t i m o n i a m o s l a ex -
p r e s i ó n d e n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n -
d o l e n c i a . 
• A l o s 88 a ñ o s y c o n f o r t a d a c o n los 
A u x i l i o s e s p i r i t u a l e s , f a l l e c i ó doña 
M a r g a r i t a H e r n á n d e z P a l l i c e r . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n ' s u s fa-
m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• D e b i d o a u n a t a q u e c a r d í a t i c o , de-
j ó d e e x i s t i r d o ñ a J u a n a A n a Carbo-
n e l l G a r a u « d e C a ' n V e r g e r ». R . I . P . 
A c o m p a ñ a m o s e n s u d o l o r a su 
h e r m a n a M a r i a p o r t a n s e n s i b l e pér-
d i d a . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s a m i g o s D. 
R a f a e l M e l i s M e l i s y d o ñ a M a r g a r i t a 
B o t a s e h a v i s t o a u m e n t a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a a l q u e se le 
i m p o n d r á el n o m b r e d e M a g d a l e n a . 
E n h o r a b u e n a p a r a los n u e v o s p a -
p a s . 
• C o n é l n a c i m i e n t o „de u n a n i ñ a a la~ 
q u e s e l e i m p u s o e l n o m b r e d e Car -
m e n , n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s D . Ber-
n a r d o S a s t r e V a g u e r y d o ñ a F r a n c i s c a 
P u j o l h a n v i s t o r e a l i z a d o s u s g r a n d e s 
d e s e o s . 
R e c i b a n n u e s t r a s i n c e r a fe l i c i t ac ión . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e Ca lv ià , 
b e l l a m e n t e a d o r n a d a , t u v o l u g a r el 
e n l a c e m a t r i m o n i a l e n t r e l a S t a . F r a n -
c i s c a L i a d o C i a r y e l s u b d i t o h o l a n d é s 
' H e w r i c u s L i m a l d u s Driesser . ' . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a , l o s nuevos 
e s p o s o s a g a s a j a r o n a los i n v i t a d o s 
c o n u n l u n c h . 
S a l d r á n h a c i a H o l a n d a y a l r eg reso , 
fijarán s u r e s i d e n c i a e n P a l m a Nova. 
M u c h a s f e l i c i d a d e s . 
G . P A L L I C E R . 
CALA RATJADA 
• E L M A L T I E M P O — P e r s i s t e el mal 
t i e m p o d e s d e h a c e u n a t e m p o r a d a , no 
c e s a n d o d e s o p l a r f u e r t e s v i e n t o s y 
l l o v e r a i n t e r v a l o s , c o m o c o n s e c u e n -
c i a l a s b a r c a s e s t á n i n a c t i v a s cor: 
p o q u í s i m a s a l a m a r , l o c u a l r e d u n d a 
e n c i e r t a p e n u r i a p a r a l o s p e s c a d o r e s , 
q u e e s t á n a l a c r e s u l t a s d e l t i e m p o y 
e s t a t e m p o r a d a , l e s e s t á j u g a n d o la 
m a l a p a s a d a , s i e n d o d e l a m e n t a r m á s 
h a l l á n d o n o s a n t e l a s P a s c u a s d e Na-
v i d a d , q u e e s c u a n d o u n o d e s e a cele-
b r a r l a s c o n u n p o c o m á s d e espler> 
d o r . L o s c a l a m a r e s , q u e s o n i m p r e s c i n -
d i b l e s e n l a t í p p í c a p a e l l a n a v i d e ñ a , 
e s c a s e a r á n e s t e a ñ o , l o m i s m o que l a s 
g a m b a s . 
• F O R M I D A B L E D E L F Í N — E n la p laya 
d e G ü i l a , q u e d ó v a r r a d o u n g r a n del-
f í n , d e u n o s 1.600 fcgs. d e p e s o , a ú n 
c o n v i d a , d e j a n d o d e e x i s t i r a l poco 
t i e m p o . T a n grar . ' a n i m a l , n o es corr -
i e n t e q u e m u e r a d e l a c i t a d a f o r m a , 
p o r l o c u a l , a v e r i g u a n d o l a c a u s a , es 
p o s i b l e q u e d e b a a q u e h u b i e r a Inge-
r i d o a l g ú n s a l m o n e t e l l e n o d e agu jas 
d e c o s e r , l a n z a d o a l m a r a d r e d e por 
l o s p e s c a d o r e s d e a r r a s t r e y a que 
e s t o s a n i m a l e s l e s p r o d u c e n e s t r a g o s 
e n l a s r e d e s a l s u b i r l a s c o n l a s c a p -
t u r a s , r e c u r r i e n d o e n t o n c e s a esos en-
g a ñ o s p a r a r e d u c i r s u n ú m e r o . El 
d e l f í n m u e r e c o n l o i n t e s t i n o s aguje-
r e a d o s . 
• E N P L E N O D E S C A N S O — E s el l e t a r g o 
i n v e r n a l , c u a n d o l a e n o r m e a c t i v i d a d 
v e r a n i e g a q u e d a p a r a l i z a d a t o t a l m e n -
P A R I S - B A L E A R E S 'J 
te. E s el m o m e n t o e n q u e n o s v e m o s 
y h a b l a m o s los v e c i n o s , y y a q u e c o n 
el t r a j í n d e l t u r i s m o u r o n o l l e g a a 
c o n o c e r a l o s s u y o s s i e m p r e c o n l a s 
p r i s a s p r o p i a s de l t r a b a j o i n t e n s i v o . 
S iguen l e v a n t á n d o s e n u m e r o s o s c h a l e t s 
y o b r a s n u e v a s , q u e a p a r e c e n p o r 
d o q u i e r a . E n c u e s t i ó n d e t i e n d a s y co -
merc ios , l o s q u e h e m o s v i s t o , h a c e 
var ios a ñ o s el p a n o r a m a n o s a l i m o s 
del a s o m b r o ar . te t a n t a t i e n d a , y n o 
a c a b a l a c o s a a q u í , s i n o q u e c o n t i -
n ú a n a b r i é n d o s e d e n u e v a s y l a s q u e 
se r u m o r e a q u e se a b r i r á n . N u e v o s 
a p a r t a m e n t o s , n u e v a s c a s a s y s e g i m o s 
la c o r r i e n t e . 
E n e s t a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o a 
R e s i d e n c i a d e E d u c a c i ó n y D e s c a n d e 
es l a q u e a c o g e a los t u r i s t a s d e i n -
v ie rno , a u n q u e n o c o n s i d e r a m o s c o m o 
a t a l e s , el s i n n ú m e r o d e p a r e j a s d e 
reciér.' c a s a d o s m a t r i c o n i o s p e n i n -
s u l a r e s , q u e a p r o v e c h a n d o l a b o n d a d 
del c l i m a ? p a s s a n a q u i u n a t e m p o r a -
da. M u c h o s s o n los q u e a c t u a l m e n t e 
résider.' e n e l l a , d i s f r u t a n d o d e t o d a s 
las c o m o d i d a d e s p o s i b l e s . 
• C L U B C U L T U R A L C A L A R A T J A D A — S e 
h a c o n s t i t u i d o " e n T a " i o c a i l d a d " e s t e ' c l u b ' 
cuya m i s i ó n p r i n c i p a l , c o m o s u n o m -
bre i n d i c a , e s l a e x p a n s i ó n d e l a cu l -
tu ra e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s . 
U n a s e r i e d e j ó v e n e s d e a m b o s s e x o s 
s i n t i e n d o c i e r t a i n q u i e t u d p o r rx> ex i s -
t ir a g r u p a c i ó n a l g u n a d e e s t e g é n e r o , 
a c o r d a r o n f o r m a r l a e n u n a u n i -
dad d e c r i t e r i o d e i d e a l e s . L a J u n t a 
Di rec t iva s e f o r m ó a b a s e d e u n P r e -
s iden te , S e c r e t a r i o t e s o r e r o , s i e n d o 
elegidos p a r a e s t o s c a r g o s F r a n c i s c o 
J . T e r r a s a F e m e n í a s , J a i m e F u s t e r 
Alcina y M i g u e l V a q u e r M e l i s . T u v o 
lugar l a p r e s e n t a c i ó n d e l c l u b a los 
de l a l o c a l i d a d e n u n a c t e m u y s i m p á -
tico, q u e t u v o l u g a r e n l a C o f r a d í a 
de P e s c a d o r e s , p r e s i d i d o p o r el S r . 
Alcade, R d p . S r . E c ó n o m o , P a t r ó n 
Mayor , A u t o r i d a d d e M a r i n a , e t c . . . 
D e s e a m o s m u c h o s a ñ o s d e v i d a a l 
nac i en t e c l u b y p o s i t i v o s r e s u l t a d o s 
en su l a b o r . 
• N U E V A S A L A D E C L A S E — E n el C o n -
vento d e l a s H H . F r a n c i s c a r . a s t u v o 
lugar l a b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n d e 
una n u e v a s a l a d e c l a s e , m a g n f i c a -
mente d o t a d a d e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
necesar ios p a r a c l a s e m a t e r n a l . S u s 
cun i tas , m e s a s c o n j u g u e t e s a p r o p i a -
dos y t o d o l o i m a g i n a b l e p a r a h a c e r 
a g r a d a b l e l a l a b o r p e d a g ó g i c a a l o s 
inc ip ien tes e s c o l a r e s . 
M SOCIEDAD — Matrimonio : C o n t r a j e -
ron m a t r i m o n i o l o s j ó v e n e s A n t o n i a 
Vives y J o s é S a n c h o , a los q u e d a m o s 
nues t ro p a r a b i é n . 
• F E L I C E S F I E S T A S — A t o d a l a g r a n 
familia d e « Les Cadets de Majorque » 
deseamos u n a s f e l i ces P a s c u a s d e 
Navidad y g r a t o A ñ o N u e v o . 
N A U T A . 
CAPDEPERA 
» En n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , s e 
unieron e n s a n t o m a t r i m o n i o l a a g r a -
ciada s e ñ o r i t a M a r í a B l a n e s T o u s y 
d o n B a r t o l o m é R i u t o r t P e r e l l ó . Les 
d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i t a d e s . 
• U n e q u i p o m o v i ! d e l a J e f a t u r a N a -
c i o n a l d e S a n i d a d , e s t u v o e n n u e s t r o 
p u e b l o , s i e n d o v a c u n a d o s c o n t r a l a 
« p o l i o » la t o t a l i d a d d e l a p o b l a c i ó n 
i n f a n t i l . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e su p r i -
m o g é n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e le 
fué i m p u e s t o el n o m b r e d e G a b r i e l , se 
h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los es -
p o s o s d o n M i g u e l F l a q u e r y d o ñ a C a -
t a l i n a P a s c u a l . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los v e n -
t u r o s o s p a p a s . 
• E l h o g a r d e los j ó v e n e s e s p o s o s d o n 
J a i m e M e l i s y d o ñ a M a r g a r i t a T o u s , 
s e h a v i s t o a u m e n t a d o c o n el n a c i m i -
e n t o d e u n r o b u s t o - v a r ó n q u e e n l a 
p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó el n o m b r e d e 
M a t e o . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s p a d r i n o s d o n P e d r o 
J . F o r t e z a y S r t a . C a t a l i n a L o s h u e r -
t o s . 
T u v o " l u g a r c o n t o d a b r i l l a n t e z e n 
C a p d e p e r a , l a f e s t i v i d a d d e la V i r g e n 
d e l a E s p e r a n z a , P a t r o n a d e l a v i l l a . 
• L l e g a r o n l a s e s p e r a d a s fiestas N a -
v i d e ñ a s y c o n e l l a s l a a l e g r í a e n los 
h o g a r e s . 
E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , se ce -
l e b r a r o n s o l e m n e s M a i t i n e s y se r i n d i ó 
h o m e n a j e de a m o r y v e n e r a c i ó n a i 
N i ñ o D i o s . 
• T r a n s c u r r i ó t a m b i é n f e l i z m e n t e N o -
c h e v i e j a c o n s u s t r a d i c i o n a l e s r e u n i o -
n e s f a m i l i a r e s . R e i n ó e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n y se v i e r o n m u y f r e c u e n -
t a d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s 
q u e m a n t u v i e r o n a b i e r t a s s u s p u e r t a s 
h a s t a a l t a h o r a d e l a m a d r u g a d a . 
• Y los n i ñ o s y n i ñ a s d e C a p d e p e r a 
p u d i e r o n p r e s e n c i a r u n a v e z m á s l a 
l l e g a d a d e l a m a g e s t u o s a c a b a l g a t a d e 
los R e y e s M a g o s , a l f r e n t e d e l a c u a l 
i b a n los A u g u s t o s S o b e n a n o s s e g u i -
dos d e su s é q u i t o y c a r r o z a s c a r g a d a s 
d e j u g u e t e s q u e , t r a s a d o r a r a l n i ñ o 
Dios , f u e r o n r e p a r t i d a s a l o s « p e q u e » 
d e l a l o c a l i d a d . 
C O R R E S P O N S A L . 
CAMPOS DEL PUERTO 
• E n n u e s t r o t e m p l o d e S a n J u l i á n 
se u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l , l a b e l l a s e ñ o r i t a C a t a l i n a 
R i g o P o n s y d o n N a d a l R i e r a L l a d o -
n e t . 
L o s c a s ó el R d o . D . B e n i t o B e n n a s s -
a r . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . 
M E l h o g a r d e l o s e s p o s o s don 1 P e d r o 
V a d e l l R i g o y d o ñ a A n t o n i a M a n r e s a 
T h o m a s , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u -
m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e s u p r i -
m o g é n i t o , u n a p r e c i o s a n i ñ a , a l a 
q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l l e fué i m p u e s -
t o el n o m b r e d e A n t o n i a . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 52 
a ñ o s d e e d a d , d o ñ a J u a n a G r i m a i t 
A b r i n e s E . P . D . 
A s u s a p e l a d o s h i j o s , h e r m a n o s , n i -
e t o s y f a m i l i a r e s , n u e s t r o m á s s e n t i -
do p é s a m e . 
a S e e f e c t u o e n n u e s t r o p u e b l o la 
v a c u n a c i ó n a r . t i p o l i o p o r l a D i r ecc i -
ó n G e n e r a l d e S a n i d a d . F u e r o n v a c u -
n a d o s , p o r v i a b o c a l t o d o s los n i ñ o s 
del p u e b l o y c o m a r c a c o m p r e n d i d o s 
e n t r e los dos m e s e s y s i e t e a ñ o s , osea 
u n t o t a l d e m á s d e s e i s c i e n t o s . 
• A los 72 a ñ o s d e e d a d , de jó de ex i s -
t i r d o n M i g u e l P o m a r , d e s p u é s d e r e -
c ib i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s . E . G . E . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
a s u s a p e n a d o s h e r m a n o s y f a m i l i a -
r e s . 
• L l e g a r o n a e s t a l o c a l i d a d el e q u i p o 
d e t e p ó g r a f o s e n v i a d o s p o r G E S A a l 
o b j e t o d e i n i c i a r los t r a b a j o s p a r a el 
t r a z a d o d e l a l í n e a e l é c t r i c a C a m p o s -
L a R á p i t a c u y a s o b r a s d a r á n c o m i e n -
zo e n b r e v e . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , -que e n la p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó 
los n o m b r e s d e M a r í a de l P i l a r I n é s , 
s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o el 
h o g a r d e los c o n s o r t e s d o n B a r t o l o -
m é O l i v e r y d o ñ a I s a b e l G o m i l a . E n -
h o r a b u e n a . 
• H a n r e g r e s a d o a n u e s t r o p u e b l o los 
25 m u c h a c h o s d e l a O . J . E . l oca l q u e 
p a s a r o n l a s v a c a c i o n e s N a v i d e ñ a s e n 
el C a m p a m e n t o d e I n v i e r n o q u e el 
F r e n t e d e J u v e n t u d e s p o s e e e n L a M o -
l i n a . 
V i n i e r o n t o d o s e n c a n t a d o s d e d i c h o 
v i a j e , del q u e g u a r d a r á n u n ino lv i -
d a b l e r e c u e r d o . 
• L a c r i s t i a n a c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a 
d e s d e h a c e a ñ o s p o r n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o , d e o r g a n i z a r a l a c e r c a r s e l a s 
fiestas N a v i d e ñ a s l a C a m p a ñ a P r o -
N a v i d a d e s de l P o b r e , c o n s t i t u y ó e s t e 
a ñ o u n n o t a b l e é x i t o d e a p o r t a c i o n e s , 
e n t r e g a d a s p o r los p r o p i e t a r i o s , co-
m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s d e la loca-
l i d a d , a fin d e q u e e n la m e s i á n i c a 
N o c h e b u e n a n o f a l t e e n n i n g ú n h o g a r 
c a m p e s i m o el c a l o r y el c a r i ñ o y l a 
f r a t e r n i d a d y el a m o r d e t o d o s los 
h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d . 
• A l a e J a d d e 32 a ñ o s , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e d o n G u i l l e r m o Col l M o l l , 
e x - c o l o n o d e l p r e d i o S o n C o m e t , s i en -
d o s u m u e r t e m u y s e n t i d a d e t o d o s , 
E . G . E . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e a s u a p e n a d a f a m i l i a . 
• T r a n s c u r r i e r o n f e l i z m e n t e e n C a m -
p o s l a s F i e s t a s N a v i d e ñ a s y d e A ñ o 
N u e v o , c o n s a l u d , p a z y a l e g r i a , v i é n -
d o s e d u r a n t e e s t o s d í a s m u c h a a n i m a -
dor.' e n n u e s t r o p u e b l o . 
M C o m o d e c o s t u m b r e , n o s v i s i t ó l a 
m a g n í f i c a c a b a l g a t a d e los R e y e s de 
O r i e n t e , q u e desf i ló p o r n u e s t r a s c a l -
l e s , a d o r ó a l N i ñ o D i o s y l l e v ó m u -
c h í s i m o s j u g u e t e s a n u e s t r o s p e q u e -
ñ o s . 
M I C A E L A . 
CONSELL 
M F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e , d o n B e r -
n a r d o Col l I s e r n , A d m i n i s t r a d o r d e 
C o r r e o s d e e s t a l o c a l i d a d . D e s c a n s e 
e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s -
t r o m¡is s e n t i d o p é s a m e . 
• E n t r e g ó t a m b i é n su f . lma a D i o s , 
d o n A n t o n i o O r d i n a s R o s s e l l ó . R . I . P . 
E x p r e s a m o s n u e s t r a co i d o l e n c i a a 
s u s f a m i l i a r e s . 
M T o d o s los n i ñ o s c o m p r e n d i d o s e n t r e 
d o s m e s e s y s i e t e a ñ o s de e s t a l o c a l i -
d a d , f u e r o n v a c u n a d o s p o r v i a b o c a l 
c o n t r a la p a l i o i n i e l i t i s . 
• P a s a r o n f e l i z m e n t e l a s F i e s t a s N a -
v i d e ñ a s y tíe A n o N u e v o . 
N u m e r o s o s s a n t a m a r i e n s e s q u e v i -
v e n x'uera de n u e s t r o p u e b l o v i n i e r o n 
a p a s a r t a n s e ñ a l a d a s fiestas c o n s u s 
f a m i l i a r e s , lo q u e p u s o u n a i n a c o s -
t u m b r a d a a n i m a c i ó n a n u e s t r o p u e b l o . 
M U n a vez m á s n o s v i s i t a r o n S S . M M . 
los R e y e s M a g o s , r e p a r t i e n d o m u c h o s 
j u g u e t e s a t o d o s los n i ñ o s y n i ñ a s d e 
C o n s e l l . 
• E n el C l u b N o v e d a d e s , se c e l e b r ó u n 
c o n c u r r i d o f e s t i v a l , o r g a n i z a d o p o r el 
C a t e c i s m o d e C o n s e l l q u e t a n b u e n a 
c a m p a ñ a h a l l e v a d o e s t a t e m p o r a d a . 
J A I M I T O S. 
ESPORLAS 
• A l a a v a n z a d a e d a d de 93 a ñ o s , 
d e s p u é s d e r e c i b i r los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l ec ió d o n J u a n N a d a l M u -
l e t E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a -
me a s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , n i e t o s , 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s . 
FELANITX 
• F u é a d m i n i s t r a d a p o r v i a b o c a l , l a 
v a c u n a c o n t r a l a p o l i o m i e l i t i s a t o d o s 
los n i ñ o s d e e s t a c i u d a d c o m p r e n d i -
d o s e n t r e d o s m e s e s y s i e t e a ñ o s . 
• A los 85 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó s u 
a l m a a l S e ñ o r e n e l C o n v e n t o d e las 
H H . d e l a C a r i d a d , l a r e s p e t a b l e y s e r -
v ic i a l r e l i g i o s a S o r P í a d e l a C r u z 
P o r t e l l , n a t u r a l d e Vil la¡£ran;(a . S u 
m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a e n F e l a -
n i t x . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a la Ob-
m u n i d a i i y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l d e 
S a n M i g u e l , se u n i e r o n e n s a n t o m a -
t r i m o n i o la be l l a s e ñ o r i t a J a c q u e l i n a 
S a l l a n t F e b r e r y d o n M i g u e l Gon-zález 
C a n e l a s . Los c a s ó el R d o . D o n S e b a s -
t i á n C a p ó . Les d e s e a m o s t o d a c l a s e 
d e p a r a b i é n . 
• E n el b a r r i o d e l a T o r r e h a n s i d o 
a s f a l t a d a s l a s c a l l e s d e C o t o n e r , y t r a -
m o s d e Z a v e l l a , B e l l p u i g y S o n P i n a r , 
a s i c o m o l a P l a z a d e P e r a l a d a . E l 
A y u n t a m i e n t o h a a p r o b a d o el p r o y e c -
t o d e a s f a l t a r l a s 41 o t r a s q u e q u e d a n 
s i n h a c e r l o . 
• C o n e l fin d e s e g u i r d u r a n t e u n 
a ñ o l o s c u r s o s e n el F a i r l i e P l a c e 
C o l l è g e d e B r i g h t o n ( S u s s e x ) , s a l i ó p a -
r a d i c h a c i u d a d i n g l e s a l a s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a M a r i e t a O b r a d o r . L e d e s e a -
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m o s u n fel iz v i a j e y q u e se e n c u e n t r e 
a g u s t o e n d i c h o c o l e g i o . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r , d e s -
p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n -
t o s , el R d o . D . J a i m e V a q u e r X a m e n a 
q u e c o n t a b a 85 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s h e r m a n o s , s o -
b r i n o s y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
• E n l a C a s a H o s p i c i o H o s p i t a l , fué 
s u m i n i s t r a d a p o r v i a b o c a l la v a c u n a 
S a b i n a c o n t r a l a p o l i o a l o s p e q u e ñ o s 
c i u d a d a o s f e l a n i g e n s e s c o m p r e n d i d o s 
e n t r e d o s m e s e s y s i e t e a ñ o s . 
• H i z o s u a p a r i c i ó n l a p e s t e p o r c i n a 
e n t o d a n u e s t r a c o m a r c a y s o n m u -
c h o s l o s c e r d o s q u e h a n s i d o p r e c i p i -
t a d a m e n t e s a c r i f i c a d o s t r a s m u n i e i o -
s a i n s p e c c i ó n p o r p e r s o n a l s a n i t a r i o . 
• D u r a n t e l o s m e s e s d e S e p t i e m b r e y 
O c t o b r e l a t e m p e r a t u r a h a h e c h o l a s 
d e l i c i a s d e t o d o s , m e n o s d e los a g r i c u l -
t o r e s q u e s e q u e j a n d e l a s e q u e d a d d e 
l o s c a m p o s ; p o r t a l m o t i v o l a s i e m b r a 
v a m u y a t r a s a d a . 
• P a r a o n r a r a S a n t a L u c i a , P a t r o n a 
d e l a M ú s i c a , s e c e l e b r a r o n d i v e r s o s 
a c t o s m u s i c a l e s . E n l a A r c i p r e s t a l d e 
San , M i g u e l y a c a r g o d e l M n . A n t o n i o 
M a t e u , l a C a r . Á g u i l a s o r g a n i z ó e l I o 
C o n c i e r t o d e Ó r g a n o . 
L a C a p i l l a T e a t i n a h o r ó t a m b i é n 
c o n d i v e r s o s a c t o s religiosos y m u s i -
c a l e s a l a P a t r o n a d e l a M ú s i c a . 
• Fa l l ec ió , c r i s t i a n a m e n t e a l o s 67 
a ñ o s d e e d a d , D . A n t o n i o A n d r e u S e r -
v e r a . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u 
a p e n a d a e s p o s a d o ñ a A n t o n i a G i n a r d , 
h e r m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e -
r a c o n d o l e n c i a . 
• E l m a g n í f i c o t i e m p o c o n t r i b u y ó a 
q u e N o c h e b u e n a y fiestas N a v i d e ñ a s s e 
d e s a r r o l l a s e n e n u n a m b i e n t e a l e g r e 
y fe l iz e n n u e s t r a c i u d a d . A d e m á s d e 
l a s m u c h í s i s m a s r e u n i o n e s f a m i l i a r e s 
s e r e g i s t r ó m u c h a a n i m a c i ó n e n l a s 
c a l l e s , a s í c o m o t a m b i é n e n los e s p e c 
t á c u l o s y e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s q u e 
r e g i s t r a r o n u |n l l e n o i m p r e s i o n a n t e . 
L a m a y o r í a d e c o m e r c i o s a d o r a r o n 
s u s e s c a p a r a t e s c o n m o t i v o s n a v i d e -
ñ o s y a u m e n t a r o n l a i l l u m i n a c i ó n d e 
s u s f a c h a d a s , l o q u e d a b a u n t o n o a ú n 
m á s a l e g r e a n u e s t r a c i u d a d . 
• Al a n o c h e c e r d e l a v í s p e r a d e l o s 
S a n t o s R e y e s l l e g ó a n u e s t r a c i u d a d 
l a c a r a v a n a d e S S . M M . l o s R e y e s M a -
g o s q u i e n e s f u e r o n r e c i b i d o s p o r 
g r a n d e m u c h e d u m b r e . L o s S o b e r a n o s y 
s u s é q u i t o s e d i r i g e r o n a l t e m p l o 
p a r r o q u i a l , e n d o n d e a d o r a r o n a l N i -
ñ o J e s ú s s e g u i d a m e n t e l a R e a l C a r a -
v a n a , c o n s u s c a r r o z a s d e j u g u e t e s r e -
c o r r i ó l a s c a l l e s d e F e l a n i t x , p a r a r e -
p a r t i r l o s a l o s n i ñ o s . 
• E s m u y p o s i b l e q u e m u y e n b r e v e , 
e l q u e f u é n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y 
D e l e g a d o p e r m a n e n t e a l a U N E S C O , 
D. J u a n E s t e l r i c i n , s e a p r o c l a m a d o 
H i j o I l l u s t r e d e n u e s t r a c i u d a d . 
• D. G u i l l e r m o O b r a d o r A r n a u h a 
s i d o e l e g i d o n u e v o P r e s i d e n t e de l C e n -
t r o d e A r t e y C u l t u r a . Al d a r n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a a l S r . O b r a d o r le d e s e a -
m o s m u c h o é x i t o e n su n u e v o c a r g o . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
• N o h i h a i g u a l t a t Soc i a l si a b a n s n o 
h i h a i g u a l t a t d e c u l t u r a ( P a r a u l e s 
d ' E n J o s e p M a r t y p r e c u r s o r d e l a i n -
d e p e n d e n c i a d e C u b a ) . 
M M e s c h e r s c o m p a t r i o t e s
 : N o u s vo i -
l a d é j à a u p r e m i e r J a n v i e r e t n o u s 
n o u s t r o u v o n s f a c e à u n e n o u v e l l e a n -
n é e q u i espéironsvle r .ous a p p o r t e r a 
l a r é a l i s a t i o n d e n o s d é s i r s l es p l u s 
c h e r s . 
• C h e r s c o m p a t r i o t e s ; vo i l a b i e n t ô t 
o n z e a n s q u e Paris-Baléares v i e n t t o u s 
l e s m o i s v o u s r e n d r e v i s i t e e t c ' e s t 
g r â c e à l u i q u e m a l g r é l a d i s t a n c e q u i 
n o u s s é p a r e q u e n o u s s e n t o n s l ' u n 
p r è s d e l ' a u t r e . C ' e s t g r â c e à Paris-
Baléares q u e v o u s p o u v e z c o n n a î t r e c e 
q u i s e p a s s e à F o r n a l u t x , e t d a n s t o u -
t e s n o s B a l é a r e s . C e s l i e u x p o u r n o u s 
t o u s b é n i s e t s a c r é s p o u r n o u s l e s 
a v o i r l é g u é s n o s c h e r s a ï e u x . C e r t e s 
n o s c h r o n i q u e s s o n t l o i n d ' ê t r e p a r -
f a i t e s , e t p o u r c e q u i c o r r e s p o n d à 
ce l l e s q u e j e v o u s l i v r e , e l l e s e t r o u v e 
e n p é r i o d e t r a n s i t o i r e . M o n g r a r . d 
s o u h a i t é t a n t q u e t o u s l e s e n f a n t s 
d e s B a l é a r e s s a c h e n t l i r e d a n s l e u r 
l a n g u e m a t e r n e l l e q u i n ' e s t p a s l e c a s -
t i l l a n off iciel d e l ' E s p a g n e m a i s u n e 
v a r i a n t e d u C a t a l a n . N é a n m o i n s t o u t 
c e l a a p e u d ' i m p o r t a n c e . C e q u i c o m -
p t e c ' e s t q u e c o m m e d i s a i t le d é f u n t 
P a p e J e a n X X H I d a n s s a d e r n i è r e 
E n c y c l i q u e « l a P a c e m i n T e r r i s » q u e 
l ' e n t e n t e c o r d i a l e s o i t l a b a s e d e l a 
p a i x e n t r e l es h o m m e s . C e t e s p r i t 
n o u s l ' o n t l a i s s é n o s p a r e n t s s i c a t h o -
l i q u e s , l e s f o n d a t e u r s d e n o t r e a m i -
c a l e s i f idè les à l a t e r r e d e s a n c ê t r e s , 
e t n o u s n o u s l e l a i s s e r o n s q u o i q u ' i l 
e n a d v i e n n e à n o s e n f a n t s qu i h é r i -
t e r o n t d e n o u s l e t r i p l e a m o u r à D i e u 
à l a P a t r i e e t a u P r o c h a i n . M e s c h e r s 
c o m p a t r i o t e s , j e n e p e u x ê t r e p l u s l o n g . 
J e v o u s d e m a n d e d e r e s t e r u r . i s a u -
t o u r d e s C a d e t s d e M a j o r q u e e t d e 
p a s s e r Un j o y e u x N o ë l e t u n e b o n n e 
e t h e u r e u s e a n n é e . 
• S e h a n e f e c t u a d o r e s p e c t i v a m e n t e 
e n F o r n a l u t x y S o l l e r y e n f e c h a s d i s -
t i n t a s los e n l a c e s m a t r i m o n i a l e s d e 
los h e r m a n o s S e b a s t i a n a y P e d r o B u -
a d e s - O r d l n a s h i j o s d e D. R a f a e l B u a -
d e s P o n s y D a M a r i a O r d i n a s S a s t r e 
i F a l a i n e ) c o n los h e r m a n o s F r a n c i s c o 
y C a t a l i n a B i s b a l A l b e r t i . E n h o r a b u e -
n a . 
• L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s s e d e s a -
r r o l l a r o n c o m o d e c o s t u m b r e e n t r e l a 
a p a t i a y l a n o r m a l i d a d , lo q u e d e m u -
e s t r a q u e el s i s t e m a d e b e r í a s e r r e v i -
s a d o . (D igo el s i s t e m a d e e l e c c i o n e s ) . 
P e r o p o r l o q u e a f e c t a a l T e r c i o d e 
c a b e z a s d e f a m i l i a h u b o m á s v o t a n -
t e s q u e e n 1960. L o s r e s u l t a d o s s o n : 
T e r c i o c a b e z a s d e f a m i l i a ; C a n d i d a -
t o s P e d r o A l b e r t i F r a u ( P u n x a ) , A n -
d r é s B a r c e l ó V i c e n s ( P e r a ) . E l e g i d o 
D o n A n d r é s B a r c e l ó V i c e n s ; T e r c i o 
d e r e p r e s e n t a c i ó n S i n d i c a l . E l e c t o r e s 
D iez c o m p r o m i s a r i o s d e l a H e r m a n d a d 
d e L a b r a d o r e s . C a n d i d a t o s D o n A n t o -
n i o M a y o l A l b e r t i (de N a P a u l a ) , J a i -
m e V i c e n s R i p o l l (de S a C a b a n a ) y 
A n t o n i o P u i g A r b o n a ( M u r o n s ) . E l e -
g i d o . D o n A n t o n i o M a y o l A l b e r t i . T e r -
c i o d e e n t i d a d e s . E l e c t o r e s c o n c e j a l e s , 
E l e g i d o s e n 1960 y 1963. C a n d i d a t o s 
B a l t a s a r S a s t r e G e n e s t a r ( de s P u e d o ) , 
J u a n V i c e n s ( X u r o y d e s P o n t ) . E l e g i d o 
D o n J u a n V i c e n s R i p o l l . L a n o t i c i a 
m á s c o m e n t a d a es l a p o s i b l e s u p r e s i ó n 
d e l a E s t a c i ó n N a v a l d e l P u e r t o d e 
S ó l l e r q u e y a t i e n e 26 a ñ o s d e ex i s -
t e n c i a . F u é C r e a d a el 14 d e A b r i l d e 
1937 y su p r i m e r j e f e fué e l T e n i e n t e 
d e N a v i o D o n J o a q u i n P e r i s d e J u n -
q u e r a . S o b r e e s t e p a r t i c u l a r q u e r e m o s 
o p i n a r : S i q u i t a n l a E s t a c i ó n p a r a 
e s t a b l e c e r c e n t r o s c u l t u r a l e s , i n d u s -
t r i a l e s y t u r í s t i c o s . M u y b i e n . A h o r a 
s i e s c o m o a f i r m a n a l g u n o s p a r a q u e 
s e h a g a c a r g o d e e l l a l a F l o t a d e los 
E s t a d o s U n i d o s n o p o d e m o s e s t a r d e 
a c u e r d o y a n u e s t r o j u i c i o e s t a a f i r -
m a c i ó n d e b e c a r e c e r d e f u n d a m e n t o 
y e s so lo u n b u l o d e m a l a c h a n z a . 
• A S o l l e r t u v o l u g a r e l e n l a c e m a t r i -
m o n i a l d e l j o v e n G u i l l e r m o G u a l A l -
b e r t i h i j o d e D o n M i g u e l G u a l C o l o m 
( M e a n s ) y d e D o ñ a M a r g a r i t a A l b e r t i 
P u i g (Mossa ) c o n l a S r t a M a r g a r i t a 
P o n s L l a b r é s . E n h o r a b u e n a . 
• E n los c i r c u i o s i n t e l e c t u a l e s d e l a 
i s l a s e h a c o m e n t a d o d e s f a v o r a b l e -
m e n t e l a d e c i s i ó n d e l G o b i e r n o d e 
s u p r i m i r l a s c l a s e s d e l B a c h i l l e r a t o 
n o c t u r n o f e m e n i n o , c o n s i d e r a n d o d i -
c h a d e c i s i ó n a n t i c o r . s t i t u ( c i o n a l . (La 
l ey d e P r i n c i p i o s d e c l a r a q u e n i n g ú n 
E s p a ñ o l c a r e c e r á d e i n s t r u c c i ó n p o r 
f a l t a d e m e d i o s e c o n ó m i c o s o o t r o s ) . 
S e e s p e r a q u e l a o r d e n d e s u p r e s i ó n s e a 
l e v a n t a d a y a e s t e r e s p e c t o y a s e h a n 
h e c h o n e g o c i a c i o n e s p o r l a D i p u t a c i ó n 
y e l A y u n t a m i e n t o d e P a l m a . 
• A l o s 79 a ñ o s d e e d a d f a l l e c i ó e n 
S ó l l e r n u e s t r o p a i s a n o el a g r i c u l t o r 
D o n J o r g e V i c e n s B e r n a t (de S a T a n -
c a d e s B o u s ) c o n o c i d o i g u a l m e n t e p o r 
l ' a m o ' n J o r d i d e B á l i t x p o r h a b e r r e -
b e n t a d o d u r a n t e m u c h o s a ñ o s l a finca 
d e B á l i t x d ' e n M i g . A s u e s p o s a D a 
M a r g a r i t a Co l l , h i j o D o n A n t o n i o , h i j a 
p o l i t i c a , n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s f a -
m i l i a n u e s t r o m á s s i n c e r o p é s a m e . 
M H a s i d o s e n t i d a e n e s t a p o b l a c i ó n 
l a m u e r t e d e l P r e s i d e n t e d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s d e A m e r i c a S r K e n e d y . 
L o s c o m e n t a r i o s f u e r o n d e i n d i g n a -
c i ó n c o n t r a el m a g n i c i d a . 
• L a T e m p o r a d a o l i v a r e r a se h a p r e -
s e n t a d o h o g a ñ o m u y b u e n a . M u c h a s 
o l i v a s ! M u c h o t r a b a j o ! G r a n d e s j o r -
n a l e s ! L a ú n i c a l a s t i r n a e s q u e n o se 
c o t i z e d e b i d a m e n t e el a c e i t e m a l l o r -
q u í n e n el m e r c a d o e x t e r i o r y e s t e n o 
t e n g a d e m a n d a . 
M R e c t i f i c a m o s c o n a l e g r í a la n o t a 
p u b l i c a d a u n p o c o m á s a r r i b a s o b r e 
los c u r s o s p a r a m u j e r e s d e l B a c h i l l e -
r a t o N o c t u r n o . E s t o s se r e a n u d a r o n 
a p r i n c i p i o s d e D i c i e m b r e g r a c i a s a l a s 
l a b o r i o s a s n e g o c i a c i o n e s d e l a D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l y d e l A y u n t a m i e n t o 
d e P a l m a c o n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
E n s e ñ a n z a M e d i a . 
• E s t e v e r a n o p a s a d o c u a n d o su j i r a 
p o r el m e d i t e r r á n e o a b o r d o de su 
y a t e « D a r el S a l a a m » v i s i t ó d e in-
c o g n i t o a F o r n a l u t x l a d i s t i n g u i d a da -
m a I v e t t e s L a b r o u s s e , V i u d a de l cele-
b r e A g a K h a n I I I . N o s h e m o s en t e -
r a d o q u e e s t a i l u s t r e s e ñ o r a t e n í a u n 
b i s a b u e l o c a t a l á n y q u e e n su p r o p i a 
f a m i l i a a u n s e c o n s e r v a p r e s e n t e el 
i d i o m a c a t a l á n t a n f a m i l i a r p a r a no -
s o t r o s . 
H C á t e d r a p u b l i c a d e m a l l o r q u i n ; Con-
t i n u a c i ó n d e l a Q u i n t a L l i çó . L leva 
a c e n t o (bé) c u a n d o s ign i f i c a b i e n y 
n o c u a n d o e s l a voz d e l c o r d e r o . Lle-
v a a c e n t o ( b ó t a ) c u a n d o s ign i f i ca , u n 
r e c i p i e n t e y n o c u a n d o e s u n c a l z a d o . 
L l e v a a c e n t o (cós) c u a n d o s ign i f i c a co-
s o y n o c u a n d o es c u e r p o . L l e v a a c e n t o 
(Déu) c u a n d o s i g n i f i c a D i o s y n o cu-
a n d o d iez o d e b e . L l e v a a c e n t o (dona) 
c u a n d o e s v e r b o y n o c u a n d o q u i e r e 
d e c i r m u j e r . C o n t i n u a r a . 
M D u r a n t e e l m e s p a s a d o t u v i m o s el 
g u s t o d e s a l u d a r d e M o u l i n s Don 
B e r n a r d o A l b e r t i A r b o n a ( P e r d a l e t ) . 
D e l a m i s m a c i u d a d D o n J u a n Mayo l 
A l b e r t i ( P a s s a d o r ) y e s p o s a . 
J O A N E S T A D E S . 
IBIZA 
* En la ig les ia de Nuestra Señora 
de Jesús , contrajeron matrimonio 
la encantadora señori ta Maria de 
la C o n c e p c i ó n Tue l l s Juan, hija de 
nuestro e s t i m a d o amigo don Gui-
l lermo Tuel l s y don Armando Sil-
vestre Aqui l ino . La u n i ó n fué ben-
dec ida p o r el Rdo . D. Bartolomé 
Rosel ló . 
La nove l pareja a la que desea-
m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s salió en 
viaje de n o v i o s para la Penín-
sula, t ' 
* En el m i s m o templo , unieron 
también sus d e s t i n o s la . encanta-
dora seorita Josefa Bufi Torres y 
don Antonio Mari Ribas! 
Les d e s e a m o s m u c h a s fel icidades. 
* En la Vía Públ i ca , en presen-
cia de nuestro Sr. Aalcalde y Auto-
r idades , fué inaugurada una nueva 
y potente i l u m i a n c i ó n que dá un 
aspecto de pequeña capital a dicha 
Via. 
* A la avanxada edad de 92 años 
fa l lec ió d e s p u é s de rec ibir los San-
tos Sacramentos la bondadosa se-
ora doña Josefa Juan Moneada, 
v iuda d e D. José Torres . R.I.P. Ex-
presamos nuestro pésame a sus 
a p e n a d o s h i jos y famil iares . 
* En la ig les ia de San Telmo, se 
un ieron en santo matr imonio la 
s impát ica seorita El isabeth Barbar 
Peters y don José Torres Tur. 
Bendijo la unión el Rdo. P. Jo-
sé, C D . 
D e s e a m o s toda c lase de felici-
dades a la novel pareja. -
* El novi l lero Amado Ordoñez, 
o frendó un capote de paseo bor-
dado en oro a Nuestra Señora de 
las n ieves , Patrona de Ibiza. 
* Confortado con los Auxilios 
Espir i tuales , d e s c a n s ó en la paz 
del Señor don José Servera Ver-
ger, a los 78 años de edad. E.P.D. 
E n v i a m o s nuestro sent ido p e s a -
PARIS-BALEARES i l 
me a sus apenada esposa doña Rosa 
Roix, hijos y famil ia . 
* La Soc iedad Ebusus organizó 
varios actos en homenaje a Mn. 
Isidro Marabich. 
* Caritas D iocesana , e nía Sala 
Agrícola de la Caja de P e n s i o -
nes, organizó el I V Concurso In-
fantil de D i b u j o s Nav ideños . En 
el f iguraban cerca de un millar de 
dibujos d e b i d a s a la insp irac ión 
de nuestros p e q u e ñ o s art is tas . 
* El Minister io de E d u c a c i ó n Na-
cional, ha c o n c e d i d o la Medalla 
de Alfonso X el Sabio al Maestro 
de Nuestra señora del Pi lar de 
Formentera, D. F r a n c i s c o Madeu 
Giménez, en a tenc ión a los servi-
cios de méri to extraordinar ios 
prestados po rel maestro, en de-
sempeo de sus func iones . Reciba 
el Sr. Masdéu nuestra s incera feli-
c i tación. 
* Ha e m p e z a d o el derribo del edi-
ficio que taponaba buena parte de 
la sal ida d e la cal le Castelar a los 
Andenes del Puerto. 
* Ha s ido mejorado el a lumbrado 
público en el 'Centro de la Marina. 
Siete farolas triples f luorescentes 
han s i d o instaladas , en la calle 
Castelar, Plaza Marino Riquer, Jo-
sé Verdera y Obispo Cardona. 
* Más de 3 700 n iños y n iñas de 
nuestra Isla y la de Formentera 
fueron vac inados contra la pol io-
mielit is . 
* A la edad de 82 años , fa l leció 
crist ianamente don Franc i sco Ma-
ri Mari, E.G.E. Vaya nuestra con-
dolencia a su desconso lada esposa 
doña Maria Torres , hijos y fami-
liares. 
* Confortada con los Auxi l ios de 
nuestra Rel ig ión , fal leció la an-
ciana doña María García Pérez. 
E.P.D. Rec iban sus fami l iares nues-
tro sent ido pésame. Dejó también 
de exist ir , doña María Planel ls Pla-
nell, d e s p u é s de recibir la bendi-
ción apostó l ica , a los 78 a ñ o s de 
edad. R.I.P. T e s t i m o n i a m o s nuestra 
condolencia a afl igida famil ia. 
* Con el fin de dar a conocer su 
obra y con ella Iciza mismo, den-
tro y fuera de nuestras fronteras, 
el «Grupo Puget» , expuso el 20 
del pasado m e s de Dic iembre en la 
prestigiosa «Galerie du Vignoble» 
(Si Sapharin) de La Vaux de Sui-
za, con m u c h o éx i to . 
Rio DEIZA 
I N C A 
* Nuestro veterano Orfeón local 
«l'Harpa d'Inca» celebró la fes-
tividad de su Patrona Santa Ce-
cilia, con d iversos actos de com-
pañerismo que tuvieron su culmi-
nación en el fest ival l iterario mu-
sical, ce lebrado en e l - C e n t r o Pa-
rroquial. 
* Con un t i e m p o verdaderamente 
maravil loso pasaron las tradic io-
nales f iestas de Navidad. Nume-
rosís imo n ú m e r o de f ie les asist ie-
ron a las s o l e m n e s Maitines que se 
celebraron en nuestros templos . 
Fueron m u c h o s los hogares que 
se v ieron a legrados con la presen-
cia de seres quer idos que deb ido 
a sus o c u p a c i o n e s v iven fuera de 
nuestra c iudad y que v in ieron a 
Inca para pasar tan señaladas f ies-
tas con sus fami l iares . 
* A la avanzada edad de 91 años , 
descansó en la paz del señor, con-
fortado con los Auxi l ios Espiritua-
les, D. Juan Jaume Ramón. E.P.D. 
A su apenada esposa doña Anto-
mia Coll, hijos , nietos, Biznietos y 
famil iares, nuestro más sent ido pé-
same. 
* Inca d e s p i d i ó alegremente al año 
1963. Durante toda la noche re inó 
extraordinaria an imac ión en calles, 
cel lers, bares y toda clase de esta-
b lec imientos públ icos . También las 
reuniones fami l iares fueron muy 
numerosas y en todas partes re inó 
mucha alegria y mucho entusias-
mo. 
* Fueron somet idos a la vacuna 
«ant ipol io» , todos los n iños y ni-
ñas d ela comarca c o m p r e n d i d o s 
entre los dos meses y siete años. 
* La Fiesta de Reyes , tuvo este 
año el acostumbrado ambiente in-
fantil, alegre feliz y l leno de ilu-
sión de años anteriores . 
Por la Comis ión de Festejos de 
nuestro Ayuntamiento fué nomta-
da la tradic ional caravana, que 
entró en nuestra c iudad por la 
calle del General Luque y desde 
allí se d ir ig ió a la iglesia parro-
quial "de Santa María la Mayor 
para adorar al Niño Dios . Después 
vo lov ió a la Plaza de España y 
cumpl imentaron a nuestras Auto-
ridades , para proceder , seguida-
mente , al reparto de juguetes a los 
n iños ap l icados y buenos de la 
c iudad . Luego, entre la alegría y 
entus iasmo de pequeños y grandes, 
SS. MM., seguidos de sus pages , 
séquito y carrozas, desfi laron por 
las pr inc ipa le s v ías de Inca. 
Toni RIPOLL. 
LLUBI 
* Han dado comienzo en la Escue-
la Graduada las c lases nocturnas 
para la Campaña contra el Anal-
fabetismo. Según in formes muy 
f i ledignos p o d e m o s asegurar que 
la casi total idad de analfabetos de 
nuestra villa se preparan para la 
obtenc ión de l Certif icado de Estu-
d ios , de lo cual nos alegramos. 
* El día 5 del p r ó x i m o pasado 
Dic iembre , se proced ió a la Vacu-
nac ión Antipol io de todo el censo 
infanti l de nuestro pueblo, s i endo 
250 los n i ñ o s y niñas vacunados 
con la vacuna Sabin por vía oral 
y en su primera dosis . 
* La noche del 4 de Dic iembre , 
a lrededor de las 7 un joven se-
cuestró a una niña de 8 años que 
estaba jugando delante de su casa, 
l levándosela en coche hac ia Sineu. 
Por el camino la pequña se puso 
a llorar y el joven gamberro no tu-
vo otro remedio que devolverla 
otra vez a Llubi, al cabo de 3 ho-
ras de busca infructuosa y deses-
perada de sus af l ig idos padres . 
D e n u n c i a d o el h e c h o a la Guar-
dia Civil, a las pocas horas , re-
sultó fácil su detenc ión y confe-
sando que lo había h e c h o pensando 
Sue la criatura era de más edad, i c h o sujeto t iene 26 años y tra-
baja en una fábrica de calzados 
de Inca. Como es ya re inc idente 
por segunda vez, ha ingresado en 
la cárcel en espera de ser juzgado 
por su acto de gamberr i smo y por 
inmoral . 
* Han dado c o m i e n z o las obras 
de la nueva Escuela Graduada de 
N i ñ o s que se levantará en los so-
lares den Clot den Fiol . Al pare-
cer pronto va a convert irse en 
realidad este sueño que era de ur-
gencia en nuestro pueblo. 
* Por las f iestas de Navidad, se 
plantó un soberbio pino en me-
dio de la Plaza, es tando por las 
noches , be l l i s imamente i luminado, 
dando la sensac ión de vivir en 
una capital de España. Dicho Ár-
bol de Navidad fué la alegría de 
grandes y pequeos durante estas 
Fiestas Navideñas . 
* Este corresponsal desea a todos 
los lectores y suscr iptores del 
París-Baleares, unas Fe l i ces Pas-
cuas y un próspero y d ichoso Año 
Nuevo. 
NACIMIENTOS 
* Han rec ib ido las aguas regene-
radoras del Bautismo los s iguien-
tes neóf i tos: 
Antonia Perel ló Grau; Antonio 
Bauza Feliu. 
A sus venturosos padres y abue-
los nuestra m á s cordial enhora-
buena. 
* Haentregado su alma al Crea-
dor: Juan Oliver Anetglas (a) Me-
co. Descanse en paz. 
NIN-NOB 
LLUCHMAYOR 
* Con el nac imiento de un her-
moso n iño al que en la pila bau-
tismal, de manos del Rdo. D. Bar-
tolomé March, rec ib ió el nombre 
de Bartolomé, se ha visto alegrado 
el hogar de los e sposos don Miguel 
Font Oliver (Ex-Corresponsal de 
París-Baleares) y doña Maria Tous . 
Vaya nuestra s incera enhora-
buena a los venturosos papas que 
h a c e m o s extens iva a sus padrinos 
y abuelos. 
* En Lluchmayor , fueron vacuna-
dos contra la po l iomie l i t i s , p o r vía 
bucal los n iños de ambos sexos 
c o m p r e n d i d o s en la edad de dos 
meses a siete años . Para e l lo se 
trasladó a nuestra c iudad un equi-
po móvi l de la Jefetura Provincia l 
de Sanidad. 
* Seis m u c h a c h o s de la O.J.E. sa-
lieron para el Albergue de la Mo-
lina, con el fin de pract icar alli 
Deportes de Inv ierno . Visitarán 
también Andorra y var ios pueblo 
franceses cercanos con nuestra 
frontera. 
* Un conjunto de ve inte jóve-
nes lochmayorenses , part ic iparon 
en el I Concurso Prov inc ia l de in-
terpretación de Vi l lanc icos , orga-
nizado por el Frente de Juventu-
des y que se ce lebró en el Teatro 
Pr inc ipa l de Palma. 
* A los 52 años de edad y des-
pués de dolorosa enfermedad, fa-
l lec ió cr i s t ianamente don Jaime 
T o m á s Oliver. R.I.P. 
T e s t i m o n i a m o s nuestra sentida 
condo lenc ia a toda su famil ia. 
* El joven Antonio Suñer Coran-
tí, de Lluchmayor , de 19 años, 
cantó rec ientemente en Londres en 
la B.B.C. et TV. inglesa. 
* Con el fin de pasar el inv ierno 
el L luchmayor , como t iene cos-
tumbre de hacer lo desde hace ya 
varios años, l legó procedente de 
Les Sables d'Olonne, Francia , nues-
tro es t imado amigo Cadets don 
Buenaventura Fuster a c o m p a ñ a d o 
de su d is t inguida famil ia . 
Les deseamos se encuentren muy 
a gusto entre nosotros . 
* Con gra nentus iasmo re l ig ioso 
y profano transcurrieron las f ies-
tas de Navidad y Año nuevo, rei-
nando por doquier la alegria y el 
júbilo caracter ís t ico de tan seña-
ladas fiestas. Fueron estas f iestas 
una ocas ión más para reun iones 
famil iares e ntorno de una mesa 
bien provista de los c lás i co «en-
diots» , turrones y manjares sabro-
sos. 
En nuestros templos fueron cele-
bradas so lemnes mai t ines que se 
vieron muy concurr idas . La cle-
mencia del t iempo hizo que reina-
se extraordinaria an imac ión en 
cal les y es tablec imientos públ icos 
en las noches de Nochebuena y 
Nochevieja . 
* También lo sn ios y n iñas de 
Lluchmayor tuvieron la alegria y 
la suerte' de ser v i s i tados por SS. 
MM. los Reyes Magos. La magna 
caravana desf i ló p o rías pr inc ipa-
les cal les de la c iudad, obsequian-
do con hermosos y val iosos juque-
tes a los n iños de Lluchmayor . 
S. M. 
LLOSETA 
* Una jornada de inmenso fervor 
rel ig ioso v iv ió Lloseta el 22 de 
Dic iembre con mot ivo de que un 
hijo suyo cantó su primera misa 
en el Altar Mayor de la Iglesia 
Parroquial . Este fué el Rvdo. Pa-
dre Miguel Ramon Puigrós T.O.R. 
de San Franc i sco . 
l istos so lemnes e importantes 
actos fueron pres id idos por un 
obispo mallorquín, Prelado Nul l ius 
de Huamachuco (Perú) , Mons. Da-
mián Nicolau Roig. El Misacantano 
fué ayudado en el Santo Sacrifi-
c i o de la Misa, por el Rvdo. don 
Jaime Capó, de d iácono , y por el 
Rvdo. P. Jorge Mut, T.O.R. de 
subdiacono . De presbí teros asis-
tentes actuaron el Cura E c ó n o m o 
de Lloseta v el P . Miguel Tous . 
T.O.R. 
El sermón de c i rcuns tanc ias co-
rrió a cargo del Rvdo . P. Juan Ra-
mon, pr imo del nuevo sacerdote 
y director espir i tual del Colegio 
de San Franc i sco de Palma. 
Por el Coro Seráf ico de San 
Franc i s co fut cantada la misa 'Ma-
ter Amabi l i s del Padre Martorell. 
* Las hermosas y cr is t ianas Fies-
tas N a v i d e ñ a s acudieron , c o m o 
s iempre, puntualmente a su cita 
anual. Hogaño resultaron muy bri-
l lantes las func iones re l ig iosas de 
Nochebuena . El Coro Parroquial 
cantó un buen número de hermo-
sos v i l lanc icos . Muy bien lo h i c i e -
ron la Sibitla, el anunc io del Ángel 
y «Es sermó de Nadal» s i endo to-
do esto interpretado por tres ni -
ños. 
* Habiendo rec ib ido los Santos 
Sacramentos y la bend ic ión apos-
tólica fal leció cr i s t ianamente en 
nuestra vil la, don Antonio Coll 
Abrines , de 82 años de edad. E.P.D. 
Reciban sus famil iares nuestra 
más sentida condo lenc ia . 
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* Organizado por la Parroquia y 
patroc inado por e l Magnifico 
Ayuntamiento tuvo lugar una 
Magnifica Gabalgata de los R e y e s 
Magos, que l lenó d e i lus ión y 
alegria a todos los niños . 
* 436 n iños y n iñas fueron va-
c u n a d o s contra la terr ible e in-
fect iosa enfermedad de la pol io-
mie l i t i s , por cuyo mot ivo un equi-
po vacunador móvi l de Jefatura 
P r o v i n c i a l de Sanidad se trasladó 
a nuestra villa para administrarla . 
* Durante estas nav idades se ha 
desarrol lado una campaña en pro 
del neces i tado , recaudándose mu-
chos géneros y también una im-
portante cant idad de dinero, s ien-
do dest inado todo a estas fami l ias 
neces i tadas , para que pasaran unas 
mejores navidades . 
* Ha tenido lugar un importante 
concurso de be lenes . 
* Se unieron co nel Santo v incu lo 
del Matrimonio las s iguientes pa-
rejas: Don Bernardino Mestre Mai-
rata con la Srta. Maria Cantallops 
Monserrat, y don Pedro Comas 




* El 16 del p a s a d o m e s d e D i c i e m -
bre, dio c o m i e n z o la campaña de 
la v a c u n a c i ó n an t ipo l i omeht i ca que 
se desarrol la en nuestra Prov inc ia . 
D i c h a vacuna, p o r v ía bucal , fué 
adminis trada a los cr iaturas d e 
d o s m e s e s a s ie te años . 
* P o r d o ñ a María-Cristina Pastor, 
v iuda de Honorato Puerto, y don 
Fausto Puerto Pastor, Protés i co 
Dental y para su hijo y h e r m a n o 
respec t ivamente don Alfonso Puer-
to, Corresponsal de Paris-Baleraes 
en nuestra c iudad, ha s ido ped ida 
a los e sposos don Jorge Duran 
Ll i teras y a doña María Morey 
Rosse l ló , la m a n o de su s i m p á -
t ica hija Catalina. 
La boda se celebrará (D.M.) la 
p r ó x i m a pr imavera . 
* Gracias a una feliz gest ión de 
la Direct iva de «Baloncesto Per-
las Manacor», el Compeonade de 
España de Bil lar Artíst ico se cele-
brará en nuestra c iudad. 
* Manacor ce lebró un ac to de 
homenaje al poeta francés Jean 
Coctau. 
Coieau. 
* Con la venida al m u n d o del se -
gundo de s u s hijos , un hermoso 
n iño al que en la p i la bautismal 
de fué impues to el nombre d e 
Juan-Jaime, se h a visto aumentado 
e l hogar de los e sposos d o n Mateo 
Gaya y d o ñ a Franc i sca Galmés. 
Enhorabuena . 
* Para toma rparte en el cursi l lo 
c o n v o c a d o para Dip lomados de 
Admini s trac ión Local próx ima-
mente en la capita l de España, ha 
s ido s e l e c c i o n a d o para asist ir a 
los mismos , nuestro amigo, el Se-
cretario del l i m o . Ayuntamiento de 
esta c iudad, e l Abogado Don Juan 
Augi ló Aguiló. 
* Un caudal d e agua de más de 
800 000 l i tros por hora ha s ido 
a lumbrado en nuestra c iudad. Se 
trata de d o s p o z o s abiertos a poca 
d is tanc ia de la costa levantina y 
en terreno sde una importante em-
presa de urbanizac iones turíst icas . 
* Re inó en nuestra c iudad extra-
ordinaria a n i m a c i ó n en las pasa-
das Nav idades . Las mait ines fue-
ron m u y concurr idas y los tem-
p l o s estaban práct icamente l lenos . 
En todos los hogares re inó "paz y 
alegría y m u c h o s fuero nlos h i -
jos de nuestra c iudad que v i v e n 
fuera de ella que v in ieron para 
pasar tan seña ladas f iestas con sus 
famil iares . 
T a m b i é n las Fies tas de Año Nue-
vo se desarrol laron en un ambiente 
de alegría y sat i s facc ión , durante 
las cuales re inó extraordinaria ani-
m a c i ó n en todas partes. 
El Ayuntamiento , como en a ñ o s 
anteriores , plató en la Plaza de 
Calvo Sotelo un g igantesco p i n o al 
que se adornó profusamente , dan-
do una nota m á s co lor ida a nues -
tra c i u d a d . 
* Con la m i s m a bri l lantez y s o -
l emnidad d e todos los años , h o -
gaño se ce lebró la l legada d e SS. 
MM. l o s R e y e s Magos e n Manacor. 
El magestuoso desf i le de los Re-
yes , s e g u i d o s d e su séquito y c a -
rrozas recorr ió las pr inc ipa l e s v ias 
de la c iudad ac lamados por pe 
q u e ñ o s y grandes y tras adorar 
al N i ñ o Jesús p r o c e d i e r o n al re-
parto d e juguetes a todos los ni -
ñ o s d e Manacor. 
* P o r v ía aérea, l legó de Puesto 
R ico , d o n d e ha pasado las Navi-
dades c o nsus famil iares , el Mé-
d i c o D. Miguel Vert Roig . Sea b ien 
v e n i d o . 
* El hogar d e l o s e s p o s o s d o n P e -
dro C o h Amengual y doña Fran-
c i s c a Ol iver Genovart, se ha v i s to 
a legrado co nel nac imiento de un 
h e r m o s o n iño , al que le fué im-
puesto el nombre de Carlos-Gus-
tavo. 
R e c i b a n nuestra enhorabuena . 
* Han s i d o acabadas las obras de 
reforma de las o f i c inas de la Ca-
ja de P e n s i o n e s y h a n p r o c e d i d o 
nuevamente a su tras lado d e s d e 
la cal le Amer, en d o n d e v e n í a n 
f u n c i o n a n d o de una manera prov i -
s ional . Las nuevas reformas, s o n 
de un gusto verdaderamente m o -
derno y co ngran v i s tos idad . 
* Se c e l e b r ó en Manacor el «Día de 
la P o l i c í a Munic ipa l» . Igual que 
e ñ a ñ o s anteriores , nuestros guar-
d i a s fueron objeto de aguinaldo 
nav ideño que c o n d u c t o r e s y pea-
tones ofrec ieron gustosamente a 
qu ienes velan por el m a n t e n i m i e n -
to d e l orden en la c i rcu lac ión y 
v ig i lanc ia en nuestra c iudad. 
INTERINO 
MURO 
* A la avanzada e d a d de 88 años , 
de scansó en la paz del Señor, don 
F r a n c i s c o Agui ló Aguiló. D.E.P. 
A su apenada esposa doña Mar-
garita Pomar, hijos y famil iares , 
el t e s t imonio de nuestro m á s sen-
tí'di pésame. 
* En la Sala d e Ses iones de nues-
tro Ayuntamiento , tuvo lugar un 
reparto general de Carpetas del 
Patronato de Igualdad de Oportu-
n i d a d e s a los n iños y n iñas de las 
Escue las N a c i o n a l e s y de Patro-
nato, las cuales conten ían c a d a 
una de ellas, interesantes y val io-
sos l ibros. 
* Por un equipo de h ig i eme in-
fantil de la Jefetura Prov inc ia l de 
Sanidad, fueron vacunados contra 
la po l ionie l i t i s 650 n iños y niñas 
de esta local idad, o sea el 90 %• 
de la pob lac ión infantil de Muro. 
* Nuestra p o b l a c i ó n celebró con 
extraordinar ia bri l lantez y so lem-
nidad las F ies tas de P a s c u a s de 
Navidad. En nuestro t emplo pa-
rroquial se ce lebró la t rad ic iona l 
Misa del Gallo, cuyo t emplo estaba 
aborotado de f ieles . Fué también 
Nav idad una verdadera f iesta gas-
tronómica , no fal tando e n las me-
sas las porce l las , pavos , turrones , 
c h a m p a n y todas c lase de beb idas . 
* Pasaro n también en un ambiente 
inmejorable las f iestas de Año 
Nuevo en la que no tamos m u c h a 
«Bul langa», bai les y más bai les y 
toda clase d i s t racc iones para pa-
sar estas f iestas a legremente . 
* Liego la fiesta de los R e y e s , las 
m á s anhelada d e la gente m e n u -
da. SS. MM. los R e y e s Magos d e 
Orientes y su séquito desf i laron 
por las cal les de la p o b l a c i ó n , v i -
s i taron al N i ñ o Jesús y repart ie-
ron m u c h í s i m o s juquetes a l o s p e -
q u e ñ o s de Muro. 
* Co nmot ivo de las i fes tas navi-
deñas , la nueva ent idad local Mo-
to Club organizó var ios actos re-
creat ivos , los cuales resul taron 




* En la ig les ia parroquia l d e 
Nuestra Señora de los Angeles , tu-
vo lugar e l en lace matr imonia l de 
la s impát ica señori ta Margarita 
Cabanel las Cifre y don Enr ique 
Segura B o n n i n . 
Bendi jo la un ión el Rdo . D. Eu-
genio Segura B o n n i n y ce lebró la 
m i s a de v e l a c i o n e s el Rdo . D. Pe-
dro Bon in B o n n i n . 
L o s n u m e r o s o s y d i s t i n g u i d o s 
i n v i t a d o s fueron d e l i c a d a m e n t e ob-
sequ iados c o n un a lmuerzo e n un 
lujoso hote l de nuestro Puerto . 
La nove l pareja a la que desea-
m o s toda c lase de f e l i c idades , sa-
l ió en viaje de n o v i o s para Ma-
drid y otras capi ta les de España . 
* En la Casa de Cultura de la Caja 
de P e n s i o n e s de nuestra vi l la , gra-
c ia s a la des interesada colabora-
c i ó n d e la Secc ión P r o v i n c i a l de 
Baleares de la A s o c i a c i ó n Espa-
ñola de A m i g o s de los Casti l los, 
tuvo lugar una e x p o s i c i ó n extraor-
dinaria y ejemplar de fotografías 
de cast i l los , torres d e defensa y 
atalayas de Baleares. 
* P o r la Junta Parroquial de Ac-
c ión Católica y pa troc inado por la 
Caja de Ayorros y Monte de P ie -
dad de las Baleares , fué organi-
zado un Concurso de Belenes , que 
fué dotado de p r e m i o s d e : 1 000, 
700, 500, 400, 300, 200 Pesetas , etc. 
* En la Casa de Cultura se ce le-
bró una E x p o s i c i ó n - H o m e n a j e al 
Ingeniero po l l ens ín don F r a n c i s c o 
Cortés (Mestre P a c o ) . 
Fué organizada por «El Sis per 
l'Art» y con el pa troc in io de nues-
tro Ayuntamiento y la Caja de 
P e n s i o n e s para la Vejez y de 
Ahorros . 
* S edesplazo a Po l lensa uno de 
los equ ipos sani tar ios que lleva a 
cabo la campaña ant ipo l iomel í t i ca , 
s i endo v a c u n a d o s por vía b u c a l 
todos los n iños y n i ñ a s de e s t a 
loca l idad c o m p r e n d i d o s entre d o s 
meses y los s iete años . 
* La Compañía de Comedias d e 
Yiyí Fernandez , d e s p u é s de a c -
tuar con m u c h í s i m o éx i to en P o -
l lensa, dio una func ión teatral a 
bene f i c io de los Ermitaños d e l 
P o i g de María. 
* Entregó su alma al Creador, des-
p u é s de rec ib ir l o s Santos Sacra-
mentos , doña Catalina Bisbal Cá-
naves , a los 75 años de edad. Des-
canse en paz y rec iban sus ape-
nados famil iare nuestro sentido 
pésame. 
* Las f iestas de N a v i d a d y Año 
Nuevo se pasaron fe l izmente en 
Pol lensa . El h o g a r paterno acogió 
una vez m á s a los h i jos dispersados 
p o r el m u n d o . L o s turrones con-
dulzaron los pos tres de las abun-
dantes c o m i d a s de estas fiestas. 
En el t emplo parroquial , como 
todos los años , fué celebrada la 
Misa del Gallo y fué cantada la 
Sibila. 
* La fiesta d e l o s R e y e s Magos, 
la fiesta de m á s i l u s i ó n d e la chi-
quileria fué ce lebrada en Pollensa. 
Como t o d o s los a :os, la magnifica 
cabalgara de SS. MM. recorrió las 
p r i n c i p a l e s cal les d e la población 
y tras adorar al N i ñ o Dios se pro-
c e d i ó al reparto d e juguetes a los 
CORRESPONSAL 
PETRA 
* Con el n a c i m i e n t o d e una pre-
c iosa n iña a la que e n la pila bau-
t i smal de nuestro t emplo le fué 
i m p u e s t o e l n o m b r e d e Juana-Ma-
ria, se h a bis to a legrado el hogar 
de los e s p o s o s d o n Antonio Alva-
rez-Ossorio y d o ñ a Maria Ferrer. 
Enhorabuena . 
* Regresaron d e su viaje a Cali-
fornia , v ia New-York , Madrid, Don 
San Juan, d e s p u é s de asist ir a los 
ac tos allí c e l ebrados en honor del 
Evange l i zados de aquel las tierras 
r F a y Junipero Serra, el Alcalde 
de nuestra l oca l idad Sr. Gil; el 
Pres idente de la Soc i edad «Ami-
g o s de F r a y Jun ípero Serra» Sr. 
Bauza y el Sr. Ramis , autor de 
una v ida del apósto l de Califor-
nia. 
A d e m á s d e as is t ir a los actos del 
centenato y h o m e n a j e que resulta-
ron m u y s o l e m n e s y de singular 
emot iv idad , los Sres . Gil,- Bauza 
y R a m i s v i s i taron las c iudades y 
m i s i o n e s ca l i forn ianas , donde re-
c ib ieron cons tantes nuestras de 
s impat ía y c o n s i d e r a c i ó n . 
Sean b i e n v e n i d o s los tres em-
bajadores que tan d ignamente han 
representado Petra en los EE. UU. 
* Los m e n o r e s c o m p r e n d i d o s entre 
los d o s m e s e s y s ie tes años , de es-
ta loca l idad, fueron vacunados por 
vía bucal contra la pol iomiel i t is . 
* Pasaron las m u y alegres y bri-
l lantes f iestas de Navidad, Año 
Nuevo y de R e y e s en nuestro pue-
blo. R e i n ó durante las mismas ex-
traordinaria a n i m a c i ó n por do-
quiera y los actos tanto religio-
s o s c o m o profano resultaron muy 
luc idos . 
PEFRACA 
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* Coordinada con la campaña de 
educación y formación de la ju-
ventud española , func iona desde 
face a lgún t i empo en la Escuela 
Nacional Graduada de Niñas una 
Escuela de Hogar y F o r m a c i ó n pa-
ra jñvenes m a y o r e s de 16 años , co-
rriendo su organizac ión a cargo 
de la Secc ión F e m e n i n a de Falan-
ge. A ella asisten 38 alumnas. 
* El pr imer domingo de febrero, 
cesarán en sus cargos de Conceja-
les los s iguientes señores : D. Jai-
me Vaquer, don Guil lermo Más, y 
don José Meliá. 
Tomarán poses ión de sus nue-
vos cargos: D. Andrés Rosse l ló 
Andreu, don Guillermo Salieras 
Meliá y don Juan Cornais Cerda. 
* Para celebrar la Fes t iv idad de 
la Patrona de los Músicos, Santa 
Lucía, nuestras d o s bandas de mú-
sica «La F i larmónica Porrerense» 
y la de «Santa Cecil ia» le ded ica -
ra nun of ic io mayor en la iglesia 
de San Fe l ipe Neri. El acto fué 
presidido por las Autoridades lo-
cales y asist ieron numeros í s imos 
fieles. 
Después de la ceremonia reli-
iosa, la F i larmónica Porrerense 
deleitó a los as is tentes con un se-
lecto conc ier to musical en d i c h o 
templo. 
Tesminaron lo sactos , dos co-
midas de compañer i s , una en el 
Santuario d e Montesión por los de 
la Fi larmónica y la otra en la Co-
lonia de San Jorge por los de 
Sapta Cecil ia. 
* Han terminado las obras del 
firme co npiedra de la carretera 
que nos une con Lluchmayor y han 
empezado los de la carretera que 
Porreras a Campos del Puerto. Se-
gún parece, anbas v ías de comu-
nicación serán alfalfadas a prin-
cipios del p r ó x i m o verano. 
* Se traslad, a nuestra local idad 
un equipo móvi l de Sanidad con 
objeto de proceder a la vacuna-
ción ant ipol iomel í t ica organizada 
en esta Prov inc ia . Fueron vacuna-
dos, salvo prescr ipc ión médica , los 
comprendidos entre dos m e s e s y 
siete años de edad. 
* Pasaron las f iestas navideñas , 
¡estas que c o m o en el m u n d o en-
ero, se celebran con mucha de-
foción en Porreras . Hubo reunió-
les familiares en los hogares , mu-
l a animación en cal les y estable-
imientos públ i cos . Nuestro tem-
ilo se vio l leno de f ieles para 
isistir a la Misa del Gallo y de-
licar al Niño Jesús sus preces y 
as respetos. 
Reinó también mucha a n i m a c i ó n 
IOT Nochevieja y A ñ a Nuevo , pa-
ándose a legremente y sin el me-
lor incidente. 
\ Una vez m á s los R e y e s Magos 
'¡sitaron nuestro pueblo . Una mag-
lifica cabalgata, con SS. MM. al 
rente de la misma segu idos de 
lis pages y séquito , d e s p u é s d e 
llorar al N i ñ o D i o s en nuestro 
implo parroquial , recorr ió las 
rincipales cal les de la loca l idad 
Bvando gran cant idad de juque-
s y regalos a la ch iqui l ler ía . 
MAGDA 
P U I C P U N Y E N T 
* Confortado con los Auxi l ios Es-
pirituales, descansó en la paz del 
Señor, don Jaime Martorell Vidal, 
que contaba 72 años de edad. E. 
P.D. 
Era el Sr. Martorell persona muy 
esinada y apreciada de todos y su 
muerte fué muy sentida en nuestro 
pueblo. 
Asu apenada esposa doña María 
Col!, h i jos y demás famil iares el 
tes t imonio de nuestro más sent ido 
pésame. 
S ' A R R A C O 
* De Marsella llegó en avión para 
asist ir al entierro de su amadis ima 
hermana Catalina, doña Leonor 
Pujol de Son Nadal, sa l iendo días 
después de haber efectuados los 
actos re l ig iosos . 
* Nos d icen desde Sóller que en 
el hogar de los esposos don Pedro 
Meliá y doña Margarita Rossel ló 
de Can Viguet, se ha visto ale-
grado co nel nac imiento de un 
prec ioso n iño . El padre y la ma-
dre del rec ién nac ido han recibi-
do muchas fe l ic i tac iones . 
Tanto la madre c o m o el recién 
nac ido se encuentra muy bien. 
* Tuv imos el gusto de saludar al 
corresponsal de Brest don Pedro 
Enseñat. Sea bien venido . 
* También sa ludamos procedente 
de Nantes a don Gabriel Pujol 
a c o m p a ñ a d o de su s impát ica ca-
dette doña Magdalena Porcel . 
* De Saint Godens, l legó nuestro 
amigo don Juan Bauza. 
* En vista del grave estado del 
ex-alcalde don Mateo Pujol, v ino 
su hija Margarita, para vis i tarlo 
desde Nantes, y v i endo que había 
mejorado notablemente en unos 
días se fué otra vez muy sat isfecha 
de la visita, v ino acompañada de 
su linda hija Manuela. 
* En una c l ín ica de Palma ha 
sufrido una intervenc ión quirúr-
gica doña Francisca Enseñat, le 
deseamos pronto restablec imiento . 
* Para pasar sus vacac iones lle-
gó de Lyon, la dis t inguida y s im-
pática señorita Magdalena Esteva. 
* Salió para Nantes nuestro ami-
go y s impát ico don Gabriel Terra-
des, a c o m p a ñ a d o de su señora es-
posa y de su hijo el gran cam-
peón cic l is ta Marcial. 
* Para aprender el id ioma ale-
mán, sal ieron para Suiza, los s im-
pát icos jóvenes Jaime y Margarita 
Marqués. Fel iz viaje. 
* Para visitar doña Isabel Ale-
many, l legó nuestro amigo de An-
gers, don Juan Mulet, su s impáti -
co marido . 
* Para pasar una breve temporada 
sal ió para Nantes don Matias Fe-
rrá. 
* Para Saint Godens don Antonio 
Bauza, acompañada de su herma-
na, la bella joven Sebastiana. 
* En Palma ha s ido operado en un 
p ie el s impát i co joven Guil lermo 
Alemany-Morellete- . 
* Salió para el Havre doña Cata-
lina Alemany. 
* Salió para el mi smo punto don 
Antonio Porcel , a c o m p a ñ a d o d e su 
dist inguida esposa y hermano Juan. 
* En Palma fué operada con bue-
nos resultados doña Francisca En-
señat. Está en plena convalecenc ia . 
* Salió para Sabadell con vaca-
c iones et Comandante del Puesto 
de S'Arracô, don Juan Raya, acom-
pañado de su dis t inguida esposa 
doña María Morente y s impát icos 
hijos. 
EN PALMA.— Sensible desgracia 
que fué v ict ima doña Catalina Pu-
jol de Son Nadal. 
El día 4 de d ic iembre , fué un 
día de luto para todos los buenos 
arraconenses , que se aman y se 
aprecian. Al recibir la triste y es-
peluznante not ic ia nos hizo poner 
el cuerpo en carne de gall ina, y no 
hubo ninguna persona que no le 
saltaron de sus mejil las las lagri-
mas de dolor. Resultado, que el 
bueno y s impát ico don Matias Fe-
rrá, desde Palma emprendió la 
marcha hac ia S'Arracô alrededor 
de las se i s de la tarde con su mo-
tocicleta, l levando de pasajera a su 
amantís ima esposa doña Catalina, 
más al l legar al barrio d e Son Ar-
m a d a m s (Terreno) don Matias pa-
ra evitar una co l i s ión con una bi-
cicleta se vio prec i sado a realizar 
una maniobra, para evitar el atro-
pellar al c ic l i s ta , pero ahí el brus-
co y rápido movimiento de la má-
quina provoco la caida de ambos 
sobre la calzada con tan mala for-
tuna que un autocar que avanzaba 
en la misma d irecc ión arrolló a la 
desventurada doña Catalina. 
Fueron tentas las her idas reci-
bidas que la vict ima después de 
tomar los Sacramento en Mare Nos-
trum, y en vista de la gravedad fué 
trasladada con una ambulancia en 
su domic i l i o en S'Arracô, donde 
fal leció a las 10 de la noche . Un 
matr imonio feliz y un hogar que 
desaparece , su afable trato y no-
bles sent imientos y abierto carácter 
un idas estas cual idades a sus bon-
dades y virtudes la rodearon de 
general cons iderac ión y respeto. 
Su muerte ha causado s incero pe-
sar a todos los moradores del p u e -
blo. E.P.D. 
Al día s iguiente tuvo la c o n d u c -
c ión a las 8 de la noche del ca-
dáver al mi smo t iempo un gran 
funeral que fué una imponente ma-
nifestación de duelo, no se cabia 
en el templo. 
Reciba su af l igido esposo don 
Matías Ferrá, con sus padres don 
Guillermo Pujol y doña Antonia 
Vich, padre po l í t i cos don José y 
doña Margarita, h e r m a n o s y demás 
famil iares tes t imoniamos , nuestro 
m á s sent ido pésame, e l evando nues-
tras preces al Señor para que aco-
ja en su seno el alma de la f inada. 
ALELUY.— Día 14 de d ic i embre 
sábado abrió las puertas al templo 
de la c i enc ia méd ica y cirugía, Ma-
re Nostrum a nuestro querido Pre-
s idente de los Cadets de Mallorca, 
don Franc i s co Vich, también él 
nos abrió los brazos e fus ivamente 
de alegria que le embargaba. Sen-
t íamos perder uno de los amigos 
que neces i ta nuestro pueblo. Asi 
que p o d e m o s dec i r sin jactancia 
que d o n F r a n c i s c o ha co laborado 
en todo lo concern iente al bien de 
todos los semejantes , porque le ro-
dea una aureola de s impat ia per-
sonal , co nuna caracter ís t ica do-
tada de gran c a p a c i d a d , de una 
buena voluntad s in l imites . Orgu-
l losos estamos de tenerlo entre no-
sotros ahora. Y sus doctores serán 
e levados al p inácu lo de fama. 
* En el número p r ó x i m o p a s a d ) 
de nuestro mensual París-Baleares 
el s impát ico y entusiasta corres-
ponsal de Nantes don Antonio 
Vich d i o una buena nota, en la 
secc ión de S'Arracô que hay un 
pequeño error. N o nombra para 
nada a don Gabriel Simó que fué el 
que in ic ió la «Comis ión Perma-
nente» y los que la ejecturaro fue-
ron Antonio Salva — R o d e l l e — el 
Alcalde don Bartolomé Bosch, y 
Lorenzo Palmer, así en las cartas 
que mandaba y de palabra ¿pida 
lo que hay que dar?, y como no 
hubo que dar nada quedó en fon-
do para el próx imo año. A tal se-
ñor tal honor. Me parece que que-
daremos complac idos . 
* La loteria de Nafidad nos ha 
dejado muy defraudados con los 
mi l lones que se ha jugado, y solo 
h e m o s sacado lo del bolsi l lo, en 
una zarzuela cómica h a c e unos 60 
años el coro cantaba. En España 
nadie trabajo porque es una ton-
tería solo piensan con el bombo 
de la loteria. Sin comentar ios . 
* En los ú l t imos d ías del mes d e 
noviembre y d ic iembre hemos te-
nido viento del S.W. con chbascos 
del mismo, también chubascos del 
N.E. muy frios. 
* El d ía 1° d ed ic iembre se ce le-
bró en el Gran Hotel Colón de 
Palma propiedad de los h e r m a n o s 
Palmer una reunión famil iar con 
objeto de festejar el cambio de 
vest ido como mayor de edad. Hubo 
v ino español , baile y champany , 
feliz ella, enhorabuena a sus papas . 
* Don Gabriel Calafell, Chef del 
Gran Hotel Acapulco está toman-
do las vacac iones de inv ierno en 
S'Arracô y San Telmo, en compa-
ñía de su señora esposa y s impát i -
co hijo. 
* Para pasar una breve temporada 
sal ieron para Estaples don Antonio 
Ferrá y don Gaspar Castell de la 
Bonanóva. 
* Se desp id ió de nosotros el co -
rresponsal de P. B. en Brest, don 
Pedro Enseñat. 
* Después de descansar en nuestro 
l indo valle se desp id ió don Jaime 
Palmer. 
* Para Marsella se d e s p i d i ó el 
s impát ico joven Gabriel Enseñat . 
* Nuestra calle del Porvenir ya 
empieza a dar señales de vida, 
pronto desaparecerán las l imitas 
para convert irse en auto pista y 
las aguas; e l señor Alcalde ha en-
contrado desagüe para ir al to-
rrente. 
* N o s desped iremos del 63 con 
a m a o s los unos a los otros. Los 
hombre sde buena voluntad lo pue-
den hacer pero hay muy pocos , el 
od io próspera más. La buena edu-
c a c i ó n lo arreglará entonces , será 
el m u n d o una maravi l la . 
SAN TELMO.— En e l p r ó x i m o 
número habrá algo de las act iv i -
dades de San Te lmo. Hay m u c h a s 
olas, y un poco de v iento frió. 
A. S. 
PARIS-BALEARES 
S A N T A M A R I A DEL C A M I 
* Ha s ido renovada la sala del 
Salón Cine Ideal, ins ta lando en 
ella cómodas y confortables buta-
cas, dando al local un aspecto dis-
t ingu ido y moderno . Dicha mejora 
h a s ido muy apreciada y b ien re-
c ib ida por el públ ico por lo que 
fe l i c i tamos al propietario del Sa-
lón Ideal don Jaime Salom. 
* Un equipo sanitario se desplazó 
a nuestra local idad, p r o c e d i e n d o a 
la v a c u n a c i ó n ant ipol iomel í t ica de 
los n iños de ambos sexos compren-
d i d o s entre los dos meses y los 
s ie te años de edad. 
* Se celebró la cues tac ión pro-
lucha contra el cancer, en esta po-
b lac ión . Un grupo de s impát i cas 
y d i s t inguidas señori tas asesoradas 
p o r la Delegac ión Local de la Aso-
c iac ión Española de Lucha con-
tra el Cáncer, organizaron la pos-
tu lac ión . 
Nuestro pueblo supo correspon-
der una vez más, dando una prue-
ba de c iv i smo y de caridad. IÏ! pro-
ducto obtenido speró con creces 
las esperanzas de los organizado-
res . 
* En el Monasterio de Snnta Mag-
dalena de Palma, Entregó su alma 
al Señor, la rel igiosa natural de 
Santa Maria del Cami, Sor Mari i 
de la Pur i f i cac ión Vich Amengua!, 
que contaba 83 años de edad, y 
l levaba 52 años de vida rel ig iosa. 
Descanse en paz y reciba la 
Rda Comunidad y fami l iares de 
Sor Pur i f i cac ión el t es t imonio de 
nuestro pésame. 
* En nuestro pueblo dejó de ex i s -
tir, de spués de rec ibir los Sanos 
Sacramentos , don Bartolomé Mes-
quida Torrens , R.I.P. 
T e s t i m o n i a m o s nuestra s incera 
c o n d o l e n c i a a su apenada famil ia . 
* Fal lec ió cr is t ianamente don Ra-
fael Serra Roig, ex-Alcalde de esta 
loca l idad, mientras estaba p a s a n d o 
una temporada en Valencia, acom-
p a ñ a d o de su esposa, en casa de 
sus h i jos don Miguel Serra (mé-
d ico ) es tablec ido en aquella capi-
tal, y Señora. 
Descanse en paz y rec iban sus 
fami l iares nuestra s incera c o n d o -
lenc ia . 
* Pasaron fel izmente las f iestas de 
Nav ida y Año Nuevo en Santa Ma-
ría del Camí. Una temperatura 
casi pr imavera] se asoc ió a que 
re inase mucha an imac ión en este 
pueblo , p u d i e n d o ver en él much í -
s imo santamarienses que había ve-
n ido de Palma y de la Península 
para pasar las f iestas con sus fa-
mi l iares . 
* Con la llegada de los R e y e s 
Magos, la poblac ión infanti l v iv ió 
un día de ensueño. Sus Magesta-
des, s egu idos de su séquito y ca-
rrozas recorrieron las pr inc ipa les 
cal les de la poblac ión y tras ado-
rar al N i ñ o Dios repartieron gran 
cant idad de juguetes a todos los 
n i ñ o s buenos de Santa María. 
.1. PARDO 
S A N T A N Y Í 
* Confortada con los Auxi l ios Es-
p ir i tua le s fa l lec ió a los 68 años de 
«dad, doña Isabel-María Adrover 
Adrover . E.P.D. 
T e s t i m o n i a m o s nuestro más sen-
t ido pésame a su apenado esposo 
don Andrés Bonet, hijos, nietos y 
famil iares . 
* Transcurr ieron las f iestas navi-
deñas con alegria en los hogares 
y paz e nlos corazones . El pueblo 
penetró de l leno en el ambiente 
t íp ico de Navidad, c u m p l i é n d o s e lo 
que reza el v i l lanc ico . Las mait i -
nes ce lebradas en nuestro templo 
parroquial resultaron muy bri l lan-
tes y concurr id í s imas . 
* Fué también celebrada la últi-
ma n o c h e del año, el año 1963 
agonizó en un recuerdo feliz o a 
la vez un poco perturbado, peró 
dio entrada a un año nuevo , es-
perando de él que sea próspero 
para todos y nos lleva paz y feli-
c idad . 
* Nuestro pueblo v iv ió la m á x i m a 
fiesta infanti l , f iesta de ensueño 
de la in fanc ia , la l legada de los 
R e y e s Magos. 
Llegaron SS. MM. y su séquito 
a la Plaza de sa Porta . Murada, 
donde fueron rec ib idos por nues-
tras Autor idades , banda de m ú s i c o 
y pueb lo en masa. En el t emplo 
parroquial , a c o m p a ñ a d o s de las 
autoridades , adoraron al N i ñ o Dios 
y seguidamente la magníf ica ca-
balgata recorr ió las cal les de la 
pob lac ión y repart ió m u c h í s i m o s 
juguetes a los n i ñ o s y n iñas de 
Santanyí . 
* Se desp iazó a ésta, un equipo 
sani tar io volante, para adminis trar 
la ' vacuna ant ipo l iomel í t i ca «Sa-
b ín» , a los n i ñ o s c o m p r e n d i d o s 
entre los dos meses y los s iete 
años . 
Fueron vacunados entre n i ñ o s y 
n iñas , en Santanyí , 288, en Alque-
ría Blanca, 91, en Els Llombards , 
63 y en Calonge, 47. 
* Con mot ivo de la fes t iv idad de 
San Andrés , en la sala de cultura 
de la Caja de Pens iones , fué inau-
gurada po r ías autor idades , la ex-
p o s i c i ó n de d ibujos y escultura de 
Antonia V i c e n s y Andrés Ferrer. 
La muestra, que ha s ido muy vi-
sitada, m e r e c i ó m u c h o s e log ios del 
púbi lco . 
* Al a n o c h e c e r del v iernes , tres 
Re l ig iosas F r a n c i s c a n a s de Calon-
ge, que iban en un carrito, fueron 
atropel ladas por un automóvi l de 
turismo y hubo neces idad de in -
ternarla sen una c l ín ica de Palma. 
* El día de Santa Cecil ia, la Coral 
Sant Andreu, h o n r ó a la patrona 
de los mús icos , con d iversos actos 
que se v ieron muy concurr idos y 
an imados . 
* Un cur ioso vec ino tuvo la ocu-
rrencia de contar los cuervos que 
pasaban en una tarde y la cifra 
rebasó los dosc ientos , en poco 
más de dos horas . 
* Fué bendec ida una imagen de 
la Virgen Niña en el Coleg io de 
Rel ig iosas Franc i scanas de Els 
Llombards . 
* La fiesta del titular de esta pa-
rroquia, transcurrió con su tradi-
c ional esp lendor . Pres id ieron los 
actos, las autor idades . Poca gente 
por las cal les . El t i empo encapota-
do, era tristón. 
* Nuestro paisano, el pianista Gos-
me Adrover, co nsu orquesta «Los 
Guauamancos» y Marta Christel, 
acaba d e grabar un d i sco d e músi -
ca bailable, muy bien consegu ido . 
P E R S O N A L E . — Por don Carlos 
García y doña Eulal ia R a m ó n y 
para su hijo Carlos, ha s ido ped i -
da a don Guil lermo Ferrer y doña 
Antonia Peña , de la P e n s i ó n «La 
Marina», de Cala Figuera, la m a n o 
de su hija Angela. La boda se cele-
brará en enero . 
PERICO 
S O N S E R V E R A 
* En el Teatro Unión , tuvo lugar 
un gran Fest ival Art íst ico en el que 
tomaron parte 26 artistas y re-
nombradas orquestas . Actuaron 
también el m i s m o los populares 
g losadors Calafat, Crespi y Soc ias . 
D icha velada obtuvo un c lamoroso 
éx i to . 
* No se o lv idaron de pasar por 
Son Servera SS. MM. los R e y e s 
Magos de Oriente, obsequiando a 
los m e n o r e s con juquetes y prec io -
sos ' regalos . 
* Tuvo lugar en nuestro pueblo la 
campaña contra la po l iomie l i t i s , 
s i endo v a c u n a d o s contra tan te-
rrible enfermedad todos los pe-
queños c o m p r e n d i d o s los dos me-
ses y los s iete años . 
* El hogar de los e sposos don Jai-
m e Ballester y d o ñ a Franc i sca 
Morey, se ha visto aumentado c o n 
el n a c i m i e n t o de un hermoso ni-
ño que fué bautizado con el nom-
bre de Ja ime. 
Vaya nuestra enhorabuena a los 
venturosos papas . 
* En nuestra ig les ia parroquial re-
c ib ió las aguas baut ismales e] ni -
ño Migue] Tous Vives , hijo de don 




* Como de cos tumbre , las Navida-
des del so l lerense fueron p lác idas , 
a legres y fe l ices , reg is trándose en 
nuestra c iudad un ambiente alta-
menet acogedor . Fueron m u y nu-
merosos los so l l erenses e sparc idos 
un p o c o po r todas partes que vi-
n ieron a pasar tan señaladas f ies-
tas con sus fami l iares y en c u y o s 
hogares re inó paz y alegria. 
En nuestro t emplo parroquial e 
ig les ias se ce lebraron so l emnes 
Maitines, v i é n d o s e d i c h o s templos 
aborotados de f ieles . 
* La Nochev ie ja superó todo lo 
visto desde h a c e t i empo , pob lando 
las ca l les y locales de la c iudad 
hasta m u y entrada la madrugada. 
Fueron organizadas números f ies-
tas y r e u n i o n e s famil iares , donde 
la juventud y grupos de amis tades 
desp id i eron con la máxima alegría 
la Nochev ie ja . 
* Cómo d ecostumbre , el Día de 
Año Nuevo la Banda Municipal de 
Sóller dio un conc ier to públ ico en 
la Plaza de Mayor. 
* La víspera de los Reyes , al ano-
checer , l legó a la Plaza Mayor de 
Sóller, el bri l lante cortejo de la 
Cabalgata de SS. MM. los R e y e s 
Magos de Oriente. En la misma 
plaza los Monarcas descend ieron de 
sus br iosos corce l e s y fueron cum-
p l imentados por las Autoridades 
locales . T o d o s juntos y dirigién-
dose al presbi ter io adoraron a! Ni-
ño Jesús y le ofrec ieron sus p r e -
sentes . Al salir del templo , se reor-
ganizó el cortejo y se h izo un des-
file por las cal les de la ciudad, 
repart iendo gran cant idad de h e r -
m o s o s y va l io sos juguetes a la gen-
te menuda . 
* La cosecha de acei tuna es muy 
abundante es te año en todo nues-
tro término munic ipa l . 
* En el Teatro Alcázar fué estre-
nada por la Compañía Artis la 
nueva obra del autor teatral Juan 
Más, «Sogres i Nores» , obtenien-
do comple to éx i to . 
* El cantante po l l ens ín Martín To-
rrandel l Orell .resultó vencedor ab-
soluto de «Fiesta en el Aire de 
Sóller» (Concurso de cantantes), 
que tuvo lugar en el Teatro k\-¡ 
cazar. 
Los lugares segundo, tercero y 
cuarto fueron para los aficionados 
so l lerenses José Más, Pedro Mayol, 
y Bartolomé Ribas . 
* En el salón de actos del Casal de 
Cultura, dio un memorable con-
cierto el «Cuarteto Clásico» de 
ins trumentos de cuerda integrado 
por r e c o n o c i d o s profesores de 
Palma, que son don Joaquín Pina 
Portas, v io l in p r i m e r o y Director 
del cuarteto, don Juan P. Sanlerí, 
don Miguel Valleriola y don Mi-
guel Miró. 
* Ha s ido es tablec ido en nuestra 
c iudad un turno m é d i c o para los 
d o m i n g o s y d ias festivos, para 
que en nigún m o m e n t o quede desa-
tendida la p o b l a c i ó n doliente. Este 
turno durará de las 9 de la ma-
ñana a la m i s m a hora del día si-
guiente . 
* E n la cal le del General Mola, fué 
inaugurada una potente instalación 
de farolas que presta a dicha via 
una e sp lénd ida i luminac ión . 
* En el local de la Cruz Roja, se 
ver i f icó la vacuna contra la «po-
lio» p o r v ía bucal a los niños de 
ambos s e x o s c o m p r e n d i d o s entre 
l o s do s m e s e s y siete' años. 
* Desde p r i n c i p i o s del mes de di-
c iembre , en tró en funciones de 
s erv i c io el nuevo coche fúnebre 
a motor, que ha v e n i d o a sustituir 
el ant iguo m o v i d o por tracción a 
sangre. 
* En rec iente ses ión celebrada por 
el Ayuntamiento , fueron aprobadas 
d iversas obras munic ipales , figu-
rando entre las más importantes 
la cons trucc ión de los hornos cre-
matorios , e l ed i f i c io para Casa 
Consistorial y la reparación y re-
forma de los ed i f i c ios escolares, de 
párvulos y unitaria de Biniaraitx, 
Fosseret y Graduada de Santa Te-
resa. 
* P o r pr imera vez se celebró la 
N o c h e b u e n a en la parroquia de ; 
S'Horta con el canto de la Sibila, 
Te D e u m y Misa Mayor con asis-
tenc ia de e levado número de feli-
greses . 
* El Gremio de Tejedores de Só- i 
11er, h o n r ó a su Patrona la Virgen ¡ 
de la Esperanza con un solemne | 
o f ic io en nuestro templo parro-1 
quial de San Bartolomé al que I 
asis t ieron los productores del ra-1 
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mo y s u s respent ivas famil ias . E s -
ta fiestra gremial se perpetua des-
de hace s ig los en nuestra c iudad 
y que ni el t i empo ni el progreso 




* Ya es cosa sabida que todas las 
despedidas son tristes más cuando 
se trata de í n t i m o s amigos . 
Pues Bibi loni buen viaje, que 
todo te vaya bien y que el año 64 
vengas con las m i s m a s ganas de 
divertirte y d ivert inos tanto c o m o 
este año. Si, si, d i ce Jaime, gracias , 
gracias. 
Amigos lectores , ya podé i s su-
poner que aquella desped ida de 
veinte amigos a lrededor de una 
masa aquel lo era impres ionante 
pues es tábamo sesperando la últi-
ma comida , la comida del ad iós . 
No hubo lágrimas no, vale mas 
asi. 
Pero hubo dos l echonas asadas 
por un mestro de aquel los de pinol 
vermey. 
Con e l f in de que muchos se e n -
teren de quienes se c o m p o n e la 
agrupación l lamada S'arros brut. 
Aqui va la l ista: 
Presidente, Ja ime Bibi loni . 
Vice-Presidente. Juan Palmer. 
Secretario, Antonio Oiver. 
Ayudante del Secretario, Jorge Lla-
brés. 
Chef de coc ina , Antonio Coll de 
(Sa Premsa de Palma) . 
Animador ayudante coc ina , Gabriel 
Alorda. 
Cocinero primera, Bmé. Coll. 
Abastecedor en pol los , Antonio Fe-
rrer. 
Abastecedor en anguilas, Veterina-
rio Reynés . 
Abastecedores en cafés l icores y 
puros, Gabriel Bibi loni y Jaime 
Vicens. 
Bebedor de domat igues , Juan Roig. 
Conductor d e sc ios , Bmé. Roig. 
Para enhorabuenas , Cristóbal Bo-
ver. 
Animador, Bartolomé Ferrer. 
Abastecedor en patatas, Antonio Ci-
rer. 
Antonio de Sa Premsa, espec ia-
lista en an imales a la brasa, An-
tonio Bennasar , especial i s ta e n 
paelas. 
Frank Single , d i scursos . 
Periodistas , Sr. Calafat y Sr. Cal-
dentey. 
* M. et \í™° Jules Van-Pelt, llega-
ron a esta Isla día 1" de d ic iem-
bre para pasar unos días con sus 
famil iares y disfrutar de unas se-
manas de un cl ima diferente del 
de París , sea nbien venidos . 
* El día 15 del presente y de re-
greso para Antibes, Francia em-
prendieron camino don Bartolomé 
Roig, acompañado de su esposa, y 
sy hijo después de haber estado 
entre nosotros cerca de dos me-
ses. 
ACCIDENTE.— En la carretera 
de Sance l las a Inca y en el lugar 
c o n o c i d o por S'ort de's Frares , ba-
jaba en d irecc ión a Inca el día 
6 de d ic iembre un camión carga-
do de 4 000 k. de v ino propiedad 
de don Damián Pascual de Pina, 
c o n d u c i d o por su hijo Guil lermo, 
cuando de repente se rompieron 
los frenos en el mi smo momento 
que subia la guarda de ovejas de 
don Juan Reynosa . El encontro-
nazo fué tan brutal con d i c h o s ani-
males que resultaron muertos 36 
animales , y que según los cál-
culos h e c h o s por peritos de ese 
gremio d i c h o s an imales valen 
aprox imadamente unas 38 000 Pe-
setas. 
* Tres amigos que vuelven a en-
contrarse después de 40 años sin 
verse. 
Se trata de don Antonio Sitjar y 
su esposa doña Esperanza Sastre 
y de Cristóbal Bover también re-
lirado úl t imamente en Sancel las . 
Que estuvimos de empleados jun-
tos durante 6 años en la casa 
Mayol de Chalón sur Saône y des-
de el año 1922 uno no sabia don-
de se encontraba el otro, y por 
una de aquel las casual idades este 
pasado mes de d ic iembre se ente-
ró el Sr. Bover que sus ant iguos 
amigos de aquellas juventudes se 
encontraban retirados en S'Are-
nal; de pronto Cristóbal aprove-
chando un coche de un amigo suyo 
emprendió camino para hacer a sus 
amigos una visita y fué esta emo-
cionante al verse tan viejos Jos 
tres pero vamos menos mal que 
la salud es regular. D i c h o encuen-
tro fué agradable para los tres, ya 
que pasaron dos horas charlando 
de aquellas juventudes como pasa 
un minuto. 
¡Y cuantas cosas han sucedido 
buenas y malas desde aquellas fe-
chas! . 
C . B O V E R 
SI M EU 
* E nel Teatro Monumental, tuvo 
lugar un verdadero «Match» de 
«Gloses» entre e\ popular 3 aime 
Calafat y l o s P o b l e n s e s Crespi y 
* l'or via bucal, fueron vacunados 
contra la «polio» todos los n iños 
y n iñas de Sineu c o m p r e n d i d o s 
entre dos meses y siete años. 
* Ha terminado bri l lantemente su 
carrera militar en la Academia de 
Zaragoza co nel grado de Teniente 
de Artillería don Benjamín Gal-
més. Enhorabuena. 
* Otorgado por la Delegación Pro-
vincial del Frente de Juventudes , 
l legó a Sineu con dest ino a nuestro 
centro social de dicha Delegación 
un magní f ico televisor que hace 
las de l i c ias de los ch icos de la 
O.J.E. 
* En plena juventud, a los 30 años 
de edad, no quitó para s iempre don 
Miguel Roca Sampol , persona bue-
na y queridís ima de cuantos tu-
vieron ocas ión de tratarle. R.I.P. 
T e s t i m o n i a m o s nuestro más sen-
tido pésame a su apenada familia. 
* En un acto altamente s impát ico 
y emot ivo , el nuevo Pres idente de 
la Federac ión Balear de Cicl ismo, 
don Andrés Canals, entregi a Jai-
me Alomar el trofeo del mejor ci-
clista mallorquín del año 1963. 
El acto estuvo an imadí s imo y 
concurr ido . Reciba Jaime Alomar 
nuestra sincera fe l ic i tac ión. 
* Con la tradicional so lemnidad 
de todos los años , se desarrol laron 
en Sineu las tradic ionales f iestas 
de Navidad y Año Nuevo. 
Fueron muy numerosos los si-
neueness que viven fuera del pue-
blo que v inieron para pasar tan 
señaladas fiestas con sus familia-
res. 
* La llegada de los Reyes Magos 
fué extraordinariamente celebrada 
en Sineu. Una vistosa cabalgata al 
frente de la cual iban los tres 
Reyes seguidos de sus pages por-
tadores de antorchas y bengalas 
h ic ieron su entrada al anochecer 
del 5 de enero y entre la admira-
ción de nuestra gente menuda fue-
ron a la iglesia para adorar al 
Niño Jesús y seguidamente reco-
rrieron nuestras cal les e in ic iaron 
el reparto de juguetes a los n iños 
de la local idad. 
* II as ido adquir ido é instalado 
un nuevo televisor, en el local dé 
la Congregación Mariana, para so-
laz de los jóvenes congresantes . 
.1. FERRIOL 
SAN I U A N 
* La Peña Motorista San Juan Ce-
lebró su "VI aniversario . Con l a \ 
m o l i v o ïuè ce \ebraàa u n a soXemne 
que fué seguida de una función 
recreativa y más tarde fué servida 
a los soc io s una comida de com-
pañer ismo. T o d o s los actos resul-
taron muy s impát i cos y a n i m a d o s . 
* Gomo es ya tradic ión, visitaron 
nuestra local idad los Reyes de 
Oriente, h a c i e n d o su paso por 
nuestras ca l les la fe l ic idad de la 
gente menuda, que fué además ob-
sequiada con gran cant idad de 
juguetes por los Augustos vis i tan-
tes. 
* Co nel nac imiento de su primo-
génito , un hermoso niño al que 
le ha s ido impuesto el nombre de 
Juan, se ha visto alegrado el ho-
gar de los e sposos don José Font 
Salom y doña Teresa Gaya. 
Vaya nuestra fe l i c i tac i in a los 
d i c h o s o s papas. 
* También han visto aumentado su 
hogar los esposos don Gabriel 
Company y doña María Bauza, c o n 
el nac imiento del segundo de sus 
hijos, un robusto n iño que llevará 
el nombre de Gabriel. 
Reciban nuestra s incera enhora-
buena. 
* Por un equipo especial sanitario 
fuero nvacunados por vía bucal 
contra la «polio» los n iños y ni-
ñas de esta local idad. 
Soc ias , obten iendo un gran éxito, misa en nuestro templo parroquia l 
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Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
Fernand SINTES 
C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
S A v . d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Var) 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez l a . . . J. A. pour être bien servis 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N P . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.81.90 
Expéditions tous Pays 77.27.95 e t 77.56.37 
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C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
C a i s s o n s 1, 3 , 5, 10, 20 k g s 
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lucí D il 5KAI^ 
V I A J E S I B E R I A S. A. 
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CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
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LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
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M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38 . T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35 . T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 1 1 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA - AMONTILLADO - PRIORATO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue .Béchevelin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
j R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
Spécialités Espagnoles 
M M E G A R À Ü M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l d e l a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n - T é l . 40-59-03 
R E N N E S ( B l e - e t - V i l a i n e ) 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
B U T I F A R R A S - B U T I F A R R O N E S E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s l e P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) q u i t r a n s -
m e t t r a . 
fi*- 900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . L o g é m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , i l t r a n s m e t t r a . 
A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : V i l l a 
m e u b l é e , V a i s s e l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L i b r e 
m o i s p a r m o i s , à p a r t i r d u 1 " m a i . 
E c r i r e : F r a n c e , M M . J . B a r b o t , 36, 
p l a c e M é t e z e a u , D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) . 
T é l é p h . : 159 à D r e u x . 
wm~ ON DEMANDE JEUNE 
h o m m e m a j o r q u i n c o n n a i s s a n t l a v e n t e 
d e f r u i t s e t l é g u m e s . R é f é r e n c e s ex i -
gées . S'adresser Cadets de Majorque, 
qui transmettra. 
m~ AGENCE DE VOYAGES 
ALCOVER — Le Havre-Paris 
I N F O R M A T I O N S P E C I A L E A V I O N 
du i « Novembre au 31 Mars 1964 
Billet aller et retour — PARIS-PALMA 
v a l i d i t é u n m o i s - m i n i m u m 6 j o u r s 
C l a s s e t o u r i s t e ; F r . 395,60 — S u r 
v o l s r é g u l i e r s « Caravelle ». 
3 * - DESEAMOS ALQUILAR 
e n P a l m a d e M a l l o r c a o a l r e d e d o r e s , 
l oca l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a « Paris-Baleares >\ 
25, rue de Sebastopol, Reims. 
Le G é r a n t : M . J O S E P H R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
26, B d G a m b e t t a - C A H O R S (Lot) 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 ' 
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l e s c é l è b r e s c u i l l e r s « Terr i-
b l e », « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spécial 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t devons 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a cuil ler 
p l o m b é e « L . P . S . » — d e s gaffes et 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s plombs 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — des 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o » , « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e mai 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « A u J a r d i n 
d ' E s p a g n e » ( D é p o s e ) . P l e i n c e n t r e Fau-
b o u r g d e B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Affaires 
t r e n t e a n s d e p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , Epi-
c e r i e fine, e t c . P l e i n c e n t r e d e Bor-
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . A s s o r t i d 'un 
b e l a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime)• qui transmettra. 
ism~ JOVEN FRANCESA, 20 
a ñ o s , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s d e cos tu ra , 
l e g u s t a r i a p a s a r j u l i o - agos to - sep t i em-
b r e e n E s p a ñ a , a l a p a r , a y u d a r i a a m a 
d e c a s a . E s c r i b i r A n n i c k B a u d r o u e t , 
61 , A v e n u e F é l i x - F a u r e , Les Sables-
d ' O l o n n e . 
A VENDRE en Normandie 
p o u r r a i s o n s a n t é , f o n d s d e F R U I T S 
e t P R I M E U R S — d e m i - g r o s e t dé ta i l . 
A v e c m a t é r i e l c o m m e r c i a l . D e u x ca-
m i o n n e t t e s 1.400 e t 700 K g s . R u e com-
m e r ç a n t e e t p a s s a g è r e . D e u x impor -
t a n t s m a r c h é s a v e c p l a c e a s su rée . 
L ' i m m e u b l e d ' h a b i t a t i o n e s t j o i n t au 
c o m m e r c e d e d é t a i l : d e u x c h a m b r e s , 
g r e n i e r . Ecrire ; Abbé Joseph Ripoll, 
Tancarville - Seine-Maritime, Qui 
t r a n s m e t t r a i . 
